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A C r U A L I D A D E S t a e n t o d a l a 
R E P U B L I C A Los cablegramas recibidos ano che dicen que el Kronprinz está 
sufriendo de enagenación mental 
causa de las angustias y preo-
cupaciones que ha experimentado 
por no haber podido dar un golp-? 
decisivo a los franceses, en sus 
recientes ataques 
Apropósito de esta supuesta lo-
cura: en Londres se publica una 
revista redactada por los ultra-
modernistas, que se titula New 
Age y que es muy leída entre la 
eente ilustrada. 
Pues bien, dicha revista publi-
có, a principios del mes pasado 
un artículo eon el epígrafe '' Pre-
guntas a la Oficina de Prensa," 
que pone en evidencia el sistema 
seguido por dos ingleses. 
Diee así: 
"Muy señor m í o : ¿ P u e d e un lec-
tor distraído apelar a la Ofic ina de 
prensa, s i rv iéndose de su p e r i ó d i c o ? 
Estamos en guerra con Alemania 
desde hace once meses. E n este espa-
cio de tiempo t e n í a m o s dos victorias 
diarias, una en los p e r i ó d i c o s de la 
mañana, y una en los de la noche. Los» 
^lemanes en este tiempo fueron re-
chazados diariamente. S e g ú n mis c á l -
culos, no debían quedar m á s que dos 
alemanés rechazados ya m á s a l l á del 
borde del Universo. 
¿Puede explicarnos el censor por 
<iué tiene Alemania en su poder ca-
ei toda Bé lg i ca y una parte de F r a n -
cia, y por qué domina en los dos 
trentes a los aliados? 
Varias Veces las cabeceras en le-
tras de molde me han informado que 
e; Ejército a l e m á n se encuentra en-
cerrado en un anillo de hierro. Siem-
pre buscaba yo la c o n t i n u a c i ó n . ¿ Q u é 
nace un anillo de hierro d e s p u é s de 
hrber cercado al E j é r c i t o ? ¿ S e sien-
ta para fumar y permite a dicho 
Ejército que se a leje? Si no, ¿ q u é 
hace, por Dios? 
¿Cómo se explica que Alemania y 
Austria, d e s p u é s de morir de h a m -
bre, después de revoluciones interio-
res, después de estar desunidas y en-
contrarse en s i t u a c i ó n su.mamente 
precaria, sigan como antes? ¿ H a n 
aprendido el m^clio tle nuedar s^n 
y tuertes en una dieta al a i re? Si es 
ftsf, ¿no podría usted darnos el secre-
te? Nos podría ser muy út i l si segui-
tnos venciendo como hasta ahora. 
¿Cómo llegaron los muchos miles 
de prisioneros ingleses y los 400 auto-
buses ingleses a Alemania, no habien-
do sufrido nosotros ninguna derrota? 
¿Han ido de propia voluntad, o bien 
Be llevaron los prisioneros a los auto-
buses, o viceversa? 
¿Cómo se explica que el E j é r c i t o 
austríaco haya sido destruido y bati-
do varias veces por la valiente y pe-
queña Servia, y que este mismo E j é r -
cito austríaco luche m á s fuerte que 
nunca, mientras que Servia, pide gri-
tando socorro, diciendo que muere 
ce hambre y que el país e s t á cubierto 
dê  cadáveres de hombres, mujeres y 
niños, asesinados por los hunos aus-
tríacos? 
¿Por qué es tán los H ú s a r e s de la 
Muerte todavía en el frente, d e s p u é s 
de haber sido aniquilados a l princi-
pio de la guerra por los belgas; des-
truidos en octubre, por los aliados y 
completamente destrozados por los 
rusos en Noviembre? T a l o b s t i n a c i ó n 
casi es indecente, lo mismo que la 
obstinación del Kronspprinz de no 
Quedar muerto. 
Seguramente só lo un huno puede 
seguir dirigiendo su comando, des-
pués de haber sido herido una vez, 
mortalmente, y dos veces matado y 
enterrado. 
¿Es acaso una idiosincrasia de ale-
C A B L E S 
E S P A Ñ A 
BANQUETE A L SR. B E S A D A 
Vlgo, 15 
p. 1 . f^s ídente del Congreso, señor 
onzalez Besada ha sido obsequiado 
COM un banquete. 
de-f aCt0 concurrieron las autorida-
eonaí numerosas y distinguidas per-
el A í a hora de los brindis pronunció 
BO rb.?? B68^4 «n elocuente discur-
oue J , las gracias por el homenaje 
H i ^ t - trib"taba. 
der i de la necesidad de empren-
Para i POrtantes m«joras en Galicia 
t i e r n o . 0freCÍÓ el ap0y0 deI 
table-p"111"10 e,loSÍó el proyecto de es-
n̂tre v-Ulla línea de vapores rápidos 
ofrPriA 0 / New York. paralo cual 
recio su incondicional apoyo. 
RirASeil0r Besada fué ovacionado. 
^ L A M A C I O N A I N G L A T E R R A 
^ S e b a s t i á n . 15 
Ws VI?¡istro de Estado señor Mar-
enctiem ma' «omo es sabido se 
de Mbv ^ en 681x1 ciudad en funciones 
tado ' i 0 de jornada, ha manifes-
íos periodistas que el Gobier ha enviado a Londres la corres-
d« dewl i redama«ión por haber si-
^ g w l r , p<>r 1<>s ^ « e s a? guerra 
fa" o V ' A ^ P o r español "Balbane-
8e djrl • a salIdo de Barcelona y 
xfr?3 a ̂  América del Sur. 
-HEDIDAS S A N I T A R I A S 
^adrid, 15 
La "Gaceta Ha doj confirma la existen-
^ma*^0161"3 en algunas provincias 
Knvi y rusas. 
nltarialÍSíf de eUo las autoridades sa 
das cn in * t<>lnado rigurosas medí 
c ^ i J - s fronteras y en la línea de 
manes y a u s t r í a c o s el resistir a que-
dar muertos? 
¿ C ó m o puede el K a i s e r reponerse 
de su abatimiento nervioso, fiebre, 
resfriado, p u l m o n í a doble y una ope-
r a c i ó n peligrosa—sin hablar de locu-
r a permanente,—todo esto en quinoe 
d ías ; volver al frente y disfrutar de 
mejor salud que nunca?" 
Sentimos tener que reproducir 
estas cosas; pero ¿podíamos dejar 
sin atenuación alguna esa nueva 
locura del Kronprinz? 
Los italianos no acaban de des-
truir a Austria, como esperaba 
Lord Kitchener. 
Y esto tiene de tan mal humor 
a los ingleses que ya no se ocu-
pan de ellos al discurrir sobre las 
cosas de la guerra. 
Recientemente The Times, de 
Londres; en nna amplia reseña de 
la guerra, de todo se acordaba, 
menos de Italia. 
_ Así paga Cartago, dice un pe-
riódico español. 
¡Povera Italia! 
Ya saben nuestros lectores qup 
a Benavente, el gran dramaturgo 
español, le han puesto los que 
simpatizan con los aliados eomo 
no digan dueñas, porque tuvo el 
atrevimiento de declararse parti-
dario de los alemanes. 
Pues bien, defendiéndose, como 
él sabe hacerlo, ha dicho, lo si-
guiente : 
" E n t r e los m á s sabrosos insultos 
que se me han dirigido, ningunos tan 
apasionados como los que me llegan 
de Gibra l tar . . . , — ¿ E s c r i t o s por ingle-
s e s ? — d i r á n ustedes.— No, señor ; en 
castellano y por e s p a ñ o l e s . . .—Todo 
lo d e m á s es cosa de r i sa ; esto es algo 
triste. ¡ P o b r e E s p a ñ a ! 
Es verdad, es verdad: ir a Gi-
braltar a insultar a un español, 
gloria intelectual de la patria, 
porque no quiere ser inglés, es el 
colmo del cinismo o de la incons-
cieneia. 
Los casilleros del Mercado d;; 
Tacón no piden a la Sanidad na-
da que no sea razonable. 
Y como tienen razón, es seguro 
que el doctor Núñez se la dará. 
De algiin tiempo a esta parte 
sólo tenemos motivo para aplau-
dir a dicho señor Secretario. 
¡ Ojalá que sea así siempre! 
E l Secretario de Hacienda ha diri-
gido la siguient econvunicación: 
"ífííbaua^ 14 de Septiembre de 1915. 




E l tiempo transcurrido desde la pro -
mulgación de la Ley monetaria y la 
necesidad de poner término cuanto 
antes al agio y a la especulación en 
las transaccioties corrientes del con-
tumo en cuanto puedan depender de 
la coexistencia de diferentes clases 
de monedas, imponen la rápida acu-
ñación de la plata hasta llegar a la 
L O S Z E P P W S A B R E V I A N L A S 
1 S T E A T R A L E S E N L O 
cantidad que demande el mercado, se-
gún cálculo prudencial máxime al 
entrar en el período activo de prepa 
ración inmediata y realización de la 
zafra. 
E n tal virtud sírvase dar las órde 
nes oportunas para que en lo que 
resta del mes de Septiembre y en los 
de Octubre y Noviembre cuando me-
r.os, se eleve al máximum de rendi-
miento de la Casa de Moneda de los 
Estados Unidos en Filadelfia, según 
los datos que poseemos, la acuñación 
de moneda de.plata y se active la de 
níkel, de manera que las denominacio-
nes de cuarenta y veinte centavos en 
ias d̂e plata y dos centavos en las de 
n?kel, superen a las otras denomina-
ciones respectivas. 
Asimismo llamo su atención sobre 
la necesidad de activar la circulación 
de la moneda. No se acuña para que 
esté inactiva en las bóvedas del ban-
co, sino para que preste de mano en 
mano los servicios a que está desti-
nada. E s urgenl.e, porque está prohi-
bida la importación de moneda espa-
PASA A TJA ULTIMA PL/ANA 
¿OTRA V E Z ? 
Roma, 15. 
' E n los circuios diplomáticos se cree 
que pronto Portut'gdl le declarará la 
guerra a Alemania, por haberse des-
cubierto el gobierno portugués que 
ol reciente movimiento revolucionarlo 
on v»i territorio lusitano fué obra de 
asrentiis alemanes. 
E L C O L E R A E N A L E M A N I A 
Madrid, 15. 
L a "Gaceta Oficial" ha publicado 
que el cólera ha aparecido en las ciu-
dades de Furstenwalde y Furstenberg, 
provincia de Brand.enbarg, Alemania, 
y en los distritos de Dantzig y Ke*-
lin. 
B U L G A R I A Y S E R B I A 
Londres, 15 
Un despacho recibido de Atenas in-
forma que Bulgaria definitivamente 
£1 sensible fallecimiento del 
hijo adoptivo de Camapey 
Ei gran Sir Willíam Van* 
Camagiiey, Septiembre, 14. 
Ampiiando mis noticias t e l e g r á -
ficas respecto a uno de los m á s dolo-
rosos acontecimientos que h a experi-
mentado esta Ciudad con motivo de la 
muerte del gran benefafltor Sir "Wi-
l l iam Van-Horne , transcribo laa s i -
guientes noticias. 
A l conocerse en esta Ciudad que 
Sir W i l l i a m V a n H o r n e h a b í a dejado 
de pertenecer a este mundo, como 
movido por m á g i c o resorte todos los 
corazones de camagiieyanos y res i -
dentes en esta Ciudad, sintieron la 
aguda pena a l ver desaparecer 3,1 
gran hombre a quien Camagiiey debe 
todo su esplendor, toda su riqueza, to-
do su auge y por que no decir, toda 
su prosperidad. 
• E l que estas l í n e a s traza, que l l e v ó 
en la carrera de repór ter 20 a ñ o s , he 
podido apreciar de cerca que J a m á s 
he visto un sentimiento tan e x p o n t á -
neo como el demostrado por C a m a -
giiey a su generosa, digno y nunca 
bien llorado protector. 
A l o c u c i ó n del Honorable s e ñ o r 
Alcalde Municipal . 
E l Honorable s e ñ o r Alcalde M u n i -
cipal, s e ñ o r F é l i x de Quesada C é s p e -
des, d i r ig ió a l pueblo l a siguiente 
Proc lama: 
"AIJ PUEBLO DE CAMAGUEY. 
Ayer a las dos de l a tarde en su 
residencia de Montreal, h a fallecido 
Sir W i l l i a m Van-Horne . 
E s t a A l c a l d í a no necesita decirle a l 
pueblo de Camagiiey lo que en todo 
orden s i g n i f i c ó para el desenvolvi-
miento del pa í s en general y en par-
ticular de esta Ciudad, el ilustre de-
P A S A A LÍA P L A N A 2 
L L E G O E L C O N S U L 
E N P E T R O G R 
D E C U B A 
i O O 
A l COMIENZO DE LA GUERRA ESTABA EN VIENA Y N3 PUDO 
VOLVER A RUSIA. ESTA CASADO CON UNA AUSTRIACA 
E L " P A S T O R E S . " E L CONSUL D E 
C U B A E N P E T R O G R A D O 
Con carga, 68 pasajeros para la 
Habana y 24 en tránsito para Colón 
y Puerto Limón, llegó hoy de New 
York, ©1 vapor "Pastores" de la flo-
ta blanca 
E n dicho vapor han llegado el co-
merciante señor Emilio Martines y 
familia, Enrique Fritot y señora, se-
ñorita Mariana Martínez, señora Ma-
ría Alentado y su hija Josefina, se. 
ñores Celio Lendián, Rogelio A'fert. 
Franoiscj Aguirre y señora, Rafael 
Torruella y familia. 
Señores Abelardo Amezaga y fa-
milia, señorita Consuelo Beracierto, 
doctor Jacinto Carrera y señora, se-
ñora Victoria Torres, Henry Quin. 
señora María. González, señorita Pie-
dad Armas, señorita Gertrude Steni-
li, (aJlemanbS,) señores Mariano de 
la Peña, el doctor Gustavo Varona y 
señora, Cliffovd Mitohell y señora, 
Agnes Vanuer, Lucio Betan^oüit, 
Eduardo B-jnlch, Andrés Rubí y fa-
milia, Prudoncxo Marrero, Oliver Do. 
ty y familia, Luis Baralt, Marcedino 
Pérez, Stephen Burnetó y señera, 
Pedro Lansioq, Alberto Horffman, 
Manuel Piedra y señorita Ana Bo-
rrero. . . ,i n„ 
Otro pasajero era el Cónsul Vie 
neral en Cuba en Petrogrado^ capital 
de Rusia, señor Pascual Goicoechea, 
que regresa acomipanado de su fami-
liaDicho Cónsul cuando comenzó t la 
aotual guerra, se encontraba en \ « s -
na (Austria) en uso de licencia, ha-
biéndode sido imposible volver desde 
entonces a su destino en Rusia. 
Una de las causas que mas obuga-
ron sil señor Goicoechea a quedarse 
en Austria, fué la de que su péñora 
esposa es austríaca, la que temió fue-
ra reportada a la Sibena. 
E n Viena estuvo el Cónsul cuba-
no que hace 7 u 8 años residía en 
Rusia, hastia haoe seas meses en que 
embarcó pana Hoaanda. 
Hasta hace 6 meses, en Viena se 
. notaban poco los efectos áe l a gue-
rra. Solo se había cerrado la Ope-
ra, pero todos los demás espectáculos 
públicos permanecían abiertos. 
E l precio de los artículois no se 
había alterado, ni aún el de la le-
che. 
Cansado de estar en Holanda sin 
poder regresar a Petrogrado, el se-
ñor Goicoechea solicitó permiso pa-
ra volver a Cuba, lo cual hizo sin 
novedad embarcando por Rotterdam 
basta New York. 
Antes de la guerra estaba de Can-
ciller en el Conisulado de Petrogrado 
el célebre ajedrecisita señor Raúl Oa-
pablanca. 
E l actual Vice Cónsul de Cuba en 
el mismo lugar, tampoco ha podido 
llegar a la capital! de Rusia, creyén-
dose se encuentra en Alemania. 
E l señor Goicoechea y su señora 
e hijos, no tuvieron novedad alguna 
en la travesía hasta la Habana. 
E L D I R E C T O D E R O T T E R D A M . — 
E X P L O T O UNA MINA. 
Hoy llegó el vapor holandés "Slo-
terdijk," procedente de Rotterdam di-
recto, en 18 días de viaje, con carga 
general. 
E l capitán de este barco cuenta que 
al salir del Canal de la Mancha dos 
buques de guerra ingleses hicieron 
explotar cerca de él una mina flo-
tante que estaba al garete, la cual 
Hevantó dos grandes columnas do 
agua que vinieron a salpicar el "Slo-
terdijk," no sufriendo novedad mila-
grosamente. 
E L A T R A Q U E D E L "MOTANO" 
Ha sido objeto de alguna dificul-
tad el atraque del vapor-tanque pe-
trolero "Motano" al muelle de Be-
lot, por no haber aquí mas que 18 
pies de agua y tener el buque 24 
de calado. 
No obstante el buque se acercó al 
muelle lo más que pudo para ten-
der sus mangueras, llegando a to-
car aleo en el fanco del fondo. 
E L I N C E N D I O 
D E E S T A M A -
D R U G A D A 
Dos casas de madera deshabi-
tadas fueron completamente 
destruidas por las llamas. 
Un seguro de mü pesos 
oro español . En el mismo 
lugar han ocurrido dos 
Incendios en menos de 
quince d í a s . 
Aproximadamente, a las cuatro de 
ía madrugada de hoy, por todos los 
ámbitos de la ciudad la policía dió la 
señal de incendio en la agrupación 
2-2-3, que comprende una gran parte 
del barrio defl. Luyanó. 
Las casas números dos y cuatro 
(moderno) de la calle de Santa Feli-
cia en dicho barrio, que hacen esqui-
na a la calle de Reforma, eran presa 
de un voraz incendio. 
Los Bomberos de Jesús del Monte 
acudieron prontamente con el mate-
rial del cuartel de dicho distrito, pero 
no pudieron hacer cesar la destruc-
tora obra de las llamas en las dos ca-
sas mencionadas; se concretaron a 
evitar fuera destruida una cuartería 
colindante, que lleva el número seis, 
de la mencionada calle de Santa Fe-
licia. E s t a cuartería es propiedad 
de Amado Alfonso, el que la habito 
con aus familiares. 
Las casas 2 y 4 moderno) perte-
necen a José Torobo y Recarde, na-
tural de la Habana, de tremta y un 
años de edad, obrero y vecino de la 
casa calle de Fomento número 9, en 
el repetido bario de Jesús del Mon-
te, y están aseguradas las dos por 
la cantidad de un mil pesos oro espa-
ñol, desde el año mil novecientos sie-
te, dia diez de Septiembre, en la 
Compañía de Seguros contra Incendio 
'Norwicíh Union Fire Insurance So-
ciety", domiciliada en Londres. 
L a policía de la Sub-estación de 
Luyanó se constituyó en el lugar del 
siniestro, levantando acta que remitió 
oportunamente al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera, pues 
por lo avanzado de la hora sólo pudo 
dar aviso telefónico al juez de guar-
dia anoche. 
Las pedidas asciende a unos mil 
quinientos pesos oro español. Dichas 
casas estaban deshabitadas y se ha -
llaban en reparación; -se les estaba 
dotando de correcto servicio sanitario 
y pisos de mosaico. 
E l domingo antes pasado en el mis-
mo sitio como a las doce del día hubo 
un principio de incendio que fué sofo-
cado por el vecino colindante que re-
side en la cuartería, Alfonso, el que 
encr-r.tró una botella de luz brillante 
que fué remitida al Juzgado por la 
Policía, con un acta levantada al 
efecto. 
A las cinco y media de la mañana 
se dió la señal de retirada, quedando 
sólo de aquellas dos casas un hu-
meante montón de escombros. 
Importante robo de quinien-
tos mil pesos en alhajas 
'Antecedidu de m ase-
sinato 
New Y o r k , Septiembre, 11 . 
E n ios alrededores de New York 
ios esposos Molín Means fueron an-
teayer robados. Les sustrajeron jo-
yas por valor de diez mil pesos. Po-
ca cosa. » 
Actualmente, los diarios insertan 
el siguiente anuncio: 
—"$25,000 de gratificación, 
"Hasta el sábado, día dos de Octu-
bre. Serán entregados sin preguntas 
de ningún género, al que presente, 
en la casa número 560 de la Quinta 
Avenida, un collar de setenta y una 
perlas, una sortija de brillante y unos 
aretes; objetos sustraídos en la no-
che de Junio 21 de nuestra residen-
cia en Southampton, Long Island . . . 
Asunto privado. No se le ha dado co-
nocimiento del robo a la policía. E l 
día 2 de Octubre, positivamente, ven-
ce él plazo. . ." 
Los objetos que quedan descritos 
Valen unos cien mil pesos. Este es ya 
un robo de bastante importancia. No 
mucho después de todo... 
Ayer, en la Quinta Avenida, esqui-
na a la calle 79, cerca del Museo de 
Bellas Artes, residencia de una viu-
da millonaria, Mrs. Nichols, fué esta 
asesinada a las nueve de la noche, 
como paso previo para llegar a la 
ha rehusado aceptar las concesiones te' 
rrltorialcs serbias. Dícese que el con-
vonlo turco-búlgaro se ha firmado ya 
y que por tanto las negcciacicnes en-
tre Sofía y Nisk han terminado por 
completo. 
LOS P R I N C I P A L E S E D I F I C I O S E N 
B A V I E R A T R A N S F O R M A D O S E N 
H O S P I T A L E S 
Munich, 15 
Los turistas americanos que han 
visitado la capital de Baviera y admi. 
rado las artísticas reliquias del fa-
moso Museo Nacional se quedarían 
sorprendidos si viesen las gajarías de 
lo» antiguos maestros transformadas 
eii enormes gabinetes ortopédicos pa-
ra los soldados que regresan inútiles 
del campo ¿Ja batalla, las hermosas 
fuentes de los maravillosos jardines 
convertidos en baños para los conva-
lecientes y los sectores destinados a 
los baños de sol y a ejercicios gim-
násfcos , 
Pero no ha sido el Museo Nacional 
el único edificio de Munich que ha 
padecido ese cambio sensible. E l 
nuevo inmueble construido para adua-
na es ahora hospital de sangre, ha-
llándose atestado de heridos los espa-
ciosos locales destinados a la inspec-
ción de equipajes y cargas, donde se 
ven centenares de camas en fila, de 
jando sólo estrechos pasos para los 
médicos y enfermaros. z 
E n Munich, como «̂ n doce ciudades 
más en Alemania, los edificios de las 
escuelas de artes y ofidos hanse d6»-
tinado provisionalmente a enferm»' 
ría» militares. 
B L E M P R E S T I T O A L O S A L I A D O S 
Nueva York, 15 
Varias de las más Importantes ins 
tituciones de crédito americanas, en 
las cuales predomina el elemente ger-
mano-americano, serán invitadas para 
que participen de las negociaciones 
del empréstito americano a los alia 
dos. 
L a iniciativa de e^a invitación tuvo 
su origen eutre los mismos banqueros 
germano-americanos, quienes han ma-
nifestado su opinión de que a la pros-
peridad de los Estados Unidos le con-
viene que sie efectúe el gran emprés-
tito soHeUtMto por las potencias alia-
das, 
P R E C A U C I O N E S D E L O S E M P R E -
SARIOS D E T E A T R O S 
Londres, 15 
L a mayor parte de los teatros han 
anunciado que en lo sucesivo, mien-
tras dure la guerra, las funciones co-
menzarán a las siPte de la noche y 
terminarán a las nueve y cuarenta 
minutos, de modo que los espectado-
res lleguen a sus casas antes de la 
caja de caudailes de esta señora. E n hora en que suselen aparecer los zep-
la caja había joyas de tan alto va- pelines sobre Londres. 
PASA A IJA PIÍAXA 2 ' PASA A ZiA ULTIMA PLANA 
L O S P A G O S O E M A T E R I A L 
Y P E R S O N A L 
LA TESORERIA GENERAL DE LA REPURLIGA AROMARA LOS 
CHEQUES CORRESPONDIENTES A ESAS ATENCIONES, 
E l secretario de Hacienda d ir ig ió 
ayer el siguiente escrito: 
Habana, septiembrel4 de 1915. . . 
Sr. Tesorero General de la R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r : 
Con esta fecha he dirigido a los 
s e ñ o r e s Pagadores Centra l de H a -
cienda, I n m i g r a c i ó n , Zona F i s c a l de 
la Habana , Aduana de la Habana, e 
I n t e r v e n c i ó n General de la R e p ú b l i -
ca, el siguiente escrito: 
"Como a m p l i a c i ó n a m i escrito re-
ferente a la forma de pago de los 
Empleados pertenecientes a dicho De-
partamento, debo manifestar a usted 
que a partir de esta fecha remita a 
la T e s o r e r í a General de la R e p ú b l i c a 
iodo check que expida para pago de 
atenciones de Material del Estado cu-
yos proveedores residan en esta C a p i -
tal, donde s e r á n abonados por cuenta 
del Banco Tsacional. 
P a r a facil itar el pago de los habe-
res de empleados mensualmente re-
m i t i r á dos o tres d ía s anteLr de f inali-
zar el mes a la T e s o r e r í a General 
Una r e l a c i ó n detal lada de lo que a 
cada uno corresponde percibir en las 
distintas denominaciones de moneda 
que a l erfecto h a y a solicitado. 
E n caso de que alguno de ellos texi-
ga que percibir menor cantidad por 
descuento de haberes, se e x p r e s a r á 
d e s p u é s en la r e l a c i ó n que se re -
mita con los cheks, de acuerdo con 
mi C ircu lar a este respecto." 
L o que comunico a usted para que 
se s irva dar cumplimiento a lo dis-
puesto, organizando el sewicio que 
considere eficaz, a fin de que no su-
fran demora los acreedores del E s t a -
do que acudan en solicitud de pago, 
por efecto de lo anteriormente acor-
dado, procurando a su vez una ges-
t ión satisfactoria en cuanto a la co-
l o c a c i ó n de la mayor cantidad posi-
ble de moneda de plata y nikel, para 
que é s t a entre en l a c i r c u l a c i ó n del 
mercado. 
De usted atentamente, 
Leopoldo Canelo, Secretario de H ^ 
cienda. 
H A R I O E L 
G R U J O S I L V E S T R E 
F A M O S O 
E L F E R R Y . B O A T 
Con 28 carros de carga general y 
alguna maquinaria, llegó hoy de Key 
West el ferry-boat "Henry M. F la -
gler." 
E L "SAN J O S E " 
De Puerto Limón llegó el vapor 
büainco "San José" con carga y 5 pa-
sajeros, que eran 4 jamaiquinos y el 
señor Santiago Róbela. 
E s t a m a ñ a n a h a fallecido en el Ce-
rro, un famoso brujo, que con sus 
p r á c t i c a s h a dado que hacer a la po-
licía, especialmente al c a p i t á n de esa 
d e m a r c a c i ó n s e ñ o r P l á c i d o H e r n á n -
dez. 
Se nombraba el brujo Silvestre E r i z e 
era natural de Afr i ca y contaba en 
la actualidad 88 a ñ o s de edad. 
Recordamos la ú l t i m a p e r s e c u c i ó n 
que se !e hizo a los brujos en l a cual 
el c a p i t á n H e r n á n d e z , se propuso a c a -
bar con esa perniciosa costumbre, co-
menzando por vigilar tenazmente a 
Silvestre. 
T aquí vino la lucha; lucha que 
le c o s t ó a P l á c i d o algunos "sustos" 
i pues raro era el d ía que no a p a r e c í a 
' en l a puerta de la E s t a c i ó n , objetos 
dedicados a la brujería. 
Pero viendo Silvestre qu© el tiem-
po pasaba y que a Plácido no le en-
traba el " d a ñ o " (seguramente por-
que tiene un "resguardo") dejó de 
"embrujarlo," llegando a cultivar su 
amistad. 
E n el entierro que se e f e c t u a r á m a -
ñ a n a a las ochoh, i rán varios vigi lan-
tes de P o l i c í a , en p r e v i s i ó n de que 
puedan ocurrir d e s ó r d e n e s . 
Importante servi-
cio prestado por 
la Policía Se-
creta 
Los detectives de la Policía Sé -
creta, Pittarí, Martínez y Guardado, 
ocuparon en la mañana de hoy, en 
el sótano de la caballeriza de la ca-
sa I , esquina a Calzada en el Ve-
dado, domicilio del almacenista de 
maderas señor Vila y Eodríguez, dos 
anillos, un solitario, un reloj de oro, 
una bolsa de plata y una cadena 
martillada con dije de un brillante, 
prendas que le fueron sustraídas al 
señor Vicente Armegol. 
Además, los referidos «detectives 
arrestaron y condujeron al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra, a Emilio Follador y Yoyo (a) 
"Nano" por resultar responsable del 
hecho cometido. 
Follador fué instruido de cargoa 
y remitido al Vivac. 
L A R E F U B L I C A DOMINICANA Y 
C U B A 
E l señor F . Mendoza Guerra, Encar 
gado de Negocios de Cuba en Santo 
Domingo, ha enviado a la Secreta-
ría de Estado la siguiente comunica-
ción: 
"Sr. Secretarlo: 
_ Cábeme el honor de trasladarle la 
siguiente nota, número 422, del 24 
de agosto de 1915, suscrita por el se-
ñor Secretario de Estado de Relacio-
nes Exteriores de esta República, en. 
ocasión de expresar su reconocimien-
to al Gobierno de la República de Cu-
ba, por las demostraciones de simpa-
tía ofrecidas a Santo Domingo, R. D., 
en la Exposición de San Francisco. 
He correspondido a' dicha nota en. 
la forma debida, al acusar recibo de 
la misma. 
Me permito rogarle, Sr. Secretariot 
se digne dar traslado de la predicha 
nota, a nuestro representante en la 
referida Exposición, señor General E n 
rique Loynaz del Castillo. Dice así: 
"Señor Encargado de Negocios:—• 
L a prensa local insertó hace pocos, 
días los cablegramas por demás cor-
diales con que la representación cu-
bana en la Exposición de San F r a n , 
cisco de California avivó, si cabe e! 
.sentimiento^ de cordialidad que siem-
pre ha existido entre la República 
de Cuba y la República Dominicana, 
hermanas gemelas por la historia, el 
heroísmo y la tradición. A l ondear 
nuestro cruzado pabellón sobre el edi-
ficio que denuncia al mundo la exu-
berante riqueza de la antigua Juana, 
diríase que era el espíritu grandioso 
del pueblo dominicano, encarnado en 
Máximo Gómez, que pregonaba una 
vez más desde esa altura el amor de 
la raza y la confraternidad america-
na. Sensible mi gobierno a esa alta 
expresión de simpatía, me encarga en-
carecerle acepte V. S. y lo haga ex-
tensivo al Gobierno de la República 
de Cuba, el sentimiento de su más 
profunda gratitud. Válgome de esta 
oportunidad para renovarle. Señor E n 
cargado de Negocios, la expresión de 
mi consideración más distinguida. 
( F . ) Bernardo Pichardo". 
V A R I O 
S U C E S 
E L P R E S U P U E S T O D E GASTOS De 
L A H A C I E N D A 
L a Secretaría de Hacienda remitirá 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica, el ante-proyecto de presupuesto 
de aquella Secretaría, para el eierci-
cio de 1916 a 1917. 
Anuncíese en el D I A R I O D E L A 
MARINA y suscríbase al D I A R I O 
DE L A MARINA 
L U C I O B E T A N C O U R T , P I E R D E 
U N HERMOSO B R I L L A N T E . 
Esta mañana, en el vapor "Pas-
tores," llegó de New York, el opu-
lento ganadero cubano Lucio Betan-
court. 
Cuando desembarcaba, notó que 
del alfiler de corbata le habían qui-
tado un hermoso brillante de gran 
valor, ignorando si fué al desembar-
car o durante la travesía. 
E l señor Betancourt presentará 
denuncia del caso en el Juzgado co-
rrespondiente. 
Este brillante es el segundo que 
pierde el s e ñ o r Betancourt. Otro de 
gran valor lo perdió cuando el rec i -
bimientoqu e le hicieron los l ibera-
les a l general J o s é Miguel G ó m e z . 
A H O G A D O 
E n el río Hanahana , a p a r e c i ó ayer 
ahogado, un individuo de la raza blan 
ca que se supone se Francisco H e r -
n á n d e z Torres, trabajador y vecino da 
Amari l las . 
E l c a d á v e r estaba comido por ioa 
peces. 
O T R O A H O G A D O 
E n el r ío D a m u j í , en Rodas, s u p ó -
nese haya perecido ahogado J o s é G a r 
c ía González , e s p a ñ o l , de 35 a ñ o s de 
edad. Dicho individuo fué a b a ñ a r s e 
al r ío . 
Su c a d á v e r no h a sido encontrado. 
A S A L T O T R O B O 
E n l a finca "Villa María" del tér -
mino de Guanabacoa. fué ayer ap-il-
tado el s e ñ o r R a ú l Mart ínez , por -d 
negro Antonio P é r e z García , quien io 
robó cuatro centenes y wn revó lver . 
E l autor fué detenido por las fuer-
zas del E j é r c i t o . 
F A G I N A D O S . uL¿*B.lO DM1 L A M A B I T A 
X X ^ O A V Í A , mi^a^yJ^a ló D E S E P T I E M B R E ; ^ 
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E L S E N S I B L E H 
L L E C I M I E N T O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
• i • • • • 
A utilidad de los buenos 
caminos para el fo-
mento de la vida ru-
ral y de la agricultura 
intensiva está tan evi-
dentemente demostrada, que •es in-
necesario aducir nuevas razones 
a ese respecto. 
En los últimos tiempos, lo mis-
mo el Estado que los Consejos 
Provinciales, algo han hecho en 
pro de las vías de comunicación ; 
y aunque hay una gran desidia en 
lo que se refiere a su conservación 
y mantenimiento, bastando para 
comprobarlo una corta salida por 
las campiñas, lo cierto es que ei 
impulso inicial ya se ha tomado y 
que las actuales deficiencias son 
de posible y hasta de fácil reme-
dio. 
Pero tanto como las mismas ca-
rreteras, son necesarios los cami-
nos vecinales o rurales, pues son 
los que prestan mayores ventajas 
al campesino, y al tráfico de los» 
campos. La proporción de las lon-
gitudes de las carreteras hechas, 
y aún de las proyectadas, con las 
vías agrícolas propiamente dichas, 
o sean los caminos reales, las ve-
redas, etc. es insignificante, y p j-r 
muchas carreteras que se hagan 
no lograrán nunca sustituir a ios 
caminos más adecuados para la 
satisfacción de las necesidades co-
munales. Hasta no hace mucho 
tiempo ellas eran las únicas vías 
con que Cuba contaba, y por 
ellas se efectuaba todo el ajetreo 
de los campos. 
Pues a pesar do la utilidad y 
necesidad de los caminos vecina-
les, ni el Estado ni las Provincias 
ni los Municipios se han ocupado 
, de dictar reglas para su conser-
vación; y los particulares intere-
sados, sabido es que nada hacen 
para coadyuvar a la .acción admi-
nistrativa. Defecto de raza, si se 
quiere; pero hecho real. Cami-
nos conocemos que prestarían la 
misma utilidad, que la mejor d-í 
las carreteras y que resultan in-
transitables por falta de cuidado 
de la naturaleza más elemental; 
por falta de relleno en un bajío, o 
por un promontorio pedregoso 
que desaparecería con algunos 
golpes de pico o con la utilización 
de unas cuantas libras de dinami-
ta. 
Si aquellos a quienes incumbe 
la dirección de estos asuntos lo 
quisieran, no sería difícil exigir 
de los Ayuntamiento que cumplie-
ran al menos los bandos de buen 
gobierno del régimen colonial— 
tan maltratado cuando conviene, 
como celebrado y enaltecido cuan-
do conviene también—que obliga-
ban a los municipios a que, por 
su cuenta o exigiendo la coope-
ración de los terratenientes, tuvie-
ran los frentes de las fincas cha-
peados y bien mantenidos sin ma-
lezas, maniguas, baches y piedras. 
De ahora a fines de Mayo vie-
ne la llamada en Cuba " estación 
de la seca," en que el terreno se 
apelmaza de tal modo, que muchos 
caminos, si estuvieran limpios, 
resultarían hasta mejores que la* 
mismas carreteras—sin que en es-
to haya ninguna exageración—no 
solo para el tráfico de carreteras 
y peatones, sino hasta para los 
mismos vehículos automóviles. 
Podrían muy bien los inspecto-
res de los Departamentos, y así 
realizarían función útil, exigir la 
limpieza, relleno y composición 
de los caminos, sin vejaciones ni 
atropellos. Tomando la provincia 
de la Habana como ejemplo, te-
nemos la seguridad de que en br> 
.ve, además de haberse acordado 
una medida eficaz para los agri-
cultores y residentes en los cam-
pos, se aliviaría en grande medi-
da la obligación en que está el 
Gobierno de tener en buena dispo-
sición los caminos; que hoy son 
en buena parte derriscaderos y 
vericuetos, más propios para chi-
vos que para seres humanos. 
saparecido, que m e r e c i ó de nuestro 
Ayuntamiento el t í tu lo de Hijo Adop-
tivo y que por sus obras constantes en 
nuestro favor, por la influencia ele 
su m a g n í f i c o ejemplo, por las altas 
confecciones de su e s p í r i t u superior, 
por la admirable manera que t e n í a de 
enlazar el ideal a la realidad, l e v a n t ó 
nuestro nivel social e intelectual po-
niendo a nuestra juventud en condi-
i clones de luchar por l a vida en un 
I campo noble, amplio y dignificador. 
Creo interpretar con fidelidad los 
sentimiento de mi pueblo a l declarar, 
con tan triste motivo, que e s t á de 
duelo y en tal virtud espero de todos 
la m á s solemne e x t e r i o r i z a c i ó n del 
sentimiento que nos embarga, supli-
cando a las sociedades de recreo e ins 
tituciones de todo orden que acostum-
bran a usar banderas que pongan é s -
tas a media asta y a l pueblo en ge-
neral la sentida m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo de que es capaz por su cul tura 
por su generosidad y por la nobleza 
con que sabe honrar a quien honor 
merece. 
Camagiiey, 12 de septiembre de 
1915. 
( f irmado) f é l i z de Quesada C é s p e d e s . 
Alcalde Municipal ." 
l i a c iudad de luto. 
T a n pronto la proc lama del Hono-
rable s e ñ o r Alcalde Munic ipal fué co-
nocida, izaron la bandera nacional a 
media asta y enlutaron sus balcones el 
Gobierno Provincial , Palac io de Jus t i -
cia, Ayuntamiento, Consejo Prov in -
cial, Je fatura de Obras P ú b l i c a s , Su -
perintendencia Prov inc ia l de E s c u e -
las, J u n t a de E d u c a c i ó n , Jefatura de 
P o l i c í a , Cuarte l General A g r á m e n t e , 
Cuarte l General Monteagudo, C a m p » . 
m e n t ó General Menocal, los Bancos 
Nacional, E s p a ñ o l , Terr i tor ia l , A g r í -
cola, Canadá , L o s centros de Ins truc-
c i ó n y Recreo, Liceo, L i g a Agrar ia , 
Popular de Santa Ceci l ia , Centro de 
la Colonia E s p a ñ o l a , Germanor C a -
talana, Antonio Maceo, F é n i x y Victo-
ria . 
G r a n n ú m e r o de casas particulares 
colocaron en sus ventanas y balcones 
banderas con crespones. 
L a sociedad Popular de Santa C e -
ci l ia que t e n í a dispuesta u n a fiesta 
bailable fué inmediatamente suspen-
dida a l conocerse la infausta noticia. 
E n l a ciudad con motivo de existir 
m u c h í s i m a s personas que ostentan el 
nombre de M a r í a cuya fiesta s e ñ a l a 
el calendario, t e n í a n dispuetas fiestas 
y reuniones las que fueron todas sus-
pendidas. 
E l r e p ó r t e r que suscribe recorr ió 
toda la ciudad y pudo comprobar en 
todas sus partes l a anterior noticia. 
E l concierto que d e b i ó tener efecto 
por l a noche en el parque de A g r á -
mente por la banda mil i tar, fué sus-
pendido. 
L a iglesia c a t ó l i c a y S ir W i -
l l i am V<in-lIorne. 
T a n pronto como el I l u s t r í s i m o y 
R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo tuvo co-
nocimiento de la triste noticia, orde-
n ó que la p r o c e s i ó n que d e b í a salir 
a l a c a í d a de la tarde del Santuario 
de Nuestra S e ñ o r a de la Car idad y re-
correr la barriada, fuera suspendida. 
T a m b i é n o r d e n ó el Obispo Diocesa-
no que .hoy todos los templos de su 
.Diócesis cada hora, tocaran clamores, 
t r a t á n d o s e a Sir W i l l i a m V a n - H o r n a 
con la misma c a t e g o r í a que si fue.se 
Jefe de Estado. 
E l s e ñ o r Obispo a p l i c ó la Misa que 
esta m a ñ a n a o frec ió por el a l m a del 
desaparecido. 
L a bandera del Palac io Episcopa l 
permanece a media asta. 
C i r c u l a r del s e ñ o r Viceprcs i -
dente del F . C . de Cuba . 
E l distinguido, i lustrado, competen-
t.í y d i g n í s i m o s e ñ o r Vicepresidente 
de The Cuban Ra i l road Company, se-
Mande su ammeio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS» m 
C u e n t o s d e c a m i n o . L a o f e n s i v a A l e m a -
n a y l a c a r e n c i a d e m u n i c i o n e s . E l e m -
p e ñ o d e l o s a l i a d o s 
Dice un telegrama fechado ayer en 
Londres, que un jefe mi l i t a r ruso de-
clara la imposibilidad de que los 
alemanes tomen a Petrogrado antes 
del invierno. 
A cuailquiera se le alcanza, dada la 
época avanzada en que nos encontra-
mos, que el avance hacia Petrogrado 
hab rá de ser, si se inicia, en el in -
vierno. Pero no es ésto lo importan-
te; lo capital, lo que me ha llamado 
la atención es que el jefe mi l i ta r rur 
so admita como cierta la ocupación 
de Petrogrado, siquiera sea en el in -
vierno. 
Esto demuestra que no estamos tan 
locos por aquí cuando piensan de 
igual modo los interesados de a l l á . 
Y ello demuestra también que n i el 
Zar Nicolás n i el mismísimo Pedro el 
Grande- que resucitara, serían capa-
ces de levantar el abatido espír i tu 
de un pueblo que por mucha que sea 
la disciplina de su ignorancia hay 
que concederle que tiene ojos para 
ver correr a sus compatriotas hacia 
el interior del imperio. 
De Londres nos dicen que ésto no 
es desaliento, sino indignación contra 
los re&ponsablies de la carencia de 
municiones; pero los que no vivimos 
en Londres sabemos que todo eso de 
•las municiones son cuentos de la I n -
dia inglesa, porque si los rusos no 
t tuviesen con qué hacer frente al 
avance teutón, es posible que a es-
•.tas horas corrieran por las llanuras 
siberianas perseguidos por los gei^ 
manos si acaso éstos tuviesen el mal 
gusto de trasponer los Urales. 
Los rusos hacen fuego como los 
germanos y no hay tales cameros de 
municiones. Esas historias han sido 
inventadas por los aliados para dis-
culpar su impotencia y engañar a 
los que creen de buena fe cuanto se 
les dice; pero si alguno de éstos se 
quiere convencer del engaño en que 
vive, que se pase un ratito por las 
orillas del Dvina o por la cuenca del 
Sereth y yo le contaré un cuento so-
bre las municiones si es que de allí 
?Úscríbase-Rri5TXRrO"T55*T!X~WÍ-
B1NA y anünciese en el DIARIO J ) E 
no sale sordo como una tapia 
No creo muy difíci'l que dos hom-
bres armados de revólver se lleven 
por delante a diez o quince desar-
mados; bien frecuentes, por desgra-
cia, son estos casos en los Estados 
Unidos cuando roban los trenes. Pues 
bien; dos o tres mililones de austro-
germanos, bien armados y equipados, 
no lucharían como lo hacen derro-
chando esfuerzos y heroísmo, porque 
sólo con las ametraliladoras ba r re r í an 
a una masa que no pod\a oponer 
otra defensa que las puntas de sus 
bayonetas. 
• Ya está bastante explotado &l asun 
to de las municiones y hora es de 
que los incautos piensen con su cri-
terio y no con el que ofiiyrilmente 
se les dicta desde Londres o Par í s . 
Los rusos retroceden porque no han 
podido resistir ei avance estudiado 
y sometido a método de ]os teutones, 
iniciado cuando tuvieron previsto to-
do, hasta lo imprevisto. Y si aun no 
se han detenido y se piensa en la 
posibilidad de que caiga Petrogrado 
y se destituye al Gran Duque Nico-
lás y se indigna e. pueblo contra los 
responsables de la falta de municio-
nes, es porque el derecho del pataleo 
es tan legítimo como cualquier otro 
derecho y los rusos pueden y deben 
ejercitarlo libremente. 
' L o que no quiere decir que en Lon-
dres se nos ti.me a nosotros por r u -
sos, que es lo mismo que si nos to-
masen el pelo. 
* * * 
E n la península de Gallípoli pare-
ce que hay prisa; los aliados acumu-
lan eilementos de guerra y desem-
barcan hombres y más hombres, pues 
se hace necesario un triunfo cual-
quiera que detenga el desaliento ge. 
neral que se advierte entre las masas 
populares. 
De todos los problemos pendientes, 
el que parece menos difícil es el de 
los Dardanelos. Inútil adelantar un 
paso en Francia; inútil avanzar una 
pulgada en la frontera autsferlica e 
inútil, igualmente, el detener a los 
austro-germanos en su vigores-?, 
ofensiva. Pero en los Dardanelos en-
cuentran los aliados alguna proba-
bilidad £ es ^illí donde depositan to-
P A N A D E R O S , R E P O S T E R O S , 
H O T E L E R O S Q U E S A B E N , 
N o g a s t e n s u d i n e r o n i d e s f i g u r e n s u c a s a c o n 
l o s a n t i g u o s h o r n o s d e l a d r i l l o s . 
U S E N L O S 
I 
H O R N O S 
P O R T A T I 
L E S 
3) 
P i d a n p r e c i o s y c a t á l o g o s a 
S E E L E R P l G o . a p a r t a d o 6 8 
O b r a p í a 1 6 e s q . a M e r c a d e r e s - H A B A N A 
T e n e m o s m o n t a d o u n H o r n o d e m u e s t r a e n n ú e s * 
t r o s t a l l e r e s . 
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a t u r n l l o 
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Premio 
E l señor Celso Coucelo me envía! ei retrato del sabio doctor 
un recorte del "Evenihg Buletm," I hch, fallocido en A l JfauI Élir 
referente al manoseado asunto de un ¡ mismo cha que nuestro F i n l ^ d 
monumento formado con despojos ció. Ehrlich, que en iQno ,y H\7 
del "Maine" en honor del barco y su 
infortunada tripulación. 
E l articulista hace constar la de-
mora habida en la realización del 
proyecto, el abandono de esas rel i -
quias y la obligación moral de nues-
tro Gobierno de responder agrade-
cido a la cortesía de los Estados 
Unidos 
•ucn, e e  1908 
Nobe de MP̂I; • 0btÜVo , 
1913, en Londres en 
ternacional de Londres fu' greso ÍÍ 
una ovación solemne v M I ; ? ^ d« 
"el m á s grandioso e x p o n g o , ) 
patología moderna en el m,? ^ ^ b. 
gloria dehesa AlemanS ^ 
de Londres llama ahora bá>* ^ 
muerte, como la de Finlav- - ; 
Y concluye diciendo que si es con- é s t a : como las de P a s W ^ 
veniente que en la Habana se em 
place un monumento conmemorati-
vo de Ta hecatombe, los Estados U n i -
dos deben encargarse de la erección. 
Es sensible todo esto; ha debido, 
elegirse pronto el sitio, obtenerse i * 
pronto el dinero y levantarse pron-i * * 
to el monumento, para que no se in - ¡ "E1 Triunfo" reproduce ia . 
terpretara el abandono temporal de: fiel ^gigne pensador sub am0^11 
las reliquias como signo de mgrat i - Enriqus Rodó, contra la "p*-03110 
tud nacional, que es defecto gravi- mii i tar en las escuelas; ese 
simo, como en los individuos. turo militarismo "determina aa-
Y si no había resolución bastante, do de sobreexcitación de toH ^ 
ni dinero para la obra, no se debió j instintos violentos, de todas U lo3 
, _ . i , — h u b i é r a n s e He-| pensiones al odio tr r, i„ T.,*35.Pro-
ba sido un hondo duelo de 1 i, H 
nidad. Compartámoslo, cuba* Xitai' 
manófobos, como si hubiera8 ger' 
Ehrl ich en el mismo corazón i*[iis 
C 4213 alt 3t-15 ld-19 
M A E ) R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis-
posición, haga la solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondarte 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
^^Empedrado, 8, Teléíono A-336Í^ 
B . G A R C I A 
00 I N E R O en Pagarés en todas cantidades, con buenas ga-
rantías.—Absoluta reserva.—-Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en general. 
—AGDIiR, 72, POR SAN JOAN DE DIOS.— 
TELEFONO A-7115 
$ 3794 in 21 aff 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
OoTnpro y vendo casaa, «olai-es 5 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, f^u toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 3S de 5 a 5. Telé-
fono A-StóO. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
5on segure- y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la JELüC-
CION de Compañía. Tome, por t&n« 
to, la precaución. A N T E S D E ÜQM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada So 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espft. 
dalista en Negocios Petroleros Oíi-
ciñas: San Migue!, 56.—Habana. 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telépra" 
fo: Petróleo. S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
das sus energías para ver si logran, 
pasai el Estrecho. 
La entrada en Constant¡.uoplo;i 
menos aún , la simple presencia de la 
escuadra anglo- í rancesa f r en t j a I03 
mineretes de Stambul, se r ía de un 
efecto grande, ser ía un galpe tea-
t r a l que bor ra r ía no pocas impresio-
nes desagradables. Y por eso no per-
donan medios n i sacrificios de nin-
guna índole, pues de no dar un golpe 
cualquiera, y ésto lo saben muy bien 
en Londres, la causa aliada está per-
dida. 
Los alemanes, por su parte, arre-
ciaji en la acometida y pretenden lle-
gar a Besarabia para vencer la re-
si&teaiicia política de Rumania. Vere-
mos quién llega primero: si los aus-
tro-germanos a Odessa o los aliados 
al mar de Mármara. 
De todas suertes, aún le queda a 
estos últimos un poco de hueso, no 
obstante el pesimismo turco que acu-
san los cables de ayer, diciendo que 
no podrán resistir más allá del. día 
25 del actuail 
Y lo que cuelga, decimos nosotros. 
ñor D. Domingo A. Ga ldós , d ir ig ió l a 
siguiente c ircular: 
" A los funcionarios y E m p l e a d o s 
del F e r r o c a r r i l de C u b a : 
E l Presidente de esta C o m p a ñ í a , 
Sir W i l l i a m Van-Horne K . C . M. G. , 
f a l l e c i ó en Montreal, ayer a las dos 
de la tarde. 
Que hombre de las excelsas condi-
ciones de Sir Wi l l iam V a n - H o r n e ejer 
ciese l a m á s alta d i r e c c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , era para nosotros todos 
una honra. Hemos perdido un gran 
Jefe y un gran amigo. C u b a pierde 
su m á s eminente p a l a d í n en el extran-
jero. 
Interpretando el deseo de todos, de 
hacer alguna d e m o s t r a c i ó n de duelo 
ante el triste acontecimiento, se sus-
p e n d e r á el d ía de m a ñ a n a lunes, en 
todos los departamentos el trabajo 
que no sea imprescindible para el 
mantenimiento del servicio p ú b l i c o 
que estamos obligados a prestar. 
H e cableado a la fami l ia de Sir 
Wi l l iam V a n Horno manifestando la 
condolencia de los funcionarios y em-
pleados del F . C , y por conducto de 
maestra oficina de New Y o r k , he a r r e -
glado p á r a que seamos representados 
en los funerales de manera adecuada. 
D . A . G a l d ó s . 
Vicepresidente." 
Mensajes de conaolencla. 
L a s autoridades provincial y m u -
nicipal dirigieron a los famil iares de 
Sir W i l l i a m V a n Horne sentidos men-
sajes c a b l e g r á f c o s de condolencia. 
L a ciudad de Camagiiey e s t a r á re-
presentada en los funerales que se 
•tributen a Sir Wi l l iam V a n Horne por 
ei Mayor de la ciudad de Montreal, a 
quien se dir ig ió por cable, el honora-
ble Alcalde Municipal de Camagiiey. 
Tengo entendido que en la prime-
ra s e s i ó n que celebre la C á m a r a M u -
nicipal se tra tarán de los siguientes 
asuntos. 
Ofrendar un homenaje de recuerdo 
f ú n e b r e al preclaro hijo adoptivo de 
Camagiiey, Sir Wi l l i am V a n Horne. 
Designar una de nuestras calles con 
ei nombre de Sir W i l l i a m V a n Hor -
ne, colocar el retrato de S ir W i l l i a m 
en el s a l ó n de sesiones de l a C á m a r a . 
E l Consejo Provincial tan pronto se 
r e ú n a t o m a r á i d é n t i c o s acuerdos que 
la C á m a r a MunicinfU. 
E l p é s a m e del DIAJEIIO D E L A 
M A R I N A . 
He visitado en su despacho a l ca-
balleroso, culto y atento Vicepresi -
dente del F e r r o c a r r i l de Cuba, s e ñ o r 
Domingo A. Galdós , para hacerle pre-
sente en nombre del p e r i ó d i c o que 
tengo la honra de ser corresponsal 
en Camagiiey, la m á s sentida condo-
lencia por la irreparable p é r d i d a su-
frida al desaparecer de este mundo 
el que en vida se l l a m ó S i r W i l l i a m 
V a n Horne. 
E l s e ñ o r G a l d ó s me e n c a r g ó tras-
mit iera a la D i r e c c i ó n y R e d a c c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , su 
m á s profundo agradecimiento por 
esta nota de condolencia. 
R O J I T A S . 
malhechores tienen asegurada, según 
parece, la impunidad. ¡Es un poco 
grande esta New York, que cuánto 
más se la conoce, m á s respeto ins-
pira! 
E l crimen tuvo lugar a las nueve 
menos cuarto de la noche. La viuda 
'le Nichoils acababa de comer. Se re-
ciró a su despacho. La cocinera y la 
criada después de servir le pidieron 
permiso para pasar una hora en el 
cinematógrafo. Les fué otorgado. En-
la casa sólo quedaron. Ja doncela y 
un muchacho de 22 años, Onni Ta-
llas, "parlor-boy". . . Tres hombres, 
aún desconocidos, penetraron en la 
casa. Amarraron al "pequeño porte-
ro" y a la azafata. Y se dirigieron 
luego de cerrar lao puertas al sa-
lón, donde la señora viuda 1 jía 
Esta, según parece, opuso resistencia. 
La amordazaron. El la no quer ía en-
tregar las llaves del armón, donde 
las valiosas gemas eran guardadas. 
Le apretaron el cuello con una to-
balla. Fueron retorciendo és ta 
A l fin, lograron su objeto. Pero la 
señora viuda de Nichols era ya ca-
dáver . . . 
La cocinera regresó a las once del 
"moving picture." Desató a la criada 
y ai "boy." Subió al piso de la señora. 
La halló muerta. Hizo uso del telé-
fono. Vino la policía. Eran las diez 
y cuarto de la noche.. . Poco después , 
la criada, al enterarse de lo ocurri-
do, declaró que ella había visto, an-
tes de salir para el cine con la coci-
nera, tres hombres rondando la ca-
sa; y añadió que uno de éstos estuvo 
en conversación con el "por te ro" . . . 
Lá policía detuvo a éste. Y al cabo 
de siete horas de obstinada negativa, 
dijo Onni Tallas—el "parlor-boy"— 
que, efectivamente, a él le ofrecieron 
los malhechores una cantidad porque 
les abrieran la puerta; y él aceptó 
la oferta; poniendo como condición 
que no hiriesen a la "señora" y que 
lo amarraran a él, para evitar "ma-
las suposiciones." 
Los "cacos" cumplieron, como pun-
donorosos malhechores, la palabra 
empeñada; no hirieron a la señora 
viuda de Nichols, muerta de asfixia, 
por exitrangulación; y ligaron recia-
mente a l por te ro . . . La prisa de la 
evasión les impidió, sin duda, entre-
garle además una parte del r o b o . . . 
Pero es de suponer que se la remi-
t i rán a "S ing-Sing" . . . 
l l f O R M E R O -
B O O E , . , 
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
lor, que el lapidario Tiffany las jus-
tiprecia en quinientos m l i pesos. 
Este crimen ¿ q u e d a r á impune'? 
Probablemente. Los autores del ro-
bo y del homicidio no han sido aún 
capturados. Más de dos m i l policías 
guardan las estaciones de los ferro-
carriles, los "Ferry boats," las ca-
rreteras . . . Se detiene a toda perso-
na que inspire sospechas, etc., etc. 
Pero, como en el primer robo—de 
$10,000— y en el segundo —de cien 
mil pesos— en este tercero de me-
dio millón de pesos, los aprovechados i m á s rapidez "de lo que ' debiéramos! 
Actualmente, esa barriada parece 
Un campamento mi l i ta r . Residen en 
los alrededores de la casa de Mrs. 
Nichols familias r iquís imas. Es co-
rriente que en estas casas haya jo-
yas, cuadros, etc. valiosos. Poseer 
cien m i l , doscientos m i l , trescientos 
m i l o m á s pesos en joyas y objetos, 
es usual. Mns. Nichods, que pasaba 
por ser sóilo medianamente rica, tiene, 
en propiedades, un capital de dos mi -
llones de pesos . . . Y algunos nego-
cios, en marcha.. . 
Entre las joyas robadas, figura una 
curiosísima: una sortija, el aro de la 
cuaJl es una esmeralda tallada, con 
dos brillantes negros incrustados en 
la m i sma . . . 
Ell elogio del mendigo, que Mateo 
Alemán, por la boca, toda donaires, 
del picaro Gu^mán de Alfarroche, 
consigna en la historia de este curio-
So ejemplar de la españolería andan-
te, vendría aquí como anillo al de-
do. . . Pero fuera darle a estas l íneas, 
que escribimos día a día, quizás con 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich.* 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinatr, 
759.50; Habana, 759.50; Matanzas, 
760.00; Isabela, 759.00; Santa Clara, 
759.50; Camagiiey, 759.00; Santiago, 
758.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 25.0; máxima, 
31.0; mínima, 24.0. 
Habana, del momento, 27.0; máxi -
ma, 30.4; mínima, 25.8. 
Matanzas, del momento, 28.0; má-
xima, 31.0; mínima, 22.0. 
Isabela, del momento, 28.0; máxi- i 
ma, 33.0; mínima, 24.0. 
Santa Clara, dei momento, 26.0; ! 
máxima, 33.0; mínima, 23.0. 
Camagiiey, del momento, 27.0; má-
xima, 30.0- mínima, 23.0. 
i ! i ] ¡ 8 i i t o " 5 ( l e l L ( l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O f » o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
alentar el proyecto; nuDierausc 1 v a la briiTiT' 
vado los americanos hasta la ult ima | acumuladas en el fondo do ^ 
plancha retorcida del "Mame. raleza humana," declara R o d ó ^ ' 
Estas cosas o se hacen bien, o no Hoy que media humanidad se a 
se intentan. . , , .. sangra, se aborrece y se aniouiln 
i el Viejo Mundo, es de más oport 
nidad la opinión del autor de MQH' 
vos de Proteo. Como yo no simuaS' 
zo n i con los "boy-scouts;" como n 
ceso de censurar que en nuestras e 
cuelas los regocijos infantiles se tral 
duzcan en paradas y marchas, y 1" 
educación cívica y patriótica solo sa 
considere eficaz hablando al niño 
inocente de ataques al machete, ^ 
guás imas , batallas y cargas de caba-
l lería, bendigo el apoyo que prest¡ 
a mis convicciones^ el juicio de ¿odó 
He recibido, como otros años, el 
Cuaderno gráfico del colegio de je-
suí tas de Cienfuegos "Nuestra Seño-
ra de Monserrat," con la crónica de 
los actos m á s notables a que concu-
rrieron los alumnos durante el u l t i -
mo curso, escrita por uno de ellos; 
con retratos de los estudiantes del 
últ imo año, jóvenes de mirar intel i -
gente, cubanos todos en plena f lo-
rescencia de la vida, y supongo que 
sin desamor a Cuba en sus corazo-
nes; con varias vistas del colegio y 
fotograf ías de profesores; y con un 
trabajo muy sentido del ilustrado 
Subsecretario de Instrucción Públ i -
ca, doctor José Luis Vidaurreta, 
agradecidísimo por el bien que reci-
bió en las aulas del "Monserrat." 
No me atrevo a encomiar tanto co-
mo merece la obra de los jesuí tas de 
Cienfuegos: volvería alguna ^ "hija 
del viejo masón, convecina mía ," a 
dar nueva ocasión al compañero Uba-
go para atr ibuir m i aplauso a com-
placencias de acólito hacia don N i -
colás Rivero, y eso que no es verdad 
como se ha supuesto, que yo me 
constituyo en censor de la enseñanza 
oficial n i en cantor de la Iglesia Ca-
tólica; sino que simplemente velo 
por la honradez del precepto consti-
tucional y por la plenitud del dere-
cho de cada hombre a pensar como 
se le antoje y a creer lo que le pa-
rezca. Estos intolerantes, no obstan-
te periodistas, ta l vez por ser perio-
distas profesionales a sueldo^ no se 
explican que un compañero piense y 
escriba a su guisa, sino bajo la ins-
piración o el úkase del Director. Y 
respecto de mí y de m i querido ami-
go el señor Rivero, debería constar-
les lo contrario. 
Muy complacido por la generosa 
invitación del señor Avelino Pérez , 
en representación de "Solidaridad 
Pontevedresa," no pudimos asistir a 
la hermosa fiesta de "La Bien Apa-
recida." Asuntos de trascendencia pa-
ra m i hogar ocupaban la atención de 
mi familia en estos días. 
M i l gracias, pues. 
La Revista de Medicina y Cirujia 
publica breves notas uecrológicas y i 
La señori ta Josefa Vesa Sansarlc 
cubanita muy ilustrada y estulí^a 
me favorece ron un ejemplar do na 
tesis para el Dcctorado en Pedagogía 
y me honra con la dedicatoria puesta 
en la primera pág ina de este ejemplar. 
Ya había teur'do yo el gusto de leer 
el erudito trabajo on la Revista de la 
Facultad de Ciencias y Letras y el pía-
cer de hacer justicia al talento do ia 
autora, una de esas muchachas que 
son timbre y prez de la generación 
cubana que ya piensa. 
La tesis trata de las Escuel&s Com-
plementarias o de Continuación; sus 
ideales y las necesidades sociales a 
que responden. Y describen las mfo 
salientes de esas Escuelas en Alema-
nia (admirables, muy admirables co-
mo os natural t ra tándose de Alema-
nia) y en Inglaterra y ]os Estados 
Unidos. 
Lien documentado el trabajo, rece' 
ráondo su serena lectura a los ger-
manófobos en primer térmico, a ver 
si nación quo tales cosas hace, puede 
ser bá rba ra ; a los iatinófiloü, a vet 
en los pueblos, de nuestra raza se 
hace algo parecido a lo que hacen 
esas tres naciones, oriundas de "¡OÍ 
salvajes sajones, nietos de las horda! 
•ie A t i l a , " según frase do un escritoi 
italiano; y finaJ.'nente a los que pa-
decen de delirio de persecución cleri-
cal, a ver si en 2a organización y mé-
todos de esas escuelas complementâ  
lias encuentran algo del ateísmo ma-
terialista que aquí pretendemos esta-
plocer, no ya en aulas de jóvenes ma-
yores de 14 años, sino desde el kindpr« 
garten, ya que no se ha querido pre-
tender una inspección y vigilancia Í 
este respocto dentro de los hogares, 
y desde los primeros días de la \m 
t-.'.ncia. 
J . N . ARAMBUETJ 
T O C A N A L G I N E - L A U R E N T 
PARA. E L 
S I N D O L O R 
60 C A J A . 
P A R T O 
$ 1 o , 
D E V E N T A EJV F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
N O T A . — S i su f a r m a c é u t i c o no l a tiene, e s c r í b a n o s directamen-
te y haremos que usted l a reciba por l a v í a m á s ráp ida . A l hacer su 
pedido no olvide incluir su importe. Se solicita, correspondencia con 
los s e ñ o r e s M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . .̂ JÍJÍUÍM 
T O C A N A L G I N E = I ^ A U R E N T 
A P A R T A D O 724. HABANA 
C 404.1 
una importancia clásica y un aspec-
to de 'literatura, que estamos muy le-
jos de pretender. . . 
Septiembre, 1915. 
E L T I E M P O 
Pinar, Habana y Matanzas, 
jado. Isabela, Santa Clara, _ 
ingeniero ? Contratista 




Santiago, del momento, 27.0; má-
xima, 32.0; mínima, 25.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E. 4.0. Habana, 1- ̂ " '..Vj» 
tanzas, NE. 8.0. Isabela, SE. IW"* 
Santa Clara: NE . id. Camagney, w 
idem. Santiago, NE. idem. 
Dluvia: Santiago: 27. 0 mlm. 
Estado del cielo: de5p«-
Cama' 
giiey y Santiago, parte 
Ayer llovió en San Juan y ^ 
nez, Pinar del Río, Punta ^ ^ 
Arroyo Arenas, Cauto, Guajnl.0'gar 
Cauto, Babiney, Baire, Jiguan^.-Ui-
ta Rita, Guisa, Omaja, Y ^ ^ o a , 
ta, Bueycito Manzanillo, 0 
Cristo, Caimanera, Cobre, "„ 
Central América, Dos CamllSlvra, So 
t ánamo, Imias, Jamaica La M L Tá-
bano, .Songo, S a m p r é ^ S a g u a ^ ^ 
ñamo, San Luis y Santiago 
Manín se hizo célebre ^ 
tnada Sidra Asturiana y/,1, . iV i0 ' 
Vino de mesa "Rioja Manín , ^ 
de cuantos se conocen P0?. e0 «irral 
y bouquet. Se detalla a boteilí. 
fón sin envasa y 30 centavos ^ p8. 
Vino de Cangas de Tineo, esp 
ra convalecientes; longa îz -̂ ^ ^ 
jamón de Aviles, queso <>D fitiOj 
nagre de manzana, _ p ü u e n t o n ^ ^ 
dulce y picante, mariscos y 
d-e las 'más acreditadas ^a i-.n?. 
Obrapía 90. Teléfono A-£>'-_: 
C A B A N A . M I E R C O L E S 15 D E S E P T I E M B R E D E 1915. TíIARTO DE LA MARINA PAGUTA TK ĉns. 
D e s d e E s p a ñ a E 
u l e y H a f i z , d e v i a j e 
• • • • 
4 é L A L U Z ' % D E A V I L E S 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) -
E oído en un wagón del 
tren rápido de la línea 
del Norte, un diálog-o 
que copio, porque él da 
idea de un tema de ac-
tualidad, /ion dos viajeros que re-
gresan 0* San Sebastián los que 
conversan. 
—Se aleja usted de la capital 
donostiarra sin esperar la llegada 
¿el Sultán dimisionario, Muley 
Hafiz- Será, sin duda, un espectá-
culo curioso el de Su Majestad 
Sherifiana paseando en la Concha. 
Renuncio a ver al triste y 
aburrido Soberano, que entregó a 
los franceses la libertad de su 
pueblo y después se arrepintió de 
ello. Es mucho hombre este moro. 
El necesita el aplauso del públi-
co, y ya que ha perdido para siem-
pre el amor de sus vasallos, se ha 
venido a España para que la hi-
dalga hospitalidad, nuestra le 
acoja y le reverencie. 
—Parece un personaje de las 
"Mil y una Noch'¿s", según es de 
fastuoso y espléndido. ¿De dónde 
caca el dinero? La pensión que le 
paga el tesoro (le Marruecos por 
orden de Francia no basta a satis-
facer los jerifiaaos caprichos. Ya 
eabe usted que ha regalado un 
elefante a Baraelona, donde los 
niños de las escuelas le visitaron 
en procesión vistosa para darle 
gracias. Una noche asistía a una 
función del Circo Gimnástico, y 
como le hubiera gustado mucho, 
regaló a los artistas tres mil pe¿e-
tas. Ha comprado cinco automóvi-
les y ahora va a adquirir un ya-
te. 
—Dicen que posee una fortuna 
personal grande. Los Sultanes de 
Marruecos tenían un tesoro oculto 
desde largo tiempo. Trasmitíanse-
le unos a otros los Jerifes. La le-
yenda asegura que estaba desti-
lado a los gastos de una guerra 
Ideal, en la que fueran expulsa-
dos del Mogreb los extranjeros. 
: Acaso Muley Hafiz ha estimado 
que, habiendo acabado en su per-
isona la Monarquía de su país, ese 
¡tesoro no tenía ya objeto, y se le 
i ha traído a Europa. 
—Eso debe ser una fábula. Se 
fhan acabado hace largo tiempo ios 
ltesoros escondidos. ¿Imagina ci-
,teá que los "Protectores" hu-
bieran permitido al Señc-v media, 
tizado que se llevara el dinero de 
Uos fililíes? Harto pensarán que 
han hecho con pasarle una jubi-
lación decorosa. Ya sabe usted lo 
que hacen con la Reina de Mada-
gascar: la tratan como a la viuda 
i de un general. La han reñido por-
[ que gastaba demasiado. A estt 
(Sultán andariego también le anu-
darán los cordones de la bolsa en 
cuanto se extralimite en sus dis-
pendios. 
—¿Ha oído usted lo que se ha 
dicho respecto a que el Sultán ha 
manifestado su propósito de de. 
clararse ciudadano español, some-
terse al Rey de España y realizar 
actos de hostilidad a Francia? 
—Lo he oído, en efecto; pero no 
lo creo. Eso equivaldría a renun-
ciar a la pensión que disfruta, y 
¿que iba a hacerse Su Magestad 
sin dinero? Lo peor que puede pa-
sarle a un Rey es ser pobre. Sin 
corona se vive, pero sin moneda.. 
—Ya se ha visto en los teatros 
de "Varietés" de las grandes ur-
bes a sátrapas y tiranuelos de 
Africa y Asia exhibiéndose entre 
los oropeles de la farándula para 
ganar el sustento. ¿Le estará re-
servado ese fin al heredero de la 
Majestad de Al-Acsa? 
—No sería extraño el suceso . 
Los soberanos que no saben arros-
trar la muerte tienen que a c e p t a r 
el ridículo. E l desprecio es más 
trágico que la guillotina. . . Pero 
aún está el Sultán Muley Hafiz e n 
el caso del Señor destronado q u e 
anda por el mundo tirando el oro 
Ahora está en el Monasterio d e 
Piedra, contemplando las bellas 
cascadas que inmortalizó Campoa-
mor en su poema " E l Amor y e l 
río Piedra". Después irá a San 
Sebastián para saludar al Rey d e 
España. Luego irá a otra parte en 
d e A i a n d a de la curiosidad de las 
genteŝ  
—¿Y qué ha hecho de su ha-
rén? 
—Le ha reducido y simplificado. 
Las trescientas esposas y concubi-
nas que le rodeaban en Fez y en 
Táfiiete han sido licenciadas. 
¿Dónde habrán ido a parar estas 
hijas del Profeta? Tal vez alguna 
de ellas esté fregando platos e n a l -
guna hostería de Mogador o de 
Marraqués. Conténtase Muley Ha 
fiz "con tres hembras, y dicen que 
no las atiende ni poco ni mucho, 
sino que prefiere a las europeas. 
E l derecho a los caprichos es lo 
que le queda al Gran Señor d e su 
pasada magnificencia. 
—Los enemigos del Tirincipio de 
autoridad se regocijan viendo en 
tal estado al representante de una 
de las Monarquías más antiguas 
entre las que ahora existen. Para 
mí es doloroso el caso. E l quinto 
abuelo de Muley Hafiz decía en e l 
comienzo de una carta a Luis XV 
de Francia: "Yo, Señor de todas 
las cosas, ante quien los hombre? 
tiemblan y los astros detienen su 
curso Vea usted en lo que 
ha venado a parar tanta excelsi-
tud. 
—Hasta en lo que hace reír a 
los hombres se oculta un designio 
de Dios. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
Septiembre, 1915. 
mnm 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i ^ 
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
PELICÜLIS 
R E C E P T O R E S ; O O M Z A 1 ^ E 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = = = = = 
S U A R E Z . 
= = H A B A N A . 
tiempo, el ruego de que se sirvan ele-
gir entre los días 20 y 23 de Septiem-
bre, conforme al Reglamento que 
acompaño, los DELEGADOS (el pro-
pietario y el suplente) oue han de 
represenlar, durante el curso de 1915 
a 1916, a esa digna escuela en el se-
no de esta Directiva. 
El auge alcanzado por nuestra 
legancia y Comodidad 
Ei lumbre de negocios deb; 
A las escuelas públicas 
E l presidente de la ASOCIACION 
N A C I O N A L DE ESCOLARES PU-
BLICOS no» ruega la inserción de 
la siguiente circular que ha dirigido 
a los compañeros de todas las escue-
las públicas de la Habana, exponiendo 
un propósito que por cultura y com-
pañer ismo deben satisfacer los esco-
lares a quienes va dirigido: 
Queridos compañeros : 
La Directiva de la ASOCIACION 
N A C I O N A L DE ESCOLARES PU-
BLICOS que, honrándome, presido, 
tiene el gusto de saludar a sus res-
petables maestros y a ustedes cari-
ñosamente ; dirigiéndoles, al mismo | " 3910 
le so v í s ía 
y de su spariencla persoimL 
S i s u s o j o s s e e s f u e r -
z a n , n o e s p o s i b l e , q u e s u 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e l e g a n t e d a r á 
m a y o r r e a l c e a s u p e r s o -
n a y ' c o n t r i b u i r á a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e s u s 
n e g o c i o s . 
S^CIA.CION t u el año escolar que 
ha terminado, es mitivo de satisfac-
ción para todos nosotros los escola-
res públicos y un sólido fundamento 
para esforzarnos en que todas las es-
cuelas tengan su legítima representa-
ción en el organismo que dirige la 
campaña cívica y educativa que co-
menzamos el 9 de Mayo de 1914 y 
ha venido traduciéndose en numero-
sos y beneficiosos actos de educación 
en todos sus asnectos, con el aplauso 
de la opinión pública. 
La circunstancia de tener que ele-
girse los DELEGADOS que han de 
ocupar los distintos cargos de la D i -
rectiva, precisamente ol sábado 2 de 
Octubre, debiendo contarse con el 
tiempo necesario para los trabajos 
oue han de preceder al trasoaso de 
dichos cargos de los DELEGADOS 
salientes a los entrantes, nos obliga 
a. solicitar de ustedes que no rsasen 
del referido 22 de Septiembre para 
celebrar la elección de sus dos DE-
LEGADOS, o la reelección de loa 
compañeros que lo han sido el pa-
sado curso y hayan reingresado es-
te año en esa escuela; comunicándo-
nos cuanto antes los nombres y do-
micilios de los elegidos, y enviándo-
los a Crespo 12, alfós. 
Atenta y fraternalmente, 
( f ) . José M. Novo. 
PRESIDENTE. 
NOTA.—La ASOCIACION DE 
ESCOLARES PUBLICOS ruega res-
petuosamente al señor director de la 
escuela, autorice la lectura de esta 
circular. 
sionado por no estar conforme con la 
infamia que cometió pagando a Ca-
simiro Sapo para que acusara a los 
hermanos Pacheco. 
E l juez especial que- conoce de la 
causa que se instruye por homici-
dio del alcalde de esta ciudaid, señor 
Coya, ordenó un careo entre ambos, 
hermanos manteniéndose Manuel f i r 
me en su acusación contra Carlos. 
Almrezi 
" L A G 
O'REILIY, 116. 
Encon t r a rá lo qus le hace falta 
G a b i n e t e d e O p t i c a d i -
r i g i d o p o r p e r s o n a ! d e 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a . 
Q'ñeilly, esq. a Bernaza, trente 
al parque de A t a . 
anaeaoo en el n o 
26t-l 
(Por telégrafo ) 
Rodas, Septiembre 14. 
Bañando su caballo en el r ío Da-
mu jí el comerciante José García Gon-
zález, que se encuentra establecido 
a des ki lómetros de este poblado, en 
el lugar conocido por "Putaplo", tu -
vo la desgracia de ahogarse. 
E l cadáver de García no ha podi-
do ser extraído del río, a pesar de 
los esfuerzos reailizados. Era el des-
aparecido persona muy querida en 
esta localidad. 
El caba:llo que bañaba García se 
ahogó también. 
E l Corresponsal. 
La t r a g e d i a viííareña 
HERMANO ACUSADOR 
(Por telégrafo ) 
Santa Clara, Septiembre 14 
Hoy celebróse el juicio correccio-
nal por 'lesiones causadas por Car-
los Oasanova a su hermano Manuel. 
Este acusa a Carlos de haberle le-
Esta es 
adqu i r i r u n ue.n 
* 
L o s t e n e m o s y a r e g u l a -
d o s y l o s v e n d e m o s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , N U M . 2 2 , 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
F á b r i c a d e l e n t e s y e s p e -
j u e l o s ; e x a m e n d e l a v i s -
t a g r a t i s t o d o s l o s d í a s , 
d e s d e l a s 7 d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e , 
Remitimos Catálogo gratis; so l ic í te lo 
C 3906 alt 13t-lo 
F U N C I O N CORRIDA 
Otro caso pebetero 
que tiene la mar de gracia: 
Un señorito mimado 
de esos ricos por su casa, 
que hacen ejercicios físicos 
para dar buenas trompadas 
cuando llegue él caso; de esos 
señoritos que se gastan 
cuanto dinero reúnen 
en carreras en Fords, danzas 
y jaleos y ya tienen 
con sus líos y sus trampas 
y sus empeños ruinosos 
a la familia cansada 
hasta negarles un céntimo 
y cerrarles toda entrada 
a las combinas, el lunes 
no encontrando ni una alhaja 
que valiera dos pesetas, 
en su hogar, n i una criada 
capaz de prestarle un peso 
con súplicas o amenazas, 
ni forma, modo o manera 
de reunir fondos para 
sii.s correrías , va el chévere 
¿ y qué hace ? Casi nada; 
Se acordó que el peletero 
tiene tanta confianza 
en su familia, que envía 
si se la piden, la casa 
con dependientes y todo, 
por lo mucho y bien que paga 
•a mercancía que lleva 
al crédito; y hála, hála , 
llegó al establecimiemo, 
y así, sin darle importancia 
a la cosa, dijo al dueño, 
qué al punto se puso en guardia: 
—Don Antonio, necesito 
tres pares de botas; blancas, 
con botones, amarillas, 
y de glasé, todas caras, 
do lo mejor. Treinta y ocho, 
ya sabe. 
— ¿ Q u i e r e p robárse las? 
—A quí, no señor. 
—Ya entiendo; 
un momento. 
E l cucalanda 
del peletero in ternóse 
en la trastienda, sin trazas 
de pedir a un dependiente 
ayuda; volvió a la sala 
deispués de un rato, trayendo 
les tres pares, no de Francia, 
v a la vista del muchacho 
los enterró en sus tres cajas 




—Ustez no quiere 
que se los lleven a ca sa ? 
—¡Ouiá! no señor, yo los llevo 
en Ford. 
—¡Ah vamos! Pues vaya 
y pruébeselas despacio 
que botas estrechas causan 
los tormentos del infierno, 
casi igual que si son anchas. 
Sallió el joven disparado, 
tomó un Ford y coh su charla 
habitual al chaufeur di jo: 
—Casa de prés tamos , A.guila 
m'imero tal ¿ la conoces ? 
Pues esa misma. 
Llegada, 
pet.1'ción de una peseta 
para el pago de la máquina, 
y exhibición de las botas 
negras, amarillas, blancas. 
El dueño, todo ext rañado 
las cogió, las puso en larga 
hilera, como reclutas 
en instrucción, en las tablas 
dél mostrador, y en seguida 
al volverlas a sus cajas, 
le dijo al joven, "son todas 
del: pie derecho. La casa 
se las dió a ustez para prueba 
y viene ustez a empeñar las 
creyendo que es tán completos 
los tres^ pares. Tiene gracia! 
Vor.ga m i neseta o llamo 
a un guardia". 
;—Si usted le llama 
respondió todo asustado, 
CON U N A L I M A 
El menor de 15 años de edad.. Jo-
sé Hernández Quintana, de San Joa-
Vríu número 37, fué asistido ayer en 
Emergencias, de una herida punzan-
te en el tórax. 
Hernández manifestó que dicha he-
^da se la produjo al caerse en Cruz 
cjel Padre número 30, llevando en la 
diestra una lima. 
U N RESBALON 
Juan González Vega, de Monte nú-
mero 66, se produjo la fractura corn-
e a y simple del radio izquierdo, 
P0!- su tercio inferior al resbalar y 
caerse en Beiascoaín y Escobar. 
„ L A NOTA D E L D I A 
.Miguel Angel Cano y Ramos, de 16 
anos veciri0 de Manrique número 
11 o, fué asistido ayer en el tercer 
cfcntro de socorro, de contusiones di" 
seminadas por el cuerpo, de pronós-
tico grave. 
Dichas lesiones las sufrió Miguel 
A11gel, al ser arrollado en Manrique 
E s d o n d e e n c o n t r a r á V d s e ñ o r a , e l m a s c o m p l e t o s u r t i d o e n c i n t a s d e 
L i b e r t y , e n t o d o s a n c h o s y e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
é , F a y a , T a f e t á n y 
E 
pTiede usted encontrar un extenso surtido en medias de seda blancas con cuchillo negro, para Señora y la variedad más elefante en 
color entero y a rayas, así como con caña y bota de colores, de la última moda, matizados con el color ARENA, hoy tan en boo-a 
resultando las mas elegantes combinaciones. / u "^ga. 
Maloja, por el automóvil número 
^59, c x César Vázquez Gon 
2alez vecio de Pocito 58. • 
. \ azquez fué -presentado ante el se-
gor Juez de Guardia, quedando en 
Acertad por estimarse el hecho ca-sual. 
ROBO E N E L CERRO. 
En Pedroso número 14, domicilio 
^ Jesús Cuer González, se cometió 
^ r un robo, en ocasión de estar 
á s e n t e . 
Los "cacos" se llevaron prendas y 
dinero, qUe asciende a $57. 
ignorase quien fué el autor. 
COMEDOR DE FOSFOROS 
t ' l .menor de tres años de edad, 
Uan Garrández y López, vecino de 
atares número 23, fué asistido ano-
U.- en "Emergencias", de síntomas 
•es de intoxicación. 
autora de sus días manifestó 
Hin intoxicación la sufrió su 
¿J, • al comerse varios fórforos que 
una caja. 
A " E L B I S P O , 8 0 
puede usted concurrir, en la seguridad de encontrar en artículos de ropa y sedería, cuanto el gusto más exig-ente' puede desear v a un 
precio, el más económico, va que sus propietarios, los señores VALDES Y PEREZ, han convenido en hacer por este mes las má-
grandes rebajas en todos los artículos, sean o no de la estación. ' 
EN LENCERIAS, CREAS Y BRAMANTES, WARANDOL^, CLANES, CLARIN Y BATISTA TIRAS BORDADAS Y pisr 
GAJES DE TODAS CLASES, seacaba de recibir en E L CORREO DE PARIS, el surtido más completo y anesar de la sitúaH6n 
creada por la gruerra europea, E L CORREO DE PARIS, sigue recibiendo, constantemente, mercancías dé todas Las procedencias 
E l perfume más delicado y exquisito, la esencia más fragante y delicada que pueda usted desear, lo encuentra ««t^ vr 
CORREO DE PARIS, procedente del fabricante AGNEL, el perfumista parisiense de fama mundial de cuvos nrodnrLr«~n ^ 
ñores VALDES Y PEREZ los únicos receptores en la República. * Proauclos. so* los se-
Acuda usted, señora por este mes a E L CORREO DE PARIS, a hacer sus coüipras y se convencerá de ou^ allí -
usted lo MAS NUEVO, LO MAS ELEGANTE Y LO MAS BARATO, porque así lo ha/dispuesto sus p r o p ^ 
DES Y PEREZ, 
me llevará a la desgracia, 
por que . . . 
—Bueno, dijo el hombre 
edmpadecido, pues t r á iga l a 
cuando pueda, y esas botas 
devuélvalas; s i les fal tan 
las del pie izquierdo, no sirven 
en el mundo para nada. 
Indignado el mozalbete 
por lo que burla juzgaba 
¿«1 peíletero, furioso, 
hecho un tigre de Bengala 
volvió a la peleter ía , 
l lamó al dueño y en la cara 
le a r reó sin previo aviso 
tan enorme bofetada, 
que tal parece que tuvo 
dolor de muelas. 
La causa 
se suspende hasta que vuelva 
toda la región hinchada 
a su pristina tersura 
y a su color: dos semanas, 
C. 
MOSQUITEROS con aparato adap-
table a toda clase de camas.—Lo me-
jor que se conoce, a $5 PLATA.— 
También los hay colgantes, a $4 en la 
misma moneda.—Se remite franco d« 
porte a cualquier lugar de la Repú ' 
blica, por $5.50 Cy, 
EL MUEVO MUNDO 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498 
C 4217 alt 6t-l5 
La crisis industrial. 
Como se ha publicado en nuestra 
edición de la tarde de ayer, un nuevo 
contingente de obreros ha sido des. 
pedido de los talleres de tabaquer ía , 
a consecuencia de la suspensión d« 
los pedidos que había pendientes pa-
ra el mercado inglés. 
Ayer nos anunciaron personas dig-
nas de crédito que pertenecen a la 
industria tabacalera, que la plaza de 
los Estados Unidos está f loja en de-
masía, siendo probable que se resien-
ta por el aumento de las tarifas de 
Londres, y 
Si ésto se confirmase el golpe qu? 
l levarán nuestras fábricas ser ía de-
masiado rudo, a tal extremo que mu-
chas cer ra r ían por a lgún tiempo sus 
puertas. A algunas de las que hoy a 
duras penas cubren sus gastos no les 
quedaría otra solución. 
Continuación de las bases y regla-
mento de los barnizadores. 
8a^ Esta asociación, aunque es-
tablezca sus talleres y en. ellos libren 
eoi subsistencia numerosos obreros, 
segu i rá manteniendo con los patro-
nos la mayor amistad y armonía, 
pues tal medida no tiende a rnonopo, 
í izar la acción de los obreros, sino a 
procurar los beneficios siguientes: 
lo . La democratización de obreros y 
patronos y por ende la de la indus-
tr ia. 2o. Dotar a la Habana de unos 
talleres genuinamente modelos don-
de el trabajo salga esplendoroso y 
de primera y m á s económico que lo 
es hoy; donde las familias pudien-
tes y de gusto puedan encontrar sa-
tisfacción completa a sus justas exi-
gencias. 3o. Muchos patronos, y ésto 
lo sé ciertamente, ve rán con gusto 
tal medida, porque muchas veces no 
pueden cumplir sus compromisos por 
serles imposible dar cabida a mayor 
número de operarios en sus talleres 
y manda rán a los colectivos sus tra-
bajos con la seguridad de que se rán 
bien servidos; y 4o. Muchos obreros 
que hoy ambulan por las calles faltos 
de trabajo, ser ían atendidos y ten-
dr ían colocación, 
9a, La jornada y salario que se 
establecerá en estos talleres será 
discutida en una asamblea general, 
en la que emitiré m i opinión, adu-
ciendo las razones que para asunto 
tan delicado poseo; ésto lo ha ré des-
pués de haber oído las opiniones aje-
nas porque entiendo que si bien es 
cierto que tenemos nuestros deberes 
y nuestros derechos, no lo es menos 
que existen elementos que creen (y 
éste es un error que quisiera desva-
necer) que los patronos y los obreros 
son enemigos rrreconciliab)les por su 
naturaleza y claro es tá que el que 
así piensa no es ta rá animado de muy 
buenas intenciones, 
(Cont inuará . ) 
C, A L V A R E Z , j 
Baracoa necesita un 
(Por te légrafo ) 
Baracoa, 14. 
Produce compasión cómo mueren 
los pobres de Baracoa, 
Esta mañana amaneció muerto Pa-
blo Lopátegui en un salón del vivac 
municipal donde estuvo enfermo lar-
gos días completamente abandonado. 
En el mismo esitablecimiento há l la . 
Se agonizando sin auxilio otro infeliz 
que seguramente mor i rá como el an-
terior, 
Ei representante señor Soto se ha 
dirigido al honorable Presidente de 
la República para que el Estado dote 
de un Hospital a esta localidad, 
E l Corresponsal, 
DE U N A S I L L A 
Dolores Ibáñez, de 54 años y ve-
cina do Cuarteles número 3, sufrió la 
fractura completa del húmero dere-
cho al caerse de una silla, en su do-
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L a s f a m i l i a s y l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s s e l a s 
d i s p u t a n , p o r q u e n o 
a d m i t e n h u m e d a d , e s 
p r o t e c t o r a d e l a s a l u d 
y d e l o s n i ñ o s . V e a 
n u e s t r o m u e s t r a r i o , y 
p i d a d e t a l l e s . 
¡¡ira de Melena 
- Bautizo. 
E n la tarde de hoy recibieron las 
a^uas del bautismo los preciosos j i -
mayiiitas María Antonia -y Arturo 
González , hijos de los estimados es-
posos Francisco Z a m o r a y Isolina P é -
rez Castañeda . 
Padrinos del n i ñ o Gonzalo F e r -
nández y Juana GonzáJlez, de la n i ñ a 
¡Sabino Gonzá lez y M a r í a del Toro. 
E n la concu.rrencla pude ver a 
varias distinguidas familias de esta 
localidad s e ñ o r a s C o n c e p c i ó n Canto, 
I luminada González , R i t a Rodr íguez , 
Dolores Granados, Dolores Acosta, 
Carlota Coto y Margar i ta Bonoto. Se-
ñor i ta s Sarita, Zamora , Piedad y R i -
ta d&l Toro, V irg in ia P a d r ó n , Sara 
Capote, C o n c e p c i ó n Pérez , Mjaría y 
Cami la Velis y otras m á s cuyos nom-
bres no recuerdo, fueron obsequiadas 
e s p l é n d i d a m e n t e con finos dulces y 
licores. 
E l amigo Abelardo A m a t f u é el 
encargado de repartir atendiendo a 
todos a ú l t i m a hora le vi algo deca í -
do el á n i m o . 
Muchas felicidades y dichas para 
esos dos preciosos n i ñ o s y para sus 
padres las m á s expresivas gracias por 
todas las atenciones tenidas. 
E E C O R R E S P O N S A L . 
Septiembre, 12 de 1915. 
D e s p u é s de pasar en esta deliciosa 
playa mes y medio escaso, reponien-
do mi inquebrantada salud por per-
tinaz dolencia y alejado de mis que-
ridos suscriptores a l D I A R I O y a m i -
gos de unión, e n c o n t r á n d o m e algo 
repuesto les anuncio por este medio 
que muy pronto t e n d r é el gusto de 
hallarme entre ellos a quienes extra-
ñu sohremanera. 
E n la Iglesia San J u a n de Pueblo 
Nuevo el día 9 del corriente recibie-
ron las aguas bautismales los n i ñ o s 
Antonia y Franc i sco Botet y Ponce. 
V á s i a g o s de mi estimado cuñado , A d -
aninistrador del Cementerio de San 
Carlos, don Franc i sco Botet y d o ñ a 
María Ponce de Botet. 
Siendo padrinos de Franc isco e l 
honrado y probo empleado de los 
impuestos mi querido amigo don J o -
sé Botet y l a virtuosa señor i ta C a r -
mencita Botet y de Antonia el que 
estas l í n e a s escribe y la s e ñ o r a B l a n -
ca Rosa Botet de Mer lán . 
Recibiendo las regenadoras aguas 
de mano del Rdo. padre Diego, Cura , 
atento, fino y delicado. 
Se ce lebró en la intimidad por re-
ciente luto de famil ia. 
Asistiendo las agraciadas s e ñ o r i t a s 
Cecilia, Mar ía Teresa y Conchita E s -
tava y las virtuosas damitas Conchi-
ta, A u r o r a y E m e l i n a Botet y tres 
lirios perfumado del pensil matan-
ceros Blanca Mar ía Laudellina y C o n -
chita Botet. 
H e le ído en el D I A R I O de ayer 
que l l egar ía ese mismo d í a a esa n ú e s 
tro querido Director don N i c o l á s R i -
vero, d© lo mucho que nos alegra-
mos los que nos deleitamos con sus 
amenas actualidades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
De Guantanamo 
E n el "Padre V á r e l a . " 
C o n el t í t u l o que arr iba dejo en-
cabezadas estas notas, rige en esta 
hermosa ciudad del Guaso, uno de 
nuestros principales centros de cono-
cimientos elementales y superiores en 
lo que a la e n s e ñ a n z a educativa co-
rresponde p a r a nuestra n i ñ e z y j u -
ventura teniendo esta a su alcance to-
dos los medios que se requieren para 
poder cursar las asignaturas corres-
pondientes a l bachillerato, a cuyo fin 
cuenta este mencionado plantel con 
la i n c o r p o r a c i ó n que ostenta del Ins -
tituto de nuestra provincia de Orien-
te, contando a su vez de profesorado 
competente que le secunda en su la -
bor la digna y respetable directiva, 
compuesta de personas sabias y hom-
bres decididos y tenaces en sus em-
presas como son el doctor Puente, 
Presidente, el s e ñ o r Valleflo, el s e ñ o r 
Goicuria, e*! s e ñ o r Herrera , el señor 
Ventura y otros muchos. 
Conforme dejo explicado el nom-
brado Colegio del "Padre V á r e l a " em-
pezó a fomentarse « n esta ciudad, 
con los mejores resultados y las mi-
ras m á s altas que p o d í a n dárse l e s a 
nuestra niñez , por un grupo de per-
sonas bien capacitadas que c o n o c í a n 
esa necesidad de G u a n t á n a m o , • de 
contar con una buena escuela. E l lo 
ya formado, c o n s t i t u y ó s e una Direc-
tiva que g o b e r n a r í a el mencionado 
plantel, cooperando nuestro Munici -
pio a tan alta obra. Pronto f u é el Co-
legio levantado e incorporado a l Ins -
tituto Provincia l de Oriente. E m p e z ó 
ÜU vida animada y con la perseve-
rancia de sus g u í a s ha marchado siem 
pre triunfante, p a r a s a t i s f a c c i ó n de 
sus fundadores y mayor resplandor 
de sus educadores. 
Los esfuerzos de é s t o s o sean sus 
profesores no han desmayado en na-
da y constantes luchan en su penosa 
labor, por trasladar a tanto cerebro 
como a sus cuidados tienen, las ideas 
y pensamientos m á s sanos, asi como 
los conocimientos, que van fortale-
ciendo a cada niño, para que resulten 
en el día de m a ñ a n a glorias p a r a su 
patria, p a r a sus famil iares y p a r a su 
misma escuela, pues ellos son los me-
jores reflejos de su divina luz. 
Así en esa a t m ó s f e r a se encuen-
tran hoy viviendo nuestra juventud, 
la n iñez que promete hoy de G u a n t á -
namo. E l l o s son los alumnos del " P a -
dre V á r e l a , " al resguardo de sus 
protectores y profesores. 
Estos deseosos s iempre de alentar-
los, decidieron efectuar su apertura 
del nuevo curso 1915-16 con una 
agradable fiestecita en donde har ían 
un resumen de los trabajos verifica-
dos por la Direct iva y los alumnos 
en el transcurso del a ñ o finalizado. 
F u é un hecho el proyecto y fué 
fijada l a fecha en que t e n d r í a lugar 
tan fausto acontecimiento. E r a el 
5 del corriente. Atentamente fui in-
vitado por la Direct iva para dicha ac-
to. Con verdadero gusto as is t í yo . 
P r ó x i m a m e n t e s er ían las 4 y media 
p. m. cuando llegaba al hermoso edi-
ficio donde es tá instalado el Colegio 
Nuestra B a n d a Municipal cedida ga-
lantemente por nuestro Alcalde, de-
jaba oir los alegres acordes de un 
p a s ó doble. 
Traspasaba en aquel momento los 
umbralies de la puerta del edificio, j 
penetrando en él en c o m p a ñ í a del 
s e ñ o r J u a n Oristreill, corresponsal 
del ''Cutoa" de esa capital Juan Rubio 
Plaza, corresponsal de " L a D i s c u s i ó n " 
rotativo habanero t a m b i é n . 
Acto seguido é r a m o s atendidos fi-
namente por los s e ñ o r e s que com-
p o n í a n la c o m i s i ó n de recibo. P a s ó 
hacia el interior del local en com-
p a ñ í a del s e ñ o r Ros, Alcalde Munici-
pal y compartiendo en amena char-
la fui viendo las diferentes aulas, los 
amplios salonee de estudio,- h a s ü 
llegar por ú l t i m o a su hermoso y a m -
plio patio, donde pude admirar es-
p l é n d i d o j a r d í n cu.bierto de agrada-
bles y olorosas flores que embalsa-
maban el ambiente, haciendo lo m á s 
puro, del que y a ex i s t í a en aquella 
hermosa tarde que h a b í a desplegado 
cual si quisiese tomar concurso en 
aquella r e u n i ó n , sus mejores galas. 
L o s murmullos del pintoresco irío 
Guaso, arrul laban con su m ú s i c a mo-
n ó t o n a 1 suave aquellos momentos. 
De súbi to , f u é llegada la hora de 
dar comienzo al acto. A b r i ó l a fies-
ta e l sieñor doctor Puente haciendo 
a l u s i ó n del acto que se realizaba. E n -
seguida t o m ó la palabra el s e ñ o r V a -
llejo, exponiendo que por una afec-
c ión a la laringe no p o d í a tener el 
gusto de leernos la memoria, pero que 
el s e ñ o r Goicur ia h a r í a su labor. C o -
m e n z ó entonces l a lectura el señor 
Goicuria. F u é admirablemente ejecu-
tada y pudimos comprender con sus 
sencillas palabras, todo lo profundo 
que aquel trabajo encerraba y los es-
fuerzos hechos por la i n s t i t u c i ó n en el 
curso que finalizfiC^a, r e t r a t á n d o n o s a 
la vez los diferentes alumnos que se 
h a b í a n distinguido en los e x á m e n e s 
de las ú l t i m a s asignaturas que h a -
b í a n presentando al Instituto Prov in-
cial y las cuales h a b í a n merecido hon-
rosas calificaciones. 
Tuvimos luego el gusto de poder 
deleitarnos con el verbo sencillo y 
ellocuente con que en una p e r o r a c i ó n 
nos f a v o r e c i ó el s e ñ o r Goicuria, el 
P R O V E A S U D E S P E N S A 
con los selectos víveres finos que acabo de surtir mi acreditado 
TOSTADERO D E C A F E 
" L A E M I N E N C I A " 
Esta casa posee los aparatos más modernos para tostar los puros 
cafés que expende procedentes de P U E R T O RICO 
Francisco Diez.-GalíaDO, 124. 
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Construcción de imágenes de todas clases y dimensiones talladas 
y vestidas.—Candeleros dorados y plateados, ramos metal, rosarios pla-
ta y nácar, libros de misa y objetos de promesa.—Unicos represen-
tantes para toda la Isla, de la gran fábrica E l Sagrado Corazón. — 
OLOT (GERONA) E S P A * A.—Vi acrucls. Altares, Oratorios y cuanto 
pueda abarcar el ramo de escultura religiosa. 
-ja ¿ s a z 
cual dentro ele los sanos ideales que 
les h a c í a ver las mejores e n s e ñ a n z a s a 
aquella niñez , la m a n i f e s t ó t a m b i é n 
y con ello a toda la concurrencia, del 
sentimiento que t e n í a aquella D i r e c -
t iva de presencian- que d e t r á s de 
aquellos n iños no asomaba tan siquie-
l a la cabeza de una madre ni de un 
padre, pero que a pesar de todo se 
l u c h a r í a con los mismos br ío s y las 
mismas fuerzas con que hasta al l í se 
h a b í a combatido. 
E l culto letrado s e ñ o r B e r t r á n , ca-
t e d r á t i c o del Colegio tuvo un momen-
to t a m b i é n para sus alumnos, expli-
c á n d o l e s con claridad del modo que 
él deseaba estudiasen en el e n t r a ü o 
curso, para redundar con ello en sus 
mismos beneficios. 
P o r ú l t i m o el c o m p a ñ e r o en la 
prensa mi muy estimado amigo, el 
&tíñor P u n p í n Herrera , tuvo algunas 
palabras en nombre de esta de rego-
cijo para los traJbajos que se h a b í a n 
realizado en el ú l t i m o curso alegan-
do a d e m á s su s a t i s f a c c i ó n de ver 
como la prensa cooperaba en tan 
gran labor en aquella obra, reipre-
sentada all í por los distintos compa-
ñ e r o s que nos encontramos allí reu-
nidos los que ya he nombrado. 
De esta manera dió f i n a l i z a c i ó n 
aquel hermoso acto, y entre las agra-
dables charlas de la selecta concu-
rrencia que se encontraba all í reu-
nida y entre las que h a b í a represen-
taciones del "Block Nacionalista C a -
thalonia," "Siglo X X " y otras socie-
dades, fuimos obsequiados e s p l é n d i -
damente con ricos dulces y exquisitos 
licores. 
E n v í o yo, particularmente y en 
nombre del D I A R I O , mi calurosa fe-
l i c i tac ión para la Direct iva del Cole-
gio "Padre V á r e l a " y d e s é e l e en el 
nuevo curso del 1915-16 a todos sus 
alumnos las maj^ores notas en los ve-
nideros e x á m e n e s , que s e r á n una 
prueba m á s de lo mucho que Vale 
ese gran centro educativo. 
García, 
C O R R E S P O N S A L . 
De la Salud 
Septiembre, 13. 
Grandes fiestas c í v i c o - religio-
sas. 
Por fin se e n c o n t r ó el modo tíe 
dar forma a la idea tan acaric iada 
por todo el pueblo. Tendremos fiestas 
que, por lo deseadas, h a b r á n de re-
sultar forzosamente solemnes, colosa-
les. Circu lan los programas con pro-
fus ión que contienen variados y n u -
merosos atractivos. Misa a grande 
orquesta con s e r m ó n «jor un distin» 
guido orador y la tradicional proce-
s ión son los n ú m e r o s m á s importantes 
del orden religioso; carrera de bi-
cicletas, fuegos artificiales, grandes 
bailes por renombrada orquesta y un 
sin fin de diversiones, constituyen al 
aspecto c í v i c o - p o p u l a r de tan gran-
des fiestas en proyecto. 
T e n d r á n lugar los d í a s 9 y 10 del 
p r ó x i m o octubre, y ellas e s t á n dedi-
cadas en honor del S e ñ o r y la Virgen 
de la Candelar ia y t a m b i é n en con-
m e m o r a c i ó n de la memorable fecha 
del "10 de Octubre." 
L a Salud, pueblo singular y en-
tusiasta siempre y cuando se trata 
de fiestas de esta índo le , ha recibido 
con sumo placer el proyecto que se-
r<1 llevado a cabo por la junta direc-
t iva de la sociedad "Círculo F a m i -
l iar" en connivencia con el s e ñ o r C u -
r a P á r r o c o , quien c o a d y u v a r á eficaz-
mente a fin de que resulten con el 
mayor lucimiento. 
Nosotros, cronistas de los grandes 
sucesos de los pueblos p e q u e ñ o s , po-
nemos nuestra humilde p é ñ o l a a dispo 
s ic ión de la c o m i s i ó n organizadora de 
los festejos. 
Mientras tanto, le auguramos rebo-
sante éx i to . 
E n el Círculo F a m i l i a r . 
"Obras son amores y no buenas r a -
zones" dice el re frán . 
E s t a s obras' se e s t á n verificando en 
ei edificio de la Sociedad, Recrea t iva 
mencionada, consistentes en mejoras, 
respecto a pintura, d e c o r a c i ó n y em-
bellecimiento. V a y a nuestro sincero 
aplauso a su digno Presidente s e ñ o r 
Miguel Cabrera, quien dedica espe-
cial e m p e ñ o y positivo i n t e r é s en dar 
realce yesplendor a esta sociedad que, 
l levada con buen rumbo, puede ser 
motivo de orgullo p a r a este pueblo. 
Bien sabe él que sin constancia v 
voluntad, a ú n las m á s grandes em-
presas fenecen. Por eso merece to-
do nuestro encomio. ¡ A d e l a n t e ! 
P r ó x i m a boda. 
P a r a ú l t i m o s de mes e s t á concerta-
da una boda. Por ser de todas nues-
tras s i m p a t í a s , N queremos tributarle 
los honores del anuncio previo que 
p r o d u c i r á a numerosos amigos satis-
f a c c i ó n y contento. 
E l , es el correcto joven s e ñ o r J o s é 
Reyes H e r n á n d e z , sargento, Cuarte l -
Maestre-Comisario del campamento 
de Columbia, pundonoroso e inteligen 
te militar, muy querido de sus jefes 
y que pronto o s t e n t a r á los grados de 
oficial. E l l a , la muy agraciada s e ñ o -
r i ta B l a n c a Gato Rivero, que en el 
reciente c e r t á m e n de s i m p a t í a cele-
brado en este pueblo obtuvo un cre-
cido n ú m e r o de votos de sus muchos 
admiradores. 
L e s anticipamos nuestra cordial 
y efusiva enhorabuena. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Guayos 
Septiembre, 11. 
Hoy en los momentos que se en-
contraba en el Juzgado de P r i m e r a 
Instancia de Sancti Spír i tus , para con 
curlr a un juicio centra la C o m p a ñ í a 
L a Vega Sugar Company, el admi-
nistrador señor I s a í a s Cartaya, fué 
atacado de un c ó l i c o ne fr í t i co , sien-
do asistido por el doctor Garc ía M a -
drigal. 
I-íl licenciado de la Agui lera se per-
sonó en el referido Juzgado presen-
tando cer t i f i cac ión m é d i c a , motivo 
por el cual fué suspendida la vista 
del Juicio. 
E l corresponsal que suscribe, fué 
de los primeros en atender al s e ñ o r 
Cartaya, y a c o m p a ñ a r l o en el tren 
de la noche hasta su morada de esta 
localidad. 
A l Hotel P e r l a de Cuba, concurrie-
ron s i n n ú m e r o de personas a intere-
sarse por la salud del paciente. 
A l a hora que escribo, once de la 
noche, salgo del lado del paciente «íl 
cual dentro de su gravedad se en-
cuentra algo mejorado. 
E l domicilio del s e ñ o r Cartaya fué 
visitado por muchas de sus amista-
des. 
Quiera Dios que pronto le podamos 
ver de nuevo en la lucha diaria. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¿ Q U E O C U R R E E N 
"Al San Luis"? 
E l i n c e s a n t e e i n u s i t a d o m o v i m i e n t o q u e s e o b s e r v a e n e s t a c a s a , e s u i ^ 
d e m o s t r a c i ó n c l a r a y e v i d e n t e d e q u e c o n t i n u a m o s s o s t e n i e n d o n u e s t r o s 
p r o p ó s i t o s p r i m i t i v o s . V e n d e r a r t í c u l o s b u e n o s y v e n d e r l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s , h a s i d o e l p e n s a m i e n t o o i d e a l q u e h e m o s s u s t e n t a d o d e s d e 1̂  
r e a p e r t u r a d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , y e s t o e s l o q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s a 
s e g u i r c u m p l i e n d o e n l o s u c e s i v o . N a d a n o s a r r e d r a n i n o s d e t i e n e n a d a ; 
p o r e s o v e n d e m o s i n f i n i d a d d e b o n i t a s N o v e d a d e s a p r e c i o s v e r d a d e r a ! 
m e n t e i n c r e í b l e s . H e a q u í a l g u n o s d e l o s p r e c i o s q u e r i g e n : 
Muselinas bordadas doble ancho a 
20 centavos. 
Crepés estampado doble ancho a 20 
centavos. 
Organdí flores finísimo y doble an-
cho a 20 centavos. 
Crepés bordados con óvalos doble an-
cho a 20 centavos. 
Warandol Panamá doble ancho a 
20 centavos. 
Etamina floreada doble ancho a 20 
centavos. 
Otomano col. entero doble ancho a 
20 centavos. 
Voile col. bordado doble ancho a 20 
centavos. 
Voile óvalos matizados doble ancho 
a 20 centavos. 
Foulard estampado a 25 centavos. 
Marquiset floreado doble ancho a 25 
centavos. 
Crepé finísimo doble ancho a 25 cen-
tavos. 
Tisú col. entero óvalos a 25 centavos. 
Telas granuladas col. a 25 centavos. 
Sedas brochadas y estampadas a 80 
centavos. 
Crepés de cordón y bordados a 30 
centavos. 
Batistas francesas muy finas a 30 
centavos. 
Crep ondas, muy bonitos a 30 cen-
tavos. 
Telas nevadas y floreadas a 30 cts. 
Buratos de seda todos colores a 30 
centavos. 
Bengalinas con óvalos a 40 centavos. 
Otomanos cordón y listas a 40 cts. 
Marquiset con listas de raso a 40 
centavos. 
3Iedias seda gran novedad con lis-
tas blancas y negras a $2.00. 
Etamina nevada estampada a 30 cts. 
Sedas cordón col. a 40 centavos. 
Etamina bl. bordada muy fina a 40 
centavos. 
Telas Iris varios colores a 40 cts. 
Mírquisetes floreados y calados ai 
40 centavos. 
Ratinés muy finos doble ancho a 15 
centavos. 
Seda China colores varios a 35 cts. 
Piqués finísimos con cordón de al. a 
40 centavos. 
Charmes todos colores a $2.00. 
Rasos seda doble ancho a $1.00. 
Seda gris fantasía con lista abul-
tada bl. $1.25. 
Buratos bordados doble ancho a 
$1.60. 
Marquiset bl. y negro finísimo a 
$2.00. 
Marquiset seda, cuadros bl. y n. 
$1.25. 
Buratos seda doble ancho con listas 
y óvalos a $1.40. 
Crespó seda blanco y n. $1.75. 
Voile blanco bordado a 50 centavos. 
Piel de Piesco doble ancho a 55 cts. 
Cotón Cloth bl. a 50 centavos. 
Chiffon seda bl. y color a 50 cts. 
Chales de Chantilli a $5.30. 
Medias de seda n. 1|2 bota bl. $2.00. 
Camisones bordados a 50 centavos. 
Olanes estampados muy anchos a 9 
centavos. 
Linolan muy fino a 8 centavos. 
Marquiset metro de ancho con lis-
tas bl. y negras a 10 centavos. 
Crepés a listas y cuadros a 10 cts. 
Foulard estampado con franjas a 15 
centavos. 
Etaminas doble ancho con listas de 
color a 15 centavos. 
Piezas de Tela Rica 30 varas nú-
mero 975 a $2.90. 
Piezas de Tela Rica 30 varas núme-
ro 1000 a $4.40. 
Piezas de Tela Rica 30 varas núme-
ro 2000 a $4.60. 
Piezas de Tela Rica 30 varas núme-
ro 3000 a $6.00. 
Piezas de Tela Rica 26 varas núme. 
ro 4000 a $7.20. 
Piezas de Bramante algon. finísimo 
30 varas número 4000 a $7.00. 
Piezas de Madapolán 1 metro de an-
cho a $2.70. 
Piezas de Madapolán francés 1500 a 
$4.40. 
Piezas de Madapolán francés 1600 a 
$5.90. 
Piezas de Madapolán francés 275 a 
$7.75. 
Piezas de Crea de hilo 5000 a $4.50. 
Piezas de Crea de hilo muy bueno a 
$7.00. 
Alemanisco tablero a 24 centavos. 
Alemanisco adamascado a 40 centa-
vos. 
Chales de Crep finísimo a $5^ 
Chales de Radium grandes a V\\ 
Encajes mecánicos muy bonitos ^ 
y 3 centavos. * « 
Encajes mecánicos finos a lo » i-
centavos. y « 
Encajes de sombra, gran surtiH^ 
5-10-20 centavos. 0 3 
Encajes valen cien y relieve a S-in 1-
centavos. "15 
Encajes estampados muy finos a f 
30-40 centavos. 
Encajes de Chantilly seda pura a dn 
50-70 centavos y $1.00. 
Medias Guarniciones Chantillv \ 
$1.00, $2.90, $1.75 y $2.25. 
Encajes guipur a 5-10-20 centavos 
Encajes guipur finos a 40-70 centa 
vos y $1.00. ma' 
Broderies de sombra doble ancho muy 
bonitos a como quiera. 
Broderí Chantilly a $4.25. 
Tiras bordadas que valen a 10 centa. 
vos a 5 centavos. 
Tiras finísimas a 30 centavos. 
Tiras Vz Guarnición a 25 y 30 cen. 
tavos. 
Guarniciones que valen $3.00 a $1.90. 
Cintas en todos colores a 3 centavos! 
Cintas liberty superior de todos pre-
cios. 
Cintas escocesas matizadas con fio. 
res a 90 centavos. 
Bolsas de Gró finísimas a $2.25. 
Bolsas de Gró con forro más fino y 
adminículos a $3.75. 
lestá ei 
| l tifus 
toda5 1 
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Jes es. sl ¿itrador 
Y o t r a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s q u e n o d e t a l l a m o s , p e r o q u e s ó l o e n A L S A N 
L U I S , G A L I A N O , 5 8 , E S Q . A N E P T U N O , p u e d e n e n c o n t r a r s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . L í n e a d e t r a n v í a s e n t o d a s d i r e c c i o n e s . 
T E L E F O N O A . 5 3 0 2 . F . P R E N D E S . 
C 4215 lt-15 
De Remedios 
Septiembre, 13. 
Festejos de l a Covadonga. 
Inusitado esplendor revistieron, las 
fiestas con que los astures honraron a 
su excelsa Patrona. 
E l s á b a d o se canto una . misa a la 
Viraren de la Covadonga, en la C a p i -
lla, de San Salvador donde se venera 
la Imagen. 
• Y un gran: baile, que se trans f i r ió 
para ayer domingo, h a r á é p o c a en los 
anales de l a historia del Casino E s -
paño l de Remedios. 
E l s a l ó n fué ricamente ataviado 
con sus cortinajes de gala, n í t i d o s en-
cajes p e n d í a n de granas colgaduras, 
portantes de sendos monogramas, del 
L A I N M O R T A L 
" M A R I N A " 
grabada en los incomparables discos 
C O L U M B I A 
ha sido un éxito. 
E s la primera zarzuela del Teatro 
Espafiol que se ha grabado comple-
ta. Consta de 7 discos dobles de 12 
pulgadas. L a audición de toda la 
obra dura una. hora 30 minutos. 
Hermosísimos números de canto. 
Deliciosos diálogos. Interesantes re-
citados. 
Precio de la zarzuela completa 
$9.80 m. o. 
Con la orden debe acompañarse su 
importe. 
Se remite libre de fletes. 
Haga su pedido a 
EL PR0GRE50 GUBiNO 
MONTE, i 35. TELEFONO A-1959 
L a casa que vende más discos Co-
lumbia en la República 
C 4214 lt-15 
alt 12t-lo, DIARIO DE LA MARINA 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Casino E s p a ñ o l , bordados en oro; y 
estuvo iluminado, con diafanidad, por 
p r o f u s i ó n de lucea. 
L a entrada t a m b i é n estaba gal lar-
damente adornada con plantas de sa-
lón. 
. . . T un s i n n ú m e r o de parejas bai-
laron a l son de cadenciosos ritmos. 
L o s nombres de M a r í a L e ó n , Mer-
cedes Cabrera, Gél ida González , E l e n a 
B r ú , A m é r i c a y Del ia Mart ínez , T e -
resa y Hortensia del R í o , entre otros 
muchos, son suficiente para deslu-
cir todo elogio. 
Al ip ia y Marta Corrales, dos l indí -
simas hermanas que despertaron ge-
neral in terés . 
Cas i lda Delgado. Natividad y Anto-
nia Gut iérrez , Ol impia y E n g r a c i a 
González , Glor ia F e r n á n d e z , Teresa y 
Tibita del R ío , y la que es gala Je 
nuestro mundo social: A m a l i n a R a y -
raat. 
Lizzie Toloza, Consuelo G a r c í a y 
Antonieta, de la Torre, tres bellezas 
nunca bien ponderadas, que desde 
nuestra vecina Ciudad, vinieron a dar 
m á s brillantez a la fiesta. 
Mercedes J i m é n e z , P i l a r F o r c é , 
Margari ta y Hortensia Seiglie, F e l i -
cidad J i m é n e z , Ase la y Conchita Ce -
r r a , Remedios H e r n á n d e z , Fe l i c idad 
Iglesias, Aurel ia del Val le , B l a n c a G ó -
mez, E s p e r a n z a Vig i l y A m é r i c a P é -
rez. 
E n t r e el susurro que p r o d u c í a el 
rozamiento de telas que ll'evaron her-
mosas mujeres; entre el murmullo de 
conversaciones galantes; a l a vista 
p o l i c r o m á t i c a de irisadas toilettes y 
rodeados, en fin de caras de inefa-
ble belleza, gustamos ricos helados 
y delicados dulces con que se obse-
quió a la concurrencia. 
T e r m i n ó el baile, como todo lo fi-
nito; pero d e j ó indeleble recuerdo, 
como los de a n t a ñ o , que a ú n los viejos 
se placen en recordar. 




Anoche rec ibió las generadoras 
aguas dei Jordán , el n iño Vicente 
L u i s Virgil io, hijo de los distingui-
dos esposos Bart let-Lavalette . E l ac -
to c e l e b r ó s e en el espacioso y elegan-
te chalet, situado en la calle Centra l 
del Norte, propiedad del s e ñ o r V i -
ente Lavalette, Juez Municipal de es-
ta V i l la , padre de Vicentico. AHI le-
v a n t ó s e el al tar cubierto de hermosas 
flores Ofició el Padre Troya. 
Padrinos: L a respetable s e ñ o r a Se-
rafina Wilson viuda de Bart le y el 
doctor Alberto Bartle , Jefe L o c a l de 
Sanidad. 
L a concurrencia s e l e c t í s i m a . E n t r e 
ellas recuerdo las distinguidas s e ñ o -
ras E m i l i a F o r t ú n viuda de Dod, M a -
rianita C. viuda de Blanco, C . Autran 
viuda de Lavalette. A. Ledesma v iu -
da de Gutiérrez , C. Espinosa de A j a . 
A. Arce de Munarriz . Dod de R o d r í -
guiez-Lavaletbe de Chiner. B . Camejo 
de Bart le . Mercedes Bart le viuda de 
Lineiro. 
S e ñ o r i t a s : un gmpito encanta-dor. 
Marianita Rangel , Nora L i a d a , F l o -
rinda Oliver, M a r í a de la Obra. 
L a g r a c i o s í s i m a Del ia Capestany. 
Otro grupito muy s i m p á t i c o . Caro-
l ina y E m e l i n a Bart le Wilson, Gloria 
Lavalette .Heriberta Rodr íguez , L i n a 
Villavicencio, Leonor Prieto, Domi-
tila P é r e z , Ofelia Campi l la , Angela 
Garc ía y E l d a L i a d a . 
Caballeros. Doctores Bartle, E c h e -
varría , F u s t é , Retana, J o r d á n y A s -
cencio. R e n é Masvidal, Administrador 
de la Sucursal del Banco E s p a ñ o l , 
Jacinto Blanco .Secretario del Juzga-
do de Zulueta, Pablito L ó p e z y F r a n -
cisco A j a , Cajero y Contador, res-
pectivamente del Banco Nacional. 
Bernardo Av iñó , Fel ino Morales, F . 
Munarr i zy el i n c a n s a b í e Pepe R o -
che. Todos fuimos e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados con finos dulces, maxite-
cados y c h a m p á n . 
R e p a r t i é r o n s e como souvenir pr i -
morosas tarjetas. 
A las diez se inic ió el desfile. Que-
dando todos muy satisfechos de las 
atenciones de los esposos B a r t l e - L a -
valette. Hacemos votos de felicidad 
para Vicentico. 
S a l ó n Mart í . 
L a co impañía de opereta ital iana 
" L a Sociela," que a c t ú a en el S a l ó n 
Martí , « s t á obteniendo éx i tos sorpren-
dentes. 
Todas las noches v é e s e muy favo-
recido el s i m p á t i c o saloncito de los. 
Ventiladores, propiedad del amigo • 
Miguel Saavedra. 
P a r a hoy anuncia la m a g n í f i c a ope- | 
reta " L a Mascotta." 
M a ñ a n a domingo, ú l t i m a f u n c i ó n . ! 
E l lunes d e b u t a r á n en Zulueta. 
Nuevo Jefe de P o l i c í a . 
H a tomado p o s e s i ó n de su cargo 1 
nuestro distinguido amigo Enr ique | 
González , e'l cual ha sido nombrado 
por el Alcalde Municipal s e ñ o r Agus-
tín Rojas . 
Mucho éx i to deseamos a l amigo 
Enrique . 
Próx ima , boda. 
Muy en breve se e f e c t u a r á la boda 
de l a elegante s e ñ o r a Eugen ia L e j a r -
za con el correcto joven Claudio C h a -
vez. 
Antic ipamos nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
Bienvenidas . . . 
Ayer regresaron de su e x c u r s i ó n 
vsiraniega las s i m p á t i c a s damitas 
L u z María F u m e r o y Cuza Aparicio. 
Mucho nos alegramos de verlas nue 
vamente entre nosotrow. 
B a i l e . . . 
P a r a el p r ó x i m o domingo 19, tiene 
anunciado la prestigiosa Sociedad 
" E l Artesano." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
cargo de maestro público para ejer-
citar los derechos individuales contra 
Lorenzo Díaz lag-uenzo, por coacción; 
y contra el juez interino de instruc-
ción, por prevarioación. 
Ratificó su denuncia en este mo-
mento. 
E l Corresponsa:]. 
DINERO m HIPOÍECA 
en todas cantidades, al tipo más ba. 
jo de plaza, con toda prontitud y 
reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32. de 3 a 5. 
19167 30 s. 
n t a v o s 
Maestro que renuncia 
Guane, Septiembre 14. 
E l señor José Baña Pose, de Pun-
ta de la Sierra, ha renunciado su 
Q U E N O S E MALGAS-
T A N F O R M A N LA BA-
S E D E U N CAPITAL. 
1L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO ESPA5ÍOL DE 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR CIENTO de 
interés. 
]AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E LIQUIDAN CA-
_ DA DOS M E S E S PUDIEN-
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
H O T E L " E L J E R E Z A N O ^ 
E x c l u s i v o para famil ias del campo. A s í es, que cuan-
do l leguen a la H a b a n a , no o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 
c. 3917 
Y* H M LLEBAPO LA8 MAOUINAS 0E JjCRjSJg 
" O L I V E R " , N ° 9 
Pidan detalles y condiciones de venta s__ 
W m . A . P A R K E K 
Unico Agente General para la isla de Cuba-
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . *~ * * a H A B A N A -
TINTURA TRANCESA VE0ET.U 
LA MEJOR Y MAS S E K C I L U DF I P L I G l R 
De venta en las principales Farmacias y l>roétieríi$ 




MTERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE191A 
R A B A N A , 
^ ^ D O G O R 
T n G O R D A E N P O C O S D I A S . 
& DA L I N D O S C O L O R E S . 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO. 
r N O S y 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
E N C A N T A D O R A S F O R M A S a l a M U J E R 
S E 
Encantados de haber nacido, porque tomamos 
tn de la salud de los pue-
l *eC,0 ia fuerza del ag-ua que 
iesta en beba ag:ua sucia 
- . ^ t a r de salud. Por eso en 
d i s f^ es constante e l pa^udis-
fjo |f1Sv otras enfermedader, po r 
Spiia^ t ienen su o r i g e n en 
!tSaSsucia' que genera lmente se 
" ^ f a r la entrada en el o rga -
^ f m ú l t i p l e s g é r m e n e s que ge-
f»0 d" enfennedades, h a y que be-
" ^ filtrada en el filtro F u l -
íel ag^eda Hbre de microbios , de 
' qUdes y de tda suerte de germe-
^ J Í ^ F u l p e r , t iene, entre sus 
fil - t a í a s l a p r i m e r a de las 
*leS J s S g S a r y poderosa fuer -eseL¿ Que e s t á p r o v i s t o de ca-iltradora, que coloca e l 
yí^ROÍESOR GRATUITO 
.a ninguna e n s e ñ a n z a e s t á de 
N «i esa e n s e ñ a n z a es c ien t í f i ca , 
15 •' fndavía. Eso pasa con la l ec tu -
7ei folleto que ^ M o n u m e n t Che-
fo de Londres, d i s t r i b u v e en 
t -folleto debido a la p l u m a del 
'fnr Martín, especialista de aque-
capital y que t r a t a de l a b leno-
f^iectura del fo l le to in teresa a t o -
los hombres, sobre todo a la j u -
«tud qu6 es la m á s f recuen temen-
SIN ALUMNOS 
hielo y a medida que se filtra el agua 
se e n f r í a . 
H a y que filtrar el agua pa ra gozar 
de salud, y debe filtrarla el padre de 
f a m i l i a , e l j e f e de oficina, e l j e f e de 
l a casa de comercio , el abogado en su 
bufete, e l maes t ro en l a escuela, por-
que s i é l no cuida de l a sa lud de los 
n i ñ o s , p r o n t o no t e n d r á a lumnos. Eso 
es m u y i m p o r t a n t e . Los n i ñ o s beben 
mucha agua en l a escuela, y s i no l a 
ñ l t r a n lo que beben ea agua con m i -
crobios de enfermedades graves y m o r 
tales . 
Se vende el filtro F u l p e r en E l Pa-
lacio de C r i s t a l , Ten ien te R e y y Cu-
ba, T e l é f o n o A-2982 . A l l í hay s u r t i -
do comple to , grandes, p a r a colegios, 
medianos p a r a f a m i l i a r e g u l a r y ch i -
cos, r iara m a t r i m o n i o s . 
te amenazada po r la b l eno r r ag i a . L a 
l ec tu ra es in te resante porque es una 
p r e s e n t a c i ó n de l a enfermedad, con 
sus t i n t e s verdaderos , sus colores na-
tu ra les y sus p e l i g r o s pos i t ivos y sus 
amenaza constantes. 
Se e n v í a el f o l l e t o a qu ien lo p ida 
a Sy rgoso l , apar tado 1183, Habana , 
a c o m p a ñ a n d o este aviso a l a d i r e c c i ó n 
del in teresado. 
m g • • • • • t m 
A n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y s u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
C a p í t u l o d e V i a j e r o s . 
V e d l o . A r t e , e legancia, c o m o d i d a d . . . ¡ t o d o queda s in te t i zado 
en é l ! 
E n l a c r e a c i ó n de B O N T O N , m a g o de l a elegancia, ha t e n i -
do que i n t e r v e n i r , forzosamen te, una v o l u n t a d super ior , acaso so-
brehumana^. . ^ p ^ ^ ^ sj n0j su p e r f e c c i ó n a n a t ó m i c a , su f o r m a 
a d m i r a b l e que, s i n perder l a f l e x i b i l i d a d que le d i s t i ngue , va i n -
f luyendo én e l bus to femenino hasta mode la r lo como s i fue ra a 
c incel? 1 
Y a lo dice el D I A R I O hoy . 
Comienzan a r eg re sa r los t é m p o r a -
distas del N o r t e . 
A r r i b ó a pue r to en l a tarde de ayer 
e l v a p o r " S a r a t o g a " , .trayendo^ de 
N u e v a Y o r k u n g r a n con t ingente de 
v ia je ros conocidos. 
H a r é m e n c i ó n p r i m e r a m e n t e de una 
dama que cuenta en esta sociedad con 
muchos afectos y • muchas s i m p a t í a s , 
como es Ca ro l ina T o r r i e n t e , l a d i s t i n -
g u i d a esposa de qu ien es m i e m b r o se-
ñ a l a d í s i m o de l a co lonia catalana, m i 
amigo t a n amable y t a n quer ido don 
Ja ime Fargas , n o m b r e que e s t á estre-
chamente un ido a l de los famosos a l -
macenes de " L a Sociedad", de l a ca-
l l e Obispo. 
L l e g a r o n en el Sara toga el s e ñ o r 
a d e l a n t e , s i e m p r e a d e l a n t e ! 
E N L A 
G R A N R E A L I Z A C I O N ! 
Q U E S E L L E V A A 
E F E C X O E N L O S 
Grandes Almacenes 
d e I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y Y C U B A -
S A B A N A S D E W A R A N D O L D E 
% elegante vestido confecciona. A L G O D O N C O N D O B L A D I L L O D E 
5 w marquissete nevado, p l i s é e p i - 0 J 0 ' C L A S E S U P E R I O R , desde 75 
11 Por adorno y lazos te rc iope lo . centavos . 
* Musa in ter ior es de muse l ina ' 
P I - Todo blanco. Todas t a l l a s . F U N D A S con dob lad i l l o de ojo, des-
N U E V O S A R T I C U L O S A P R E C I O S 
I N C O N C E B I B L E S . V E S T I D O S P R I -
M O R O S O S " T O D O S D E U L T I M A " 
N O V E D A D 
A S O M B R E N S E A N T E E L P R E C I O 
Q U E L L E V A N E S T O S F I G U R I N E S 
L I Q U I D A C I O N D E R O P A E N G E -
N E R A L P A R A S E Ñ O R A S , N I Ñ A S 
Y N I Ñ O S 
P A R A N I Ñ O S 
S A L D O S d e T R A J E C I -
T O S y M A M E L U C O S . 
f é Y . i 
$4.98. 
de 20 centavos. 
U n o de los t r a j e s p a r a Jovencitas 
y n i ñ a s m á s o r ig ina le s y senci l los 
que ofrece l a ú l t i m a moda es e l que 
mos t ramos en este modelo. Los v o -
lantes de l a f a l d a y f í g a r o con fes-
tones de ú l t i m o es t i lo . Cuel lo y ador-
no de mangas de o r g a n d í bordado en 
colores combinan e legantemente con 
el ve lo nevado del ves t ido . A n c h a 
c in t a de t a f e t á n cuad r i cu l a r en b l a n -
co y colores ve rde , r o j o , azu l y car-
m e l i t a . Pa ra 12, 14 y 16 a ñ o s . P R E -
C I O desde $5.98. 
Francisco Johanet y su d i s t i n g u i d a 
esposa, M a r í a L u i s a M o n t a l v o , her-
mana del m u y s i m p á t i c o Subsecreta-
r io de G o b e r n a c i ó n . 
Los esposos M a r í a Reg la B r i t o y 
F l o r e n t i n o M e n é n d e z con su h i j a , l a 
s e ñ o r i t a F l o r M e n é n d e z , t a n e sp i r i t ua l 
y t a n graciosa. 
M r s . A n n a O r r , he rmana del s e ñ o r 
Rober to Or r , a d m i n i s t r a d o r de los Fe-
r r o c a r r i l e s Un idos . 
E l s e ñ o r Rodo l fo M a r u r i , a rqui tec to 
m u y conocido, que viene repuesto de 
su salud. 
Los s e ñ o r e s Leopoldo D í a z de V L 
¡ l legas, J o s é L ó p e z P é r e z , Carlos Ra-
I m í r e z , Juan M . M a c í a s , A d o l f o N ú -
1 ñ e z y el c a p i t á n A l f o n s o G o n z á l e z 
1 de l Real , a c o m p a ñ a d o todos de sus 
¿ r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
Y M r . S te rn . 
Cabal lero amer icano este ú l t i m o , 
asiduo a M l r a m a r , que es figura sa-
l i en te en nues t ro mundo i n d u s t r i a l . 
* * * 
O t r o vapor l l e g ó ayer . 
Es e l Mascot te , a cuyo bordo re -
g r e s ó de los Estados U n i d o s , con su 
d i s t i n g u i d a esposa, el i l u s t r e senador 
y j u r i s c o n s u l t o doctor A n t o n i o S á n -
chez de Bus taman te . 
V i n o t a m b i é n con los esposos P u l i -
do-Bustamante su s i m p á t i c o h i j o Gus-
tavo. 
* * * 
Son muchas las despedidas. 
E l Padre Ansoleaga , e l b ien que-
r i d o Rector de B e l é n , embarca en e l 
A l f o n s o X I I el lunes n r ó x i m o . 
H a sido l l amado a E s p a ñ a . 
Y a s u s t i t u i r l e v iene, po r todo el 
t i empo de su ausencia, el Padre A n -
ton ino O r á a , ac tua l Rector del Co-
legio de Cienfuegos. 
E n l a Habana es conocido el Padre 
O r á a por sus hermosos sermones. 
Es u n g r a n orador sagrado. 
A- * * 
! C u á n t o s p repara t ivos de v i a j e ! 
A pesar de lo avanzado de l a esta-
c ión , s á b e s e de u n g r a n n ú m e r o , en 
nues t ra sociedad, que se disponen a 
esnerar el o t o ñ o en N u e v a Y o r k . 
Son muchos, i n c o n t a b l e s . . . 
* * * 
V u e l v e el Polo . 
E l e legante spor t , que cuenta en l a 
Habana con p a r t i d a r i o s decididos, se 
i m p l a n t a r á nuevamente . 
Pero no en Co lumbia . 
E l f u t u r o g r o u n d e s t a r á inmed ia to 
a l a r i s t o c r á t i c o C o u n t r y Club , y acer-
ca de todo lo que se p r epa ra y o rga -
niza a l objeto, r e m i t o a ustedes a las 
Depor t ivas del quer ido c o m p a ñ e r o L i -
nares, en l a ed i c ión de esta m a ñ a n a . 
S e r á el Polo, en el i n v i e r n o p r ó x i -
mo, u n a l ic iente social y poderoso. 
* * * 
¿ Y h a b r á carreras este a ñ o ? 
Dec id idamente . 
L a temporada en el H i p ó d r o m o de 
M a r i a n a o , l i s to ya su C l u b House, no 
d e m o r a r á en inaugura r se . 
E n N o v i e m b r e , de seguro, a j u z g a r 
po r not ic ias que tengo. 
Y que v ienen de M r . B r o w n . 
* * * 
E n el Vedado. 
E l s e ñ o r Segundo Casteleiro y su 
M A N T E L E R I A 
Ricos juegos de alemanisco de h i l o 
con dob l ad i l l o de o jo pa ra doce cu-
b ier tos a dos lu ises y 2 y 4 centenes. 
E n a l g o d ó n desde $1.60 en adelante . 
U N I C A C A S A C O N M A Q U I N A S 
E S P E C I A L E S P A R A H A C E R T R U -
T R U O S E A D O B L A D I L L O D E OJO 
en T U L E S , G A S A S Y O T R A S T E -
L A S F I N A S . P E R F E C T O S F E S T O -
N E S E N S E D A Y E N A L G O D O N . 
ABIERTO, LOS SABADOS, HAS-
TA LAS DIEZ DE LA NOCHE, 
Todos los T r o n v í a s pasan 
por delante de estos Gran-
des Almacenes. 
ido, C0li1Slmo Vestido de velo bor -
•aiiá ^ adornos de encaje es t i lo 
ikerty 7 f ln0 ' Anc l io c i n t u r ó n de 
Jf y botones de perlas en el 
aeI cuerpo. 
TES CINCO C E N T E N E S 
A H O R A $9.98 
E N N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O d e E N C A R -
G O S C O N F E C C I O N A -
M O S C U A L Q U I E R 
M O D E L O a l a M E D I D A 
C O N M U Y P O C A D I -
F E R E N C I A d e P R E C I O 
P R K C I O S : 
D E S D E $ 5 - 3 0 . 
H A S T A $ 1 5 
Salido do la m i s m a a f a m a d a f á b r i c a , t iene las cual idades de l 
p r i m e r o y , a c o r d á n d o n o s de nues t ras d i e n t a s modestas, hemos 
quer ido hacer f á c i l su a d q u i s i c i ó n . ¿ C ó m o ? V e n d i é n d o l o s a m u y 
reducidos p rec ios : desde $1.00 hasta $4.50. ¡ T o d o s va l en m á s ! 
D E P A R X A M E N T O D K C O R S E S O E 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . C í a . G a l í a n o y S a n R a f a e l , 
N O T A : Es tos c o r s é s se h a l l a n de v e n t a en las p r i nc ipa l e s ciudades del i n t e r i o r : Cienfuegos, 
C á r d e n a s , Matanzas , Santa C l a r a , Sant iago de Cuba, C a m a g ü e y , M a n z a n i l l o , P i n a r del K í o . . . — S i no 
se encontrare el es t i lo deseado, rogamos se d i r i j a n a nosotros . 
C 4208 
bel la y d i s t i n g u i d a esposa, L o l i t a Col -
menares, se h a n ins ta lado en l a casa 
de l a calle 15, en t re B y C. 
N o t i c i a que t ras lado m u y gustosa-
mente a sus muchas amistades. 
* * * 
De v u e l t a . 
Desde ayer h á l l a s e de regreso de 
su t emporada en Madi-uga, l a numero-
sa y s i m p á t i c a f a m i l i a de l s e ñ o r L a u -
reano Fuentes . 
E n su res idencia de l a calle de 
A g u i a r se encuent ran nuevamente . 
U n a i n v i t a c i ó n rec ibo. 
Es pa ra e l acto i n a u g u r a l de las 
p r i m e r a s obras l e rminadas de p a v i m e n 
t a c i ó n en e l Parque de Residencias 
i nmed ia to a l C o u n t r y C lub . 
S e r á el p r ó x i m o s á b a d o . 
* * * 
Es ta noche. 
U n a boda s i m p á t i c a . 
Es l a de l a s e ñ o r i t a Sarah T o r r o e -
11a y el j o v e n J u l i o Ruenes, en l a pa-
r r o q u i a de Monse r r a t e . 
Re t r e t a en Si Repa r to L a w t o n p o r 
l a Banda de M ú s i c a del Reg imien to 
N ú m e r o U n o , do Co lumbia . 
Y l a f u n c i ó n de Payre t . 
M i é r c o l e s blanco, con u n p r o g r a m a 
l leno de a t rac t ivos , 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
"La Casa Quintana 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
G a l í a n o , 76. T e l é f o n o A-4264 
J o y e r í a f i n a y caprichosos obje-
tos pa ra regalos . 
Ex t enso y selecto s u r t i d o en to -
dos los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
D U L C E S Y H E L A D O S 
El surt ido m á s extenso y var iado 
" L A F L O R C U B A N A " 
: G a l í a n o y S a n J o s é : 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A . A A G U A C A T E . 
C 3664 alt m 9 aj 
N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a d r a m á t i - " E n t r e &l mariido y l a p a t r i a " e " H i ' 
ca. " M a n o h a qoie l i m p i a " j o del á g u i l a . " 
P A Y R E T . — " L a c a n c i ó n del m e n -
dig-o" (es t reno) y Due t tos c ó m i c o s . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a d i r i g í ' 
ía. po r el p o p u l a r Rebino L ó p e z . Pro-
g r a m a pa ra esta noc l ie : " E l t á l a m o , " 
" E l 'país de las botel las" y " L a ven-
ganza de u n ga l lego" 
COMET>TA.—Excelentes proyecc io-
nes c i n e m a t o g r á f i c a s . " E l r e t r a t o de 
m i m u j e r " y " L a i n d a g a t o r i a . " 
M A R T I . — "Bohemios , " " L a t rage-
dia de Pverrot" y " E n s e ñ a n z a l i b r e . " 
C O L O N . — " L a inc lusera ," " L a car-
ne f l aca" y "Caramelo ." 
T E A T R O O L T M P I C — L í n e a y B . , 
Vedado. F u n c i ó n co r r ida . " L a mano 
del dest ino," "Rosa I r l andesa" y " L l e -
vando l a bandera ." E n t r a d a de p r e -
ferencia, 2 0 centavos. 
P O R L O S C I N E S 
G - A L A T H E A . — " A m o r s o ñ a d o , " 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E l s a l ó n 
m á s c ó m o d o y fresco de la H a b a n a 
entrena hoy l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n t l -
t i t u l a d a " M a r g a r i t a " y " E l P r í n c i p e 
de F l o r a n i a . " 
M O N T E G A R L O . — "Las carreras 
de caballos," " L a c iudad c o t e r r á n e a , " 
" E l a r t i s t a y v e n g a t i v o " y " A las 
o r i l l a s de u n l ago . " 
M A X I M . — M u l t i t u d ele p e l í c u l a ^ 
c ó m i c a s para los n i ñ o s . " L a confe-
s i ó n , " "Una g ran idea de. " K r i - K r l " 
y " L a ú l t i m a v é c t i m a . " 
F O R N O S . — " D e l a m o r a l crim-en" 
y " L a g ran herencia ." 
L A R A . — " P á j a r o h e r i d o " y 
l i án , c u í d a m e m i m u j e r . " 
"Ju* 
P R A D O . — " L a m á s c a r a del mis -
t e r i o " y "Por su paz." 
Ves t ido de velo nevado, f r a n j a s de 
velo l i s tado , en colores rosa, l i l a , 
azu l o negro , lo adornan . Es te ador-
no de l i s tas a s í como el calado de 
t r u t r u que une los bieses es de efec-
to d i s t i n g u i d o . E s u n modelo de con-
fecc ión v es t i lo elegante. 
P R E C I O R E C L A M O : $4.98. 
REGUNTi 
RESPUESTAS 
M a n o l o . — N o existe n i n g u n a ley que 
au tor ice l a v i o l a c i ó n de l a correspon-
dencia p r i v a d a ; pero en t i empo de 
g u e r r a no e s t á n v igentes c ier tas leyes 
y los poderes hacen todo lo que con-
viene a sus planes . 
J . C a s t i ñ e l r o . — L a s es t re l las fuga-
ces, b ó l i d o s y exhalaciones son cuer-
pos s ó l i d o s ( m e t e o r i t o s ) o f r a g m e n -
tos de p lane ta que v a g a n po r las re -
giones in t e rp lane ta r i a s y cuando en 
su camino se acercan a l a T i e r r a que-
dan sometidas a l a a t r a c c i ó n te r res-
t r e , y co r r en con t a l ve locidad que a l 
rozar con l a a t m ó s f e r a se in f l aman . 
Muchas se v o l a t i l i z a n y c o n v i r t i é n d o -
se en gas y o t ras l l e g a n a l a T i e r r a 
y son los aero l i tos que cont ienen pie-
dran v metales . 
A . ' C. C r u z . — L a L e y P l a t t y l a 
c o n c e s i ó n de l a carbonera de G u a n t á -
n amo es en u n plazo indef in ido o sea 
a pe rpe tu idad . 
U n es tudiante .—Le recomiendo pa-
r a es tudiar h i s t o r i a de la E c o n o m í a 
P o l í t i c a el l i b r o de J . Conrad , t r adu , -
cido y anotado p o r el p rofesor A l g a -
r r a . Es u n l i b r o s i n t é t i c o , c laro y 
completo , pa ra conocer las t e o r í a s eco-
n ó m i c a s r n á s en boga en todas las 
é p o c a s . E l l i b r o es elegante y bien i m 
preso, conteniendo los re t ra tos de los 
rvñc; r^'Whreg economistas. Es u n l i b r o 
que debiera ser declarado de t ex to 
(-acial. V é a l o en la l i b r e r í a " L a s M o -
das de P a r í s " , de J o s é A l b e l a , Belas-
coain, 32. 
Cabust lo .—Presumo que no tiene us-
tí«j verdadera v o c a c i ó n p^xa. taia l e t r a s 
porque e s t á usted sacando c á l c u l o s so-
bre l a u t i l i d a d que ha de r epo r t a r l e . 
Eso es u n m a l s í n t o m a . E l a r t i s ta , 
el poeta, el escr i tor , busca p r i m e r o l a 
s í i t i s f a c c i ó n p r o p i a de su e m o c i ó n ar-
t í s t i c a ; d e s p u é s buscar l a g l o r i a y en 
lo ú l t i m o que piensa es en e l resu l ta -
do p r á c t i c o de sus obras. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
L a Z a r z u e l a 
M u y sat isfecha. 
¿ Q u i é n puede c o m p e t i r con su 
nuevo y a r r o l l a d o r s is tema de ven-
t a s? A s ó m b r e n s e : h i l o cadena a 5 
centavos. 
B r o d e r í es tampado f i n o a 20 cen-
tavos. 
N e p t u n o y Car rpana r io . 
^ X T m o s ñ á ' 
U n a devota de l a Car idad del Co. 
bre, nos ha r e m i t i d o u n c e n t é s i m o del 
b i l le te 16546, p remiado en u n peso, 
pa ra una l imosna . Con una p e q u e ñ a 
s u s c r i p c i ó n rea l izada en esta casa, lo 
hemos entregado a l a pobre poetisa ca 
m a g ü e y a n a s e ñ o r i t a M a r y M e n é n d e z 
Ros, pos t rada en cama en u n pobre 
cuarto de L a m p a r i l l a 84, altos, y no-
t if icada de desahucio p o r f a l t a de pa-
co. 
" M E N S A J E D E P A Z " 
E l a b a n i c o d e m o d a a c t u a l 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A S A S D E L G I R O 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANÍQUERA", Calvet y López. 
F á b r i c a : Ce r ro . 4 7 6 . - Cor reo : A p a r t a d o 6 8 3 . - A l m a c é n : M u r a l l a , 2 9 
Va pasando la dicha 
E l a s m á t i c o que v iene gozando de 
d i c ñ a ajeno a sus t remendos accesos 
de tos, a las asfixias y los ahogos, de-
be pensar en estos d í a s que el asma 
le a c o m e t e r á en cuanto l l e g u e n los me 
ses f r í o s que son sus enemigos y que 
s u f r i r á h o r r i b l e m e n t e , s i no t o m a Sa-
u ahogo, 
Sanahogo es un g r a n p repa rado que 
a l i v i a el asma en cuanto se toma, 
que la cura s i se ins is te en el t r a -
t amien to y que se vende en su de-
p ó s i t o , E l Cr i so l , N e p t u n o y M a n r i -
que y en todas las bot icas . Sanahogo 
ha l ib rado a tocios los a s m á t i c o s que 
lo han tomado de los crueles padeci-
mientos t í n i c o s del asma. 
c. 3938 a l t l O t - l 
TODO EL MUNDO CONTENTO 
Y a no h a y t r i s tes . H a s t a los qua 
estaban agotados e s t á n ahora con ten-
tos, porque han vue l to a sent i rse f u e r -
tes y v igorosos . 
E l m i l a g r o de l a a l e g r í a u n i v e r s a l 
se lo debe a las marav i l l o sa s Grajeas 
F l a m e l , que combaten con é x i t o el ago 
t amien to o neuras tenia sexual . 
Las Grajeas F l a m e l se t o m a n en los 
casos especiales o s iguiendo u n p l a n 
m e t ó d i c o . S iempre dan el resul tado 
que se busca. 
V e n t a : Fa rmac ia s b ien sur t idas . De 
p ó s i t o s : S a r r á , Johnson , Taquechel , 
doc tor G o n z á l e z y M a j ó y Colomer. 
A n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y s u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n d e A v i c u l t u r a 
E n " L a Discusión" del día 7 del 
actual, aparece un! concienzudo es-
crito del inteligente Jefe del Departa-
mento de Veterinaria y Zootécnia de 
la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas, doctor Emilio L . Lua-
ces. 
E l doctor Luaces, a quien no me 
cabe el honor de conocer personal-
mente, incita a todos sus conciuda-
danos a que aportando cada uno su 
grano de arena, según las fuerzas de 
cada cual, vayamos todos al unísono 
con el mismo fin que nos proponemos, 
oue en este caso, es: alcanzar el 
completo desarrollo de la industria 
avícola en toda su extensión; para 
que nuestro país, en vez de importar 
por lo menos de tres a cuatro millo-
nes de pesos anuales en avicultura, 
se ponga en condiciones de poder ex-
portar, en lo que fuese posible; pues' 
to que por razón de nuestras condi-
ciones climatológicas, estamos venta-
josamente en mejores circunstancias 
que otros países. 
A la verdad, me encuentro en el 
deber de confesar, que después de 
cuatro años de continuas luchas por 
todos los medios posibles, en pro de 
la propaganda por la industria aví-
cola, y cuando esperaba que mis 
conciudadanos recibiesen con rego-
cijo el producto de mis escasos cono-
cimientos y con mayor razón porque 
hasta ahora a nadie se le había ocu-
rrido hacerlo mejor; y que ningún 
fin egoísta ni interesado me guiaba; 
por el contrario, todos mis esfuerzos 
han sido sufragados de mi propio 
peculio; me sentí desalentado, e hi-
ce el propósito de no ocuparme más 
' de un asunto que me iba resultan-
f do tan enojoso, puesto que sin mi-
1 ramientos ni respeto alguno^ hubd 
t'-quien, en vez de demostrarme sus co-
• nocimientos profundos para tomar de 
Sellos cuanto pudiéramos ignorar, se 
/ desata con un temporal de conceptos 
j'de mal género encaminados al úni-
feo fin, de que mi obra no sea ad-
quirida por la Secretaria de Agri-
-cultura, creyéndose que por mis opi-
niones pudieran vulnerar sus intere-
s e s . 
E l razonamiento del doctor Luaces 
por un lado, las reflexiones de mis 
buenos amigos y especialmente del 
culto y caballeroso señor Guichard, 
quien a pesar de poseer un esplén-
dido establecimiento de efectos do 
avicultura en esta ciudad, no se cree 
perjudicado por el contenido de mi 
•obra, me han reanimado a continuar 
mí tarea de propaganda en pro de la 
avicultura, y así lo haré; pese a quien 
pese. 
E l escrito del señor Luaces, me sa-
tisface grandemente, ahí está; él que 
ha leído mi obra podrá comprobar 
que en su apinión y la mía existe 
jnucha armonía con lo que a las aves 
¡criollas me refiero; como yo, tam-
bién opina debe Iré paulatinamente 
deformando nuestras aves para el 
Jporvenir; pero al comienzo debemos 
tómcretaTnos a trabajar con el gana-
üo^ que tenemos, del cual afirmo y 
afirmaré siempre, que sus mayores 
resultados de producción dependerá 
oo la inteligencia del avicultor que 
las maneje; así como exnongo en mi 
obra, son las que ofrecen resultados 
más positivos y prácticos. 
E l señor Luaces en un informe que 
emite, me dispensa el inmerecido ho-
nor de hallar meritorios mis esfuer-
• zos y propósitos de ser el primero, 
'a uno de tantos que sin interés algu-
no encamina sus pasos a una buena 
obra. 
Cree que en mi obra hay algún 
punto que pudiera sujetarse a discu-
sión, por si resultase de ella la ne-
cesidad de reformar algo; a esto no 
me negaría; al̂  contrario, he ofrecido 
que desde estas columnas estoy dis-
puesto a explicar o aclarar cuantos 
conceptos puedan aparecer poco es-
plícitos, al alcance de todos. 
Qué más puedo hacer? 
Por ventura hay algún autor 
por profundo que sea en cualquier 
ciencia, que no haya sido objeto de 
la crítica? 
No vemos, que aun en las obras de 
matemáticas, que a pesar de ser cien-
•cias exactas, han merecido censuras. 
Luego ¿qué tiene de extraño que 
mi obra no sea perfecta? Lo que ha-
ce falta son demostraciones razona-
das y ejemplos; pero con el insulto 
y mala intención no vamos al fin 
que nos proponemos o debemos pro-
ponemos. 
No debemos darnos por aludidos 
porque al ver un peligro tratándose 
de avictiltura, dé la voz de alarma 
para evitarlo. 
Peligroso es, que en manos inex-
pertas y faltas de condiciones se pon-
gâ  una incubadora de trescientos o 
más huevos. 
Peligro es que un aficionado que 
cuente con poco capital, comience 
por invertirlo en aves de pura raza, 
sin antes saberse organizar de modo 
que asegure el tanto por ciento de 
Interés a su capital. 
Peligro y grande es, para todo 
aquel que comienza con intenciones 
de explotar la avicultura y emplee su 
dinero en esas aves tan costosas y 
delicadas, y no cuente con alimentos 
I producidos por sí mismo; viéndose 
precisado a adquirirlos del extranje-
ro, preparados y compuestos. 
Peligro es, el poner al frente de 
su granja, un hombre que no posea 
amplios conocimientos en avicultura, y 
por remate, cargado de familia, que 
desde el principio resulten los prin-
cipales consumidores gratuitos de los 
productos de la granja, cuyo éxito se. 
rá negativo. 
Peligro es, el fundar una granja y 
no constituirse desde su comienzo en 
ella, contentándose con visitarla una 
vez por semana. 
Por último, peligros son: no tener 
tacto para implantar una severísima 
economía; no tener orden ni régimen 
para la alimentación; desconocer com-
pletamente la vida y costumbres de 
las aves; hacer la selección para los 
cruzamientos, formación de capones, 
gallos para padres & &. 
Así hemo^ visto y estamos viendo 
que, por lo regular, cuantos se han 
establecido con granjas, han llegado 
al fracaso, aun aquellos sapientísimos 
autores, que anuncian la venta de sus 
granjas y aparatos, para deshacerse 
de ellos, porque el negocio no les pre-
senta el aspecto tan lisonjero que es-
peraban. 
Sin embargo, me comprometo, y lo 
haré, dejar demostrado cuanto indico 
en la obra de avicultura que acabo 
de editar. 
Carlos TRO. 
HABANA, m E t t u u i i H i a 10 nm a ^ L E j v r K ^ ^ 
E l c r i m e n d e M a -
c u r i j e s , M a n t u a 
Dámaso Puente antes de morir 
prestó declaración, acusan-
do como autores de su agre-
sión a Félix y Florencio Fus-
té. TTn desconocido que al fin 
cae en poder de la justicia 
LÍOS heclios. 
Según diversas informaciones, en-
contrándose de recorrido el día 23 
próximo pasado, una pareja de la 
Guardia Rural, compuesta del Jefe del 
Destacamento de Dimas señor Anto-
nio Díaz y soldado a sus órdenes, hu-
bo de tener noticias por un vecino 
de Macurije, Mantua, que en la fin-
ca próxima arrendada a la propiedad 
del señor Dámaso Puente, se encon-
traba un hombre, al parecer grave-
mente herido. Al saber los referidos 
agentes de la autoridad tan grave no-
ticia, se trasladaron al indicado lugar 
Viendo que efectivamente allí se en-
contraba tendido en el suelo un indi-
viduo de la raza blanca con varias 
heridas graves producidas por arma 
de fuego y machete, y la víctiva re-
sultó ser el propio señor Dámaso 
Puente quien declaró que los autores 
de su agresión lo habían sido Félix 
y Florencio Fusté y otro individuo que 
no pudo reconocer. 
Origen del hecho. 
Dícese que Dámaso Puente era 
Una persona que ha observado siem-
pre buena conducta, honrado y ded;-
cábase a la agricultura y crianza de 
ganado; que al objeto hace poco ha-
bía arrendado una porción de terre-
no colindante con la finca del señor 
Francisco Fusté (padre), por lo que 
hubo, según se dice, ligeros rozamien-
tos que terminaron más tarde en que 
entre ambos mediara la acción de la 
justicia. 
Nueva acusación. 
Días después y sujeto a dicha cau-
sa fué procesado con exclusión de 
toda fianza el señor Alfredo Díaz, co-
nocido por " E l Liberal", vecino de la 
•finca "Tres Canas;" que por lo que 
de público se dice y por lo anterior-
mente declarado por el interfecto, se 
sospecha sea el individuo desconocido 
que le agredió. Esto se demuestra 
ante la opinión pública pues se dice 
que este sujeto estaba colocado coa 
el señor Francisco Fusté, dejando de 
serlo el propio día 23, quizás con el 
fin ya meditado, de que al desarro-
llarse los acontecimientos, fuera mo-
tivo de despistar ante la justicia toda 
participación en este hecho, más aún; 
se dice que al existir un requerimien-
to por la víctima hacia una joven 
(novia de Alfredo Díaz) para que no 
pasara pbr su finca, cosa que no de-
jó de ser motivo de resentimientos 
para este último o nieyor dicho, entre 
ambas familias. 
Por las investigaciones en dicha 
causa, se deduce que hay pruebas 
comprometedoras hacia estos, por lo 
menos los que resultan más compro-
metidos. Así como se advierte al mis-
mo tiempo que hacia Florencio se 
muestra más justiciera la opinión pú-
blica por lo que no es de dudar que 
sea inocente y exento de toda parti-
cipación en este crimen. 
También figura en dicha causa un 
revólver sistema Colt, el cual se dice 
era propiedad de Alfredo Díaz, así 
como también una lista de tabaco 
comprado o escogido cuya letra se 
asemeja a la de Félix Fusté. 
Con toda sinceridad se hacen elo-
gios del capitán del Ejército señor 
Senéndez Gramatges, que indiscuti-
blemente su acertada dirección ha 
puesto en vías de esclarecimiento es-
ta escena de sangre: también elogios 
bien merecidos para el Jefe y solda-
do del Destacamento de .Dimas toda 
vez que han desplegado gran activi 
dad pues no obstante la obscuridad 
de la noche de ese día, etuvieron a los 
ANUNCIÓ 
SAN IAZAR<3 isa 
El reumático protesta de su visita, porque teme que su amigo al darle la mano, le 
sacuda y aumente su tremendo dolor. Los sufrimientos del reuma no tienen igual. 
El reuma en todas sus manifestaciones, el gotoso, el articular, el muscular, el nuevo o 
el antiguo, se curan prontamente, tomando el Antirreumático del Dr. Rusell Hurst, 
de Filadelfia. 
P Í D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . . 
que se suponen autores materiales de] 
hecho. 
L a opinión pública espera que se 
esclarezcan los sucesos de "Macurijes'1 
E L CORRESPONSAL. 
E l último número del popular se-
manario "España" llegado a la Haba-
na, es tan variado e interesante como 
los anteriores, y se lo recomendamos 
a nuestros lectores que en él hallarán 
siempre un texto escogido, buenas fir-
mas, notables dibujos y sobre todo 
un espíritu patriótico, enérgico y a la 
vez culto y delicado como correspon-
de a la mentalidad de los hombres 
que lo escriben. 
Boletín Ofioiai de ía Cámara 
de Gomercio, industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba 
E l último número de esta publica-
ción mensual contiene el siguiente 
sumario: 
Sección Oficial: Eíctracto del acta 
de la sesión ordinaria de Directiva. 
-—Los almacenes particulares de de-
pósito y la Cámara de Comercio.—A 
la Cámara de Representantes: Soli-
citando nuevamente la modificación 
de los incisos (a), (b) y (d) del 
artículo 176 de las Ordenanzas de 
Aduanas.—Secretaría de Estado: E n 
favor del comercio de drogas.—En 
apqyo del comercio de tejidos y se-
dería.—Gestión realizada a solicitud 
de la Cámara Española de Comer-
cio.—Bultos postales detenidos en 
Hamburgo.—Informaciones de pro-
vecho al comercio y la industria.— 
Secretaría de Hacienda: Pidiendo se 
efectúen por medio de cheques las 
devoluciones de dinero en las Adua-
nas.—Admimstración de la Aduana: 
SI D E S E A Q U E SUS NIÑAS L U Z -
C A N U N E L E G A N T E P E I N A D O 
Y Q U E L L A M E N L A A T E N C I O N 
D E SUS A M I S T A D E S POR E L E S -
T I L O A R T I S T I C O E N Q U E T E N -
GAN E L P E L O CORTADO, L L E -
V E L A S A L A P E L U Q U E R I A " L A 
C O N T I N E N T A L , " S A L O N E S P E -
C I A L P A R A P E I N A R SEÑORAS Y 
NIÑAS. H A Y M A N I C U R E . MASA-
J E E L E C T R I C O F A C I A L . 
— A TODO NIÑO Q U E S E P E I N E 
E N E S T A CASA S E L E O B S E -
Q U I A R A CON U N BONITO J U -
G U E T E . — 
V I L L E G A S entre OBISPO Y O'REI-
L L Y , H A B A N A . 
C 4218 alt 5t-15 
E n solicitud de que no se prescinda 
del peso total de las mercancías 
cuando lo solicite el importador. — 
Circulares de la Secretaría de Ha-
cienda: Sección de Aduanas.—Al co-
mercio de tejidos: Tejidos de "kha-
ki" y otros lienzos.—Miscelánea. — 
Circulares Comerciales.—Cotización 
de frutos de', país.—Las Rentas Pú-
blicas.—Impuesto para Empréstito.— 
Cotizaciones de la Bolsa. 
ELUYANO 
Aclaración. < 
E n mis últimas "Notas" correspon-
dientes al 13 del presente yen una 
de las reseñas ue con el título de 
"Socio de Mérito" aparece bastante 
defectuoso su comprensión debido al 
ealto de una línea de la linotypia, ca-
reciendo por ello de valor alguno 
debiendo leerse como sigue: 
" E l señor • Sedaño ha ofrecido al 
doctor Fortunato Sánchez Osorio, 
Pr^sirl^nte de la Sociedad, fabricarle 
A DICHA SOCIEDAD el piso alto, en 
construcción de su propiedad, que es-
tá situado en Manuel Pruna y Calzada 
de Luyanó." 
Queda aclarado el error. 
Desmintiendo nn compromiso. 
Debidamente autorizado voy a des-
mentir un compromiso amoroso que 
er. más de una crónica de sociedad 
salió el nombre de dos jóvenes tan 
distinguidos como Clementina Granie-
la y Gustavo Graupera. 
Ultimamente, mi estimado amigo y 
compañero de Jesús del Monte, E n -
rique Torras, que solo daba sus ini-
ciales, jóvenes vecinos de la Calzada 
de Luyanó esperaban sólo el asenti-
miento par despejar su incógnita. 
Quedan complacidos dichos jóvenes 
por el error siempre lamentable en 
este caso. 
L a romería montañesa. 
L a Sociedad de Beneficencia Mon-
tañesa, que anualmente celebra con 
gran lucimiento su fiesta, está ulti-
mando para el próximo domingo una 
que, a juzgar por los preparativos y 
c r í o 3 » 6 e 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
COM P O S T E L A 
E S Q U I N A . A L A M P A R 1 L L A 
T E L E F O N O A-1639 
C S663 
el crecido entusiasmo que entre su Co 
lonia reina, promete exceder a todos 
los verificados hasta la presente fecna 
por esta benemérita Sociedad. 
L a confección en el programa de 
la parte religiosa, está encomendada 
al señor Robustiano Ruiz. miembro 
prominente de la referida institución. 
L a antes dicha jira han resueico 
celebrarla en la hermosa finca "La 
Mambisa." 
Muy de mañana comenzará la fies-
ta siendo en su primer número una. 
gran misa de campaña. 
E n dicha misa predicará el limo, y 
Rvdo. señor Obispo de Pinar del Río 
Monseñor Manuel Ruiz, que expresa-
mente vendrá a esta capital como 
agradecimiento a las innumerables 
atenciones de que fué objeto durante 
eu estancia en Santander. 
Habrá un gran almuerzo en gran 
número, a cargo de un renombrado 
maestro culinario. 
E n la hermosa glorieta tendrá efec-
to después de un baile donde abun-
dará el género femenino, variedades 
de juegos y música en todo el ancho 
campo por organilleros ytamborileros 
de la tierruña, y para que' no falte 
lo principal, lo característico de la 
Montaña, habrá una tienda que en 
gran cantidad venderán rosquillas a 
los romeros. 






E l día 8 del mf: 
f-rro.mml Mavor Ursay J 
ra floras aguas del' 
ea. niña, Lucila P r n ^ 
licenciado Danie 
y L u c i a Ganes esto fe-
Apadrinaron a la nea- 1̂ 
los apreciablos osnnJ1116̂  w 
, 0 ^ Canto y C u e l - ' ^ 
Ofició el Rev Pa/i 
A las 7 de la noo^ 
fiue cursa y por ]o« ,,f .del dh 
licía .Tosé A. PeraltaVlf l ^ t j ' 
ra y Manuel C. Marfn í ^ l f t ! 
la casa de Socorro ^ 
Morgrdo de 19 años 
do Jesús María nümVr01^ 
manifestó que nn. ^if0 16., 
estar avJH gasta la vida se había t o S . a S 
"«o- LO 
de perm naga nato d^ 
mo de suicidrse. Andido 
doctor^R^dH^z0 a ^ ^ J S 
Practicantes s S j ' » ^ ^ \ 
•HospitTVe eSta^ ^ S i ] ,0' r e 
F I doctor Rourp ^ gen ese 
Después de haber n a l S 1^ trf 
Bes al lado de su f0 M e ' ^ b 
Bidente en Barcelona pf far 
gresado a esta el di'stin afis 
señor Casimiro Rouro .f111'50 ílr'' 
unión de su a m k n T e ^ t ^ * 8 
Amelia. uja la 
Heridos. 
los ciudadanos Juan Va, ^ ^ f 
go Quintanilla. José r ; ^ - ^ sê 9'163 
niño Rafael Mayo Quesa^ 
Le dieron tm tiro 
A las 9 y media del dfa . 
cursa fué traído a esta c iJv' 
dente del central "RubKdt 
sidfa. el ciudadano Pernal 5i L/nr S: 
rría y Reyes, natura, » ' 
Río. soltero, de campo v ^ 
edad, al que le dió un tiro *i ? 
no Pedro Bienes cuyo proyecaí11 
tró por el vientre. ^ 
s En la casa de Socorro fl6 
asistió el doctor RodrW.;'; 
trasladado después para el V 
en cuyo lugar fué operado % 
doctores Rodríguez Gaí-cía v1! 
falleciendo al siguiente día 
E l autor se dió a la fuea « 
sido detenido. 
En la mañana del día 13 ge, 
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SISTE POR TEMOS Oí 
OÍR EMPLEO Y ESTUI 
———" DEL 
Los males de los ríñones stu 
comunes entre los obreros, pen Acab 
ra vez se atribuyen a los riñon bro "Fi 
se pierde el tiempo tratándolo! dente" 
medicamentos inadecuados. Eh vés de 
de familia por temor de penk Carlos 
empleo, continúa a ciegas enk página; 
cha por la existencia. llísima 
Aunque la del pintor y otras mente 
paciones son particulamente 1 neral ( 
miantes sobre los ríñones, dn̂ a- Est 
rearse demasiado en cualquier/íías y 
bajo impide notablemente la la niag 
ción de los niñones como filtra Jesús i 
sangre, los debilita y ocaí di 
dolores dorsales e irregularidai persoiu 
las secreciones renales. centave 
tirá a 
'line-up 
„. quisc tensione 
lo que « 
fué lo c 
Tamo 














reo la 1 
a 
F l o r - Q u i n a - F l o r a s 
El mejor aperitivo de Jerez 
N O M A S C A N A S . 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. Kn dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
alt in 9 as: 
18989 8O-3 
E l mejor 
es estar a b 
ra de los riñon 
conservarlos 
lud. Cualquier 




también los sí 
color anormal 
la orina, dolor en el conducto y 
irregularidades urinarias. Y si 
ten dolores reumáticos, jaquees 
tigas, nerviosidad, o desvanecía 
tes, no hay que esperar^ Los» 
de los niñones son más fáciles ^ 
rar en su incipiencia. 
Las Pildoras de Foster p» 
ríñones son un remedio en w 
puede depender; se gaarnMi 
absolutamente puras y no cow 
ningún ingrediente que pueda' 
detrimento. Se preparan bajo 
rección de expertos qui™*03 
gredientes de la mejor calidad 
produce. Estas pildoras no 
que tomarse indefinidamente, 
uso puede suspenderse de pW 
un período razonable de tiaW 
Por años han sido "n ía;,03 
medio de familia en 
Las Pildoras de Foster paraj 
ñones se hallan a la venta 
^ S E ^ E N V I A K A MUESTRA* 
T I S , F R A N C O PORTE A ^ 
L A S O L I C I T E . T * CO. FOSTER-McCLELLA> , 
Buffalo. N. Y., ^ U- de 
ngirse 
autor. : 






















F O L L E T I N 1 1 3 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
M V I E t D E M O N X E P I N 
(De vents, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas (Je París," librería del 
señor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
Gilberto consultó el reloj, que se-
ñalaba las tres de la tarde. 
—Tome su sombrero y síganos—di-
•jo a Vandame. 
—Pero, s e ñ o r . . . 
—Repito que no tema nada. . . aun-
que e-í usted an infame que no merece 
piedad, un canalla que ha de dar con 
BUS huiísos en presidio, no seremos noa 
Otros los que le hagan entrar en é l . . . 
Rn todo este asunto no ha sido usted 
más que el instrumento... los que han 
Ideado el crimen f on los culpables 
principales, y ellos serán los castiga-
jos Siga sin ningún temor. 
Vandame cogió el primer sombrero 
que encontró a mano, y i siguió al doc-
tor y al vizconde de Challlns. 
Los tres subieron al carruaje que es-
peraba en la puerta. 
—Calle de Luis Felipe, número 30, 
f de prisa—dijo Gilberto al coche-
ro. 
En menos de cinco minutos llegaron 
Bl punto indicado. 
—-Bajemoo—dijo el doctor. 
L ^ ¿ornares entraxaxi^*«i. 1̂  ca-
sa indicada por Gilberto, quien se di-
rigió al portero preguntando: 




—Primero del centro. 
—Subamos. 
Llegados al primer piso, llamó Gil-
berto saliendo a abrir un criado, qus 
los recibió diciendo: 
—2 A. quién debo anunciar? 
— A l doctor Gilberto. 
E l criado introdujo a los recién lle-
gados en un salón ricamente amuebla-
rlo, y se fué a dar conocimiento a su 
amo. 
Un momento des-.pués, Guillermo 
Witt r e presentó en "la sala, diciendo 
con acento inglés muy marcado. 
_—¡Qué sorpresa tan agradable, que-
rido doctor, qué sorpresa tan agrada-
ble i ;. A qué debo la honra y la ale-
gría de verle ? 
—Vengo a preguntarle si quiere ga-
nar dos mil francos. . . 
—Dos mil franco? no se rehusan 
nunca.. . pero, aunque fuera necesario 
servirle de balde, le haría con mu-
chísimo gusto. . . ¿de qué se trata9 
Gilberto sacó del bolsillo el testa-
mento del conde de Vadans y el recibo 
que Nicolás Vandame había ciado a Ho 
norina. 
—Me hace falta una copia de esto, 
pero tan perf Bctamcnte parecida, que 
puedn confundirse con el original. 
—Nada más fácil. 
—;, Se encarga usted de ello? 
—Sin inconveniente. 
—Debo advartir que corre prisa. 
•—Con cuatro horas tengo ba^a&ts. 
—¿Cuatro horas? Está bien; son 
las tres y media, a âs siete y media 
estaré aquí. 
Y ya estará concluido el traba jo. 
E l doctor se retiró acompañado do 
Raúl y Julián. 
— ¿Quién es ese Guillermo Witt?— 
preguntó Raúl bajando la escalera. 
—Un tunante de tomo y lomo—con-
testó Gilberto.—Un falsificador de ha-
bilidad prodigiosa a quien sentaba mal 
el ambiente de su país porque había 
dado -pruebas excesivas de su talento. 
Le? conocí en Nueva York, muy enfer-
mo, deJhauciado ppr '-os médicos. . . le 
curé. . . os agradecido, y v^ a hacerme 
un servicio señalado. 
X X X V I I I 
—No he comido hoy absolutament'i 
nada, y el estómago reclama con ener-
gía—ci'.jo el doctor Gilberto.—Entra-
romos on un restaurant, porque más 
tai-de no tendríamos tiempo... Co-
chero, llévenos a la /Tour d'argent." 
Vandame, mudo y pálido, muy poco 
tranquilo respecto al porvenir, siguió 
a los dos hombres, entrando en un ga-
binete del restaurant. 
—Qui'iá tenga usted hambre—le 
preguntó Gilberto;—¿quiere que le 
sirvan algo ? 
—No. . . me sería imposible probar 
becado. 
—Entonces siéntese ahí. y espere. 
—Está bien. 
E i doctor y Raúl -56 sentaron a la 
mesa, prolongando la comida hasta 
'jue llegó la hora de volver a la casa 
de Guillermo Witt. 
A las siete y cuarto pagaron la 
cuenta, y í:.e fueron a la callo de Luis 
Gilberto subió solo, y el americano, 
que tira hombr? de palabra, se presen-
tó con los originales 5̂  la copia. 
—¡Prodigioso! — exclamó Gilberto. 
Me es imposible distinguir unas do 
otras. 
—He marcado las copias con una 
cruee.-ita para evitar dudas.. . mire 
usted. 
Y enseñó la señal que había, al már-
gcn. 
E l doctor le entregó dos billetes de 
Banco y se ?-etiró. 
Cuando Uegó abajo, le presentó a 
Julián el sobre roto con las armas de 
los Vadaris, dentro del cual había pues 
to las copias, y le dijo: 
—Va usted a colocar este sobre en 
fl mueble de donde lo ha tomado. 
- -S í , s e ñ o r . . . ¿Y después, qué he 
de hacer? 
—Vendrá a buscarnos a Nogent-
sür-Marne. 
— ¿ A qué hora? 
— A las nueve. 
— ; . Y dónde he de esperar? 
— E n el restaurant de la estación— 
respondió Raúl. 
Gilberto añadió: 
—No falte a la cita ni intente huir, ¡ 
porque entonces estaría perdido sin re 
medio. Repito lo que antes dije: úni-1 
camente obedeciendo se salva. 
— Señor doctor, serr exacto. 
— Si .por carualidad llega antes qurj j 
nosotros, esparará allí. 
—Bien, señor. 
—Puedo marcharse. 
Vandame se alejó, y'Gilberto, acom-1 
panado del vizconde, subieron al co-1 
che dando orden de llevarlos a Nogent- i 
.5Ur-Marue. i 
E l criado de Felipe caminaba en di-
rección a la calle de Assas, con la ca-
bera baja, poique estaba aterrado. 
Habíanse disipado las tinieblas de 
que hasta entonces supieron envolver-
se ambos miserables, se había descu-
bierto todo. . . o casi todo, y era pro-
bable que no tardase en descubrirse 
también el brutal asesinato cometido 
en Mortfontaine. 
Vandame había perdido aquella san-
gre fría que le era habitual. 
Sentía miedo y se preguntaba si no 
sería mucho ma^ conveniente empren-
der la fug'a, a pesar de las amenazas 
del doctor. . . Pero esto era muy fácil 
do decir: ¿adónde iría? Sus recursos 
eran insignificantes, y la policía no 
tardaría en cogerlo. E l doctor, por 
otra parte, le había prometido que no 
le delataría, y cifrando en esta prome-
sa su única esperanza, agarrándose a 
eMa como él náufragp a la tabla, se 
decidió a cumplir las órdenes recibi-
das. 
Obrando en consecuencia, entró en 
casa de su amo, metió el sobre que le 
había entregado Gilberto en el muebb; 
que ya conocemos, y tomando un co-
che se hizo conducir a la estación del 
Este, en donde tomó el tren para ir a 
Nogent-.sur-Marne. 
Con verdadera Impaciencia espera-
ban Felipe y su madre que llegase la 
noche para dar el golpe decisivo. 
fiabía pasado Genoveva el día sumi-
da en sus meditaciones, repasando en 
su memoria los sucesos acaecidos re-
cientemente, y era su postración tan 
completa, qu3 la baronesa pemsó que 
quizá tuviora razón el doctor Loube.rti 
cuando dijo que sería inútil adminis-
trarle la última medicina. 
Felipe no era del parecer de su ma-
dre, e impuso su voluntad, quedando 
convenido que, lo mismo que la víspe-
ra, Genoveva temaría a las once una 
cucharada del veneno que había de 
matarla, 
A pesar del corazón de acero que la-
tía dentro del pecho de aquellos dos 
miserables, una emoción invencible les 
tjríuraba, aúneme procuraban ocultar-
la mutuamente. 
L a comida fué, por tanto, silenciosa 
y exc>íSivamente frugal. 
Después de ésta, Felipe se puso a 
leer los periódicos, y la baronesa, pa-
ra entretenerse en algo, se puso a 
bordar. 
Difícil le hubiera sido al barón ex-
plicar lo que leía, porque estaba pre-
ocupado con una idea. 
—¿Por qué no habrá venido Raúl ? 
—se preguntaba constantemente, sin 
acertar a responder. 
Dejemos por el momento a las do.5 
fieras, y salgamos a la estación de Ño-
gent-sur-Marne, donde encontraremos 
al procurador de la República, al jef ¿ 
do seguridad y al juez de instrucción, 
a los cuales no tardaron en unirse el 
doctor Gilberto y Raúl de Challins, 
ejue llegaron en coche a las nueve y 
medía en punto. 
—Como usted ve, nos atenemos al 
deseo que usted exprese en su carta— 
dijo el magistrado tendiendo la manv 
al doctor.—Hemos sido exactos. 
—Les doy 1as gracias con tocia mi 
alma, y esporo que no han de arrepen-
tirse de haber nuesto en mí t;u con-
fianza, V 
prometido mucho pfj —Nos h 
ta noche. 
- Y cumpliré ^ . ^ ^ 
he ofrecido... ante todo 
hacerles una súplica. 
—¿ Cuál ? , jpnie!3 
—Que continúen otorgan j 
tera; eiue se dejen g"iar v $ 
—Aciuí estamos para eso.--
mos en sus manos. . ay ( 
— Debo advertirles & 
calar una tapia, para em 
iue. . . ^.^replicó^ 
- - ¡ U n escalamiento!- -
curador de la República U<* 
presa. 
— E s indispensable. 
—Pues bien, se ^ o y 0 ¡ i ^ 
—Entonces, caballe^.l 
nos en camino. &\ zo¿K 
Raúl había dado orden ^ áe 
qlie esperas- delame ^ I 
estación. ... v sal*0 
Vandame estaba r.iu. • 
cuentro diciendo: -nr viZCon 
—¿Qué iñene el señor 
mandarme ? 
—Esper  a aquí- se ^ 
- E l señor de Cham" ja íl 
grupo, y dijo en voz 
ter: „iehedlC 
—Ahí está Ju.ian, . ^ 
espere. mar<*a' J 
—Está Dien. Ln 
Negros nubarrones 
y era 
con dificiucau ^ ie 
les cinco V ^ ^ ' J v d ^ 0 ^ 
puente sin habsr pvon« , leJ 
- ¿ E s t a m o s t ^ ^ g u r i ^ 
preguntó el ¿efe de 6 
-ros nuuarrm.^ coinP'V 'la obscuridad ta* 
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L í S Í B I E 
E L " G I E N E G S " 
a m p e o n a t o 3 o c i a l 
LA VERDAD EN SU LUGAR 
E1 domingo celebraron el tercer y I 
último desar ío de la i-erie concerta- i 
da, los clubs "Ciénaga" y "Swif t " en] 
terronos de La Salle (Vedado) ganan-
do los "boys" cenagosos, con el si-
gU'tnte scorer: 
CIENAGA 
V. C. H . O. A. E. 1 
«hora ha sido " E l Heraldo 
I a S ^ " í n o de los que más han de-
• ^ . hecho justicia al "Campeo-
ndÍtCiarf en su sección de "Ves-
lt0. . " del amigo Ramón Diego. _ 
!rtma ot! su edición del martes u l t i -
?el0Jve lanzas contra los que n -
.J.J. r0inPremi0 en un articulo sm fir-
f i Jndo de defender lo hecho por | 
lina-, f ii Aritilla" el domingo pasado. ¡ 
L, Club A n n ^ ^ suficiente calma; 
HTper dicho artículo, y al̂  tenninar 
^ ^ m o s quedado pensando si nos-
nos heI?0reiatar lo ocurrido habíamos 
¡ S o la "razón, o el autor de esas 
^Vdecimos esto porque todo lo que 
J , í e artículo es un cumulo de fa l -





sea V 10 V d . ^ ^ » 
BÜ. primera, ya lo dijimos y hoy lo 
EHmos que cuando se dió la voz 
^ iTv el Club " A n t i l l a " no tema 
' en'= niie ocho jugadores uniformados 
^ ffl r £ d í a n oue dpjarc jugar a 
aoJ v P ^ ^ - e n a , para el completo de 
^ f^-up' ' pe?o como el Club "Unión" 
11 Hso o se hizo el sueco a las pre-
de los "Antillanos", es por 
^ r f t l e eUot no fueron al campo. Esto 
i - i cierto, V nada más . 
M í Tinbién diré que es una pura no-
' : vela v estoy seguro que no me la sos-
1 K" ̂ drá el autor del articulo, en la que 
0 ^ oue el "Presidente de la L iga" 
i í e d S Permiso al Club "Asociación 
Ae Dependientes" horas antes del jue-
¿o para que pusiera en el "Une up 
v tomara participación en el match 
a un jugador, Salvador López, que no 
había sido admitido por la "Liga", por 
no presentar un certificado que le ca-
pacite como player de la Liga Social. 
Eso no es verdad, pero veamos p r i -
mero lo que dice el articulista, y des-
pués irá nuestra respuesta, clara co-
reo !a luz del sol. 
í l n o L I B R O 
ESTUDIO DE LOS FACTORES 
DEL PAIS EN QUE VIVIMOS 
Acaba de ponerse a la venta el l i - , 
riñcí bro "Films Cubanos: Oriente y Occi-
dente" (descripción de viajes al t ra-
5 vés de la República de Cuba), por 
is Carlos Martí. E l libro consta de 400 
li páginas, ostenta una ar t ís t ica y be-
llísima portada y ha sido superior-
mente editado por la "Sociedad Ge-
i neral de Publicaciones" ds Barcelo-
s, el m- Está de venta en todas las libre-
rías y los depósitos se han fijado en 
la magnífica librería "Estudium," de 
Jesús Montero, Neptuno 62, y en la 
casa del autor, Salud 2B. A toda 
persona que envíe un peso y veinte 
centavos oro americano, se le remi-
tirá a vuelta de correo, pudiendo d i -
rigirse a la librería "Studium" o al 
autor. Es un libro que recomendamos 
a los amantes de las bellezas de la 
República, a los dueños de fincas, a 
los hacendados, a los que estudian los 
problemas de inmigración, a los entu-
siastas de las bellezas de los paí-
ses tropicales, a las damas, pues en 
"na forma amena el autor da a co-
nocer las cualidades del país, descri-
w lugares pintorescos entre los pin-
torescos y hasta ahora casi ignorados 
iomo el valle de Luis Lazo y los rá -
pidos del río Sagua de Tánamo; es-
PJga en todos los problemas que es- i 
sobre el tapete nacional y hay | 
«qJltulos sumamente interesantes y I 
realmente artísticos desde el punto de ¡ 
™ta literario. Es el libro cubano de j 
a obten(frá un superior éxito | 
añedida que se vaya propagando y ! 
hendiendo. No debe faltar en nin-i! 










































Hablando de Salvador López, dice 
" E l Heraldo" lo siguiente: 
"Este, player pretendió presentar-
lo la "Asociación de Dependientes," 
pero por v i r tud de ciertas disposicio-
nes ( ? ) se necesitaba un certifica-
do de la Liga Nacional de Amateurs, 
para poder actuar en el campeona-
to social. 
"En vista de ese inconveniente, el 
player López no fué admitido, pero 
el presidente de la liga, todo bondad 
y todo imparcialidad, le dijo 4U,e-mo-
mentos antes de empezar el juego 
podía presentar el certificado y di-
cho player él lo autorizaba para j u -
gar. 
" E l mismo caso, idéntico en to-
dos conceptos, le ha planteado estu-
diadamente el club "Ant i l l a , " le ha 
presentado el certificado de dicho 
jugador horas antes de empezar el 
juego y entonces no puede acceder, 
no pude acceder a lo que no está au-
torizado. 
"Es decir, que para el "Asocia-
ción" sí estaba autorizado, entonces 
sí podía sancionar esa concesión, sin 
ser un acto contrario de los estatu-
tos y reglas del ju' ígo, y en cuanto 
al " A n t i l l a " no, los estatutos se lo 
prohibía, había que acudir al club 
contrario." 
Eso dice el articulista, en su pura 
fantas ía , pero en la realidad de los 
hechos lo sucedido fué lo siguiente, 
y de ello son testigos todos los se-
ñores que componen la "Liga So-
cial" a excepción del señor Tesore-
E l Delegado de la "Asociación de 
Dependientes" presentó ai player 
Salvador López, pero fué rechazado 
por no haberse presentado el certi-
ficado de haber sido dado de baja 
en el Campeonato "Nacional de 
Amateurs." i 
Entonces el señor Delegado mani-
festó a la Junta que si él presen-
taba el Certificado antes del juego, 
si entonces podr ía el señor López 
tomar part icipación. 
Y entonces la Junta en pleno, in -
cluso el señor Tesorei-o, accedió a 
ello. Es decir: se le hizo la concesión 
o esa gracia, pero NO E L PRESI-
DENTE, y sí la L IGA. 
Ahora el caso del jugador señor 
Ssncirena, es muy distinto, v\--os n i 
el Delegado, n i el Capitán, ni el 
Manager del Club, n i tampoco el 
señor Tesorero de la Liga, que es el 
alma y vida del " A n t i l l a , " hicieron 
presentación alguna a la "L iga" del 
expresado jugador, y estamos se-
guros que si ta l hubieran hecho, 
también hubiera alcanzado igual gra-
cia que el jugador Salvador Lópea. 
Aun hay más , en la Junta de la 
"L iga" del Viernes 10 del actual, el 
Presidente señor Mendoza, teniendo 
noticias que por el Club Ant i l l a se 
pretendía inscribir a Sancirena, le pre-
guntó ai señor Diego, por no es-
tar allí presente el Delegado del 
"Ant i l l a , ' 'si este club no iba a pro. 
sentar al señor López, contestándola 
que no. Entonces el Presidente dió 
por terminada la Junta de esa día 
por no haber m á s de qué tratar. 
Más tarde, hablando el señor Die-
go con el que estas líneas redacta y 
ante testigo, tratando nuevamente 
del asunto del señor Sancirena, dijo 
que este jugador no sería inscripto, 
por no ser del agrado del Presiden-
te del Club, con otras coletillas más . 
Ya ven nuc iros fanáticos qué dis-
tinto han pasado las cosas, a como 
lo publica nuestro colega " E l He-
raldo de Cuba." 
Y conste que este Cronista no 
volverá a t ra tar m á s de este asun-
to hasta que no lo conozca la " L i -
ga," en primera porque cuando nos-
otros decimos algo o entibamos en 
alguna polémica lo hacemos siempre 
con diafanidad y no con sutirfugios, 
y en segunda que cuando escribimos 
algo lo hacemos con entero civismo, 
firmando nuestros escritos como lo 
hacemos con la presente crónica. 
Ramón S. MENDOZA 
Quintero, d f . . . 4 2 1 0 0 0 
I Gutiérrez, Ib y ss 2 0 0 7 0 01 
Fernández , 2b . . 5 1 3 4 1 1 ; 
Alderete, 3^ . . . 5 1 3 4 1 1 
Hernández , p . . 5 2 1 0 3 0 
Brito, d f 4 2 1 2 1 0, 
Tapia, s s y c f . . . 5 0 4 1 1 1 
Ledón, c 3 1 3 10 3 l ! 
González, c f . . . . 2 0 0 2 0 1 
Del Púc, I b . . . . 1 0 1 0 0 0̂  
Totale; . . .36 9 17 27 13 5 
SWIFT 
V. C. H . O. A. E. 
Guerra., 2b . . . 
R. González, I b . 
P á r r a g a ss . . . , 
Lópe", c 
Ramos, 3b . . . . 
M. de Oca, p . . 
Peñe, r f 
Brito, I f . . . . 
Rodríguez, c f . . 
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1 0 0 0 0 
i n e 
MAQUIBAS J)E ESCRIBIR 
REMIMtíTON VISIBLE 
Modelo 10 . .$110 
Modelo " J " . . 65 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co. Habana 
22t-9~ 4062 
Dr. Calvez Guillém 
Impo tenc ia , P é r d i d a s a e m l n » * 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o Hern ias o Quebradu-
ras. Consul tas : de 12 a 4. 
49. H A B A N A , 49. 
Ü S P E C I A L P A R A L O S PO-
B E E S D E 3Mt a 4-. 
Totales . . . . . . 30 2 8 27 13 6 
Anotación por entradas 
Ciénaga . . . . 103 100 013—9 
Swift 001 000 100—2 
SUMARIO 
Two base hits: Bri to (S( Tapia 
Sacrifice hi ts : Ledón y Guerra 
Sacrifice f l y s : González, ( H ) y 
P á r r a g a 
Slolen bases: Alderete, Brito (S.), 
Ledón, 2; Quintero, Guerra y Br i -
to 2. 
Bases on balls: por M . de Oca 4, 
y y or Hernández 4 
Struck outs: por M . de Oca 4 y por 
Hernández 8 
Dcad maills: por M . de Oca 2, a 
Ledón y Bri to. 
Wi ld pitches: por Hernández 1. W*JkRf*ATA^. ——1 
TTmpires: Leyro, Espinal y Mr. O, * 
Connor. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Scorer: Alfredo M . Veghon. 




ESTA ES LA LECHE QUE TOMO ^ í b o . . . ! 
o f e s i o n e S 
Medica^ejjtog de primera calidad, 
mta! A+ gar?ntía y seguridad ¿bso-
h'./" * ,^nci°n especial a los pedidos 
1 w¡cfono —xono. 
f a r m a c i a D r . E S P I N O 
y.lll-nofn « Tk Zulueta y Dragones. Teléfono A-3897. 
í n 3m. 
i--
• 3 l Ulti» e0tro GaUejco. 
int! P^c^Umisnto en la aplica-
"frisa. roe?í;noEa del nuevo 606 por 




D r . V e n e r o 
^ génti,'Sta'. erl la3 enfermeda-
aic* P a ^ ^ n a r i a s y Sífllis. Clí 
¡Qente, ^ amDOs sexos, separada-
fciSSE A - P R E S N O 
h Cü^d t T ^ x opos ic ión de 1» 
i s p ^ l nrt™ edlcina- Cirujano del 
\ a 3. c í ^ ?ro 1- Consultas: de 
Í^A-4544SUlado- ^ m . 60 f e l ó -
88 ^ J , y L a u r o A n g u l o 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
GOTARIO PUBLICO 
3993 enieilt« Rey 71. 
30t-4 
D r . E n r i q u e d e i R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«OiA B A U E i A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8 San N i c o l á s . 52. Tei . A-2071. 
18887 30 a 
D o c t o r G . C a s a r i e g o 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
8 a 6. 
Especial is ta en x í a s ur inar ias de l a 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía . V í a s u r i -
uariur,. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
C ín ica para pobres: de 3 a 3. 
O C U L I S T A S 
D r . A . f o r t o c a r r e r o 
O C U I I S T A 
GarganU., Nar iz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 a l mea, 
de 12 a 2. 
P A . R T I C t T l ^ A R ' E S : D E 3 a 5 
San N i c o l á s . 52. T e l é l o n o A-8627 
10354 30 s. 
f o r t i v o 
(POR MERCURIO) 
La temporada Chino-Americana se 
acerca, y pronto tendremos aquí a 
los peloteros yanquis y chilampines 
de la t ierra del sol y de ios guaya-
bitos guisados. 
E l chino Carlos Morán, le servi-
r á de in té rpre te y los pondrá a prac-
ticar con "bolas de pan con ajonjo-
l í" en los tiros a las bases. 
Todos, chinos viejos y los chinitos 
recién péscaos, i rán a "Almendares 
Park" a* ver el acontecimiento de 
sus ciudadanos, los de la gran Chi-
na, que proceden de la Universidad 
de "Hawai." 
Apau dice, que desde que le cor-
taron la trenza, pitchea con m á s ve-
locidad y Mak dice: que coje toda 
clase de charadas y que el "bicho es-
t á guindao" y que Lulú Romañach 
no va a dar con el bicho. 
Todos los chinos de carác te r t r is-
te y melancólico se volverán faná t i -
cos de su "Majestad Imperial" y pon-
drán un rayo indeleble de a legr ía en 
sus rostros. 
¡Cómo batean los chinos la pelota! 
Hasta "Sanfancón" i rá por chacota. 
E l "Vedado Tennis Club" ha ga-
nado el champion de 1915 en buena 
l id y con verdadero amor propio, to-
dos sus jugadores se han manteni-
do en buen t ra ining y este año han 
demostrado tener mucha "pimienta" 
y por consigiüente arrollaron. . . en 
toda la línea. 
¡Viva el Vedado Tennis Club! 
Vivaaaaaa. . . 
Yo que soy "At lé t ico" no me gus-
t a r á mucho esta gracia, pero como 
considero lo que es de justicia, me 
quito el sombrero también, para fe-
licitarlos por su tr iunfo indiscuti-
ble- • 'Í 1 Han vuelto por la picada los 
"Marqueses" y su bandera tremola-
la rá orgullosa en el "chalet del Ve-
dado Tennis Club," frente a un mar 
azul t ambién . . . , mientras que los 
universitarios segu i rán su curso "me-
dico l e g a l " . . . Les "Progresistas" 
i rán progresando con los golpes re, 
cibidos, y nosotros, ios "Atlét icos 
nos pondremos en training nnc-
vamente, haremos una limpieza ver-
d á . . . en 1916 y entonces; otro "ga-
llo can ta rá . " 
La gente del Vedado gozando ê?-
porquo el "Champion" lo tienen ya. 
DOCTOS LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bcíets: CoUa, 48. l o l á f o m ^ J l 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a. Lamparilla 
S E I M C I Ü O 
La Directiva y Oficial&s de "The 
Country Club Park Yondcstment 
Ccn-pany", ha tenido la atención de 
invitarnos para la inauguración de 
las primeras obras terminadas de pa-
vimentación en su "Parque de Resi-
dencias" que se efec tuará el dia 18 
del presente mes. 
Para esta fiesta h a b r á trenes espe-
ciales, que p a r t i r á n de la calle de la 
Zan5:a esquina a Galiano, valiendo 
como papeleta de libre t ráns i to para 
la ida y" vuelta la invitación que se 
anAadicho acto as i s t i rá la Banda del 
Cuartel General, y la concurrencia 
será osequiada con sanrwichs y re-
frescos, y con un cupón por valor de 
cien pesos oro americano. 
Y ya que hablamos de esta progre-
siva sociedad, hé aquí sus componen-
tes: 
Directiva 
E. F. Rutherford, Presidente. 
Frederick Sucre, Vice. 
Juan Ramírez Arellano, Vice. 
"Willoam M . Whitner, Secretario. 
Roberto M . Orr. Vocal. 
D E I G H I Q U I J A I 
AZULES 
Tercer partido de la tercera Sí 
ríe. 
E l domingo 12 a las 4 de la tar-
de que estaba anunciado este part i -
do no había donde sentarse en la 
grada. Los domingos abundan los 
aficionados desocupados, y no solo 
por eso sino también por la reapa-
rición de dos chicos muy conocidos 
y queridos en el Chiqui, amantes de 
la chistera, como el simpático Sán-
chez y el Marqués Escoriaba que si 
no lo es por nobleza (que no lo sé) 
lo es en la Cancha. Ellos recrearon 
al público y sus amigos antes del 
partido que nos ocupa. Palma y Pe-
drín de blancos como se sabe discu-
ten esta serie a Juanito e Isidoro, 
azules. Escogen pelotas notándose 
la preferencia a las vivas. Sin dis-
cusión la pareja blanca es un ba-
luarte, pues pai-a que pierda tiene 
el chiquito Iglesias que jugar todo 
el partido, todo lo que sabe y que 
Isidoro en vez de la cesta no meta 
la pata. 
Igualan a 1, 2, 3, 4; favorece una 
racha a los azules que se elevan a 
10. Palma saca las uñas , Pedr ín se 
anima y no solo alcanzan a sus con-
trarios sino que se ponen en 15 por 
13; pero amigos, a los almendaristas 
no les es grato perder y disparando 
rasas y remates que envidiarían los 
cañones Klup, toman ventaja que no 
= C O N R E B O R D E 
TELF. 1-1437 
Fidel y Palma blancos, contra Is i -
doro y Juanito, azules; a 40 tantos. 
Reina mucha animación para ver 
cuál es la pareja vencedora. 
Es t án dos a dos. 
Bote Pronto. 
G l o r i a T r o p i c a l 
Refresco de frutas. 
No contiene alcohol n i esencia. 
Elaborado con agua fil trada. — 
!C.4171 6 t - l l ld-12 
es posible contrarrestar; azules por 
17 blancos; 24 x 19, 26 x 20, 23 x 21, 
31 x 25. 
Palma y Pedr ín se aconsejan y 
realizan una labor que el público 
aplaude con entusiasmo por su bri-
llante juego. Iguales a 31, 33 y 34. 
Pero Juanito es tá rematando mu-
cho y preciso, anotándose tres tan-
tos seguidos subiendo su color a 37 
x 34 quedándose los blancos en 37 
por 40 los azules, todos muy aplau-
didos. 
Palma 13 saques y 1 remate. Jua-
nito 7 saques y 9 remates. 
Estado de la serie: Azules, 2 ga-
nados 1 perdido. Blancos, 1 ganado 
I y 2 perdidos. Actuaron de jueces 
Cor tázar y Jenaro. Intendente: Es-
coria. 
Las autoridades médicas de distin-
tos países han otorprado su aproba-
ción a la Inyección Venus. Sn intro-
,»jon en ios Estados Unidos de 
América y Méjico, la han permitido 
E'us respectivos Gobiernos. Ha sido 
analizada por el Departamento de 
Medicamentos Puros de Washington, 
garan t ía m á s que suficiente para de-
mostrar que la "Inyección Venus" es 
el remedio por excelencia eficaz e 
inofensivo para la curación en 5 o 6 
dias de enfermedades ocultas por 
antigua que sean. 
Su acción preventiva es maravi-
llosa. . . 
U B E L L E Z 4 E S T A T U A R l í l 
r̂ „̂ ,-\̂  ]a?i mujeres es tán en su 
pleno desarrollo, sus formas se hacen 
«v.a^tivat; y Deilas, pero necesitan de 
auxiliar a su naturaleza, en la con-
servación de sus lindas formas toman 
do reconstituyentes, que den elemen-
tos en susti tución de los desgastados. 
Nada es mepor que las pildoras del 
Dr. Vernezobra, eficaces como recons-
tituyentes, que dan carnes, las endu-
recen y fomentan el desarrollo de la 
línea. Se venden en su depósito, Nep-
tuno 91, y en todas las boticas. 
Cuaudo su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
E l jueves 5o. partido, decisión de 
la 2a. serie a las 5 de la tarde. 
Cuál es el periódico de roa. 
yor circúlación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . -
En el banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracifi 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se ^ 
dble f ?rtbajoemP 0S, ̂  Cel0S0 y cumPlid^ haciéndole a K 
El jefe neurasténico ̂ desorganiza su oficina, porque nada ei> 
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia 
La curará pronto tomando el Elixir Antinervioso del Dr Vernezóbre 
T t̂̂ s*t¿% l̂a razón ^ t e n í a p - w r / s ^ 
P í d a s e en Todas las Pnr^n^'no 
• ^ . r . - v f • r i ^ - ^ . ; 
N e u r a s t é n i c o . 
I G R A C I O N 
m i r a s R e g i o n a l e s 
Falta de iniciativa.—Solución fácil y, 
efectiva.—Responsabilidad Inexcu. 
sable. 
Nunca con mejor oportunidad qufi 
en las presentes circunstancias hubie-
ra podido prestar un valioso servicio 
a los inmigrantes el Comité protector 
creado por acuerdo de las Socieda-
des Regionales, como consecuencial 
de aquella labor comenzada en el Cea 
tro Gallego por acuerdo de las repre-
sentaciones de las instituciones galle-
ga, asturiana, canaria y balear. Re-
conocidos por todos que el inmigrante, 
necesita de quien le proteja y defieny 
da conti-a más que posibles segurasí 
contingencias, se hubiera ta l vez im-í 
pedido la operación a que se les so-' 
mete como medida contra la importa-' 
ción de la moneda extranjera. Débe-' 
re el propio inmigrante el interesada 
en adquirir la moneda de curso legal 
y convencerle de ello hubiera sido mv 
cho más sensato que someterlo a re-
gistros tan minuciosos como serán ne-
cesarios para descubrir dónde guardas 
las pocas monedas de plata arranca/ 
das a míseros jornales, y a privacio-
nes dolorosas para cumplir con las 
leyes de la República y atenderse du-< 
rante los primeros días de estanci? 
en Cuba. Los que viajan como el in-
migrante, en hacinamientos pernicio*' 
sos en los sollados y bodegas de los 
barcos, no suslen tener más caja de 
seguridad que el nudo en la falda de 
la camisa o en una extremidad del pa-
ñuelo y si son mujeres, dejan escu-
r r i r por la media, como por una al-
cancía, todo el caudal de que son por-
tadoras. Contra hábitos y costumbres 
hijos de las circunstancias y sin ad-
vertencia previa, ha venido a ser la 
orden prohibitiva una sorpresa, un 
asalto, algo peor que ese sistema, tan 
combatido en España por odioso, del 
resguardo de consumos, que ha sido 
preciso modificar por lo que de vejato-
rio tenía para los ciudadanos. 
Si se ha atenuado el hecho por 16 
que tuviera de perjudicial, no se ha 
borrado el efecto del espectáculo n i 
se ha emancipado al inmigrante de la 
explotación. Hubiérase advertido en 
las i-egiones españolas por la repre-
sentación consular de Cuba, y a la 
vez por las delegaciones de las So-
ciedades i-egionales, ofreciéndose és tas 
para entregar aquí a todo asociado el 
importe correspondiente en moneda 
legal, a las cantidades impuestas por 
esas Delegaciones a nombre del Cen-
tro respectivo en una institución ban-
cario señalada al efecto, y hubiera 
encontrado solución adecuada, el pro-
blema, pues, corriendo de cuenta de 
la representación autorizada de estas 
Sociedades los gastos de despacho del 
inmigrante, la intervención del Dele-
gado se hacía indispensable y de he-
cho quedaba eliminada la de agentes 
y otros elementos extraños a la acción 
protectora de las sociedades regiona-
le*. Esta hubiera sido la mejor oca-
sión para llegar a organizar los ser-
vicios con utilidad superior a la de 
fingidas instituciones benéficas que 
difícilmente hubieran podido compe-
tir en cuanto a la eficiencia de su i n -
tervención. 
Es verdad que no. es posible que los 
centros estudien y acuerden espontá^ 
neamente lo que a todos conviene por 
igual y de ahí que esperando unos 
por otros, ninguno toma la iniciativa 
y todos resultan responsables de que 
los inmigrantes queden a merced de 
los primeros, que logran ponerse en 
comunicación con ellos. Constituido 
el comité protector bas tar ía con lle-
var a cada Centro los acuerdos para 
ejecutarlos conjuntamente y ge pres-
tar ía un gran servicio a los' inmigran-
tes, al Gobierno cubano y a las pro-
pias instituciones regionales ¿No hay 
entre aquellos presidentes qiie tan de .̂ 
cididos y entusiastas se mostraron en 
a reunión del Centró Gallego quien 
tome la miciativa.. - - > 
> p t b r e 1 5 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
ios i m m m m LAS.... 
Tiene de la primera pl-a/na 
UBMARINOS A L E M A N E S E N 
A G U A S F R A N C E S A S . 
París, 15. 
E l Ministro de Marina anuncia aue 
no hay motivos para alarmarse por la 
presencia de los submarinos alemanes 
m la desembocadura del Loire y el 
Jironde, puesto que se han adoptado 
is mismas elca<-es medidas de defen-
dí en el Canal de la Mancha. 
E L CONDE B E R N S T O F F , E N N U E -
V A Y O R K . 
New York, 15. 
E l conde Bernstorf f, embajador ale-
mán, ha llegado a esta ciudad, proce-
dente de Washington, y declaró que 
no espera que haya nuevos tratos di* 
plomáticos entre los Estados Unidos 
y Alemania, antes de quince días. 
ondres lo ros 
E l señor Carlos García Yélez! Minis-
tro de Cuba en Londres, Gran Breta-
ña, ha enviado a la Secretaría de E s -
tado la traducción al castellano de 
la siguiente Ordon del Consejo de los 
Lores: 
Disposiciones referentes al desem-
barco de marinos extranjeros. 
I . — ( i ) Todo extranjero, sea capi-
tán o cualquier otro miembro de la 
tripulación de un barco que arribe a 
cualquier puerto en que este artículo 
pe aplique por orden del Secretario 
de Estado, no podrá desembarcar si no 
está provisto de un pasaporta expedi-
do entre los dos áítimo? años por el 
Gobierno del naís del cual sea subdi-
to o ciudadano, o de cualquier otro 
documento que establezca satisfacto-
riamente su nacionalidad o identidad, 
cuyo pasaporte o documento debe te-
ner agregada la fotografía de la per-
sona a que pertenezca. 
(2 Cuando un oficial extranjero 
tenga necesidad de desembarcar en al-
gún puerto de aquellos que por este 
artículo se prohiben desembarquen los 
extranjeros, necesitará un permiso o 
licencia temporal del Secretario de 
Estado, quien la otorgará con sujeción 
a las condiciones necesarias y por -d 
tiempo que se señale bien sea esta li-
cencia general o referente a un puer-
to detormínado o barco. 
(ñ) Este artículo se entenderá co-
mo contenido en la Parte Primera, de 
la Orden Principal, y esta Orden se 
cumplirá en la forma que él establece. 
Registro de marinos extranjeros. 
Tí .—(i) Cuando un barco se de-
tenga por- veinte y cuatro horas o má» 
en cualquier puerto en que este ar-
tículo se aplique por orden del Secre 
tario de Estado, .odo marino extran-
jero, sea el capitán o cualquier otro 
tripulante de 'a tripulación del barco, 
deberá inscribirse en el registro del 
extranjeros del lu,?ar donde esté sitúa 
do el puerto, del modo que previene el 
artículo diez y nueve de la Orden 
Principal, y ol capitán del buque de-
be dar aviso al oficial del registro de 
la presencia a bordo de los miembros 
de la tripulación. 
(2) Este artículo tendrá efecto y 
se considerará incluidlo en la Parte 
Segunda de ]a Orden Principal, pro 
cediéndose en concordancia con el mis 
mo en esa Orden. 
Orden adicionando otras restriccio-
nes sobre los extranjeros. 
I I I . —Las disposiciones de esta, or-
den se considerai^án como adiciones 
y no como derogaciones de cualquier 
otra disposición imponiendo reglas de 
conducta y restricciones sobre los ex̂  
tranjeros o confiriendo poderes a los 
funcionarios en ellas mencionados. 
l í ta lo corto. 
IV. —Esta Orden será citada como 
de los marinos extranjeros de 3915. 
Al.tieric Fitx Roy. 
E S 1 0 S E G U E X P L O T A 
V é a l o f u n c i o n a r e n n u e s t r a E x p o -
s i c i ó n P R A D O Y S A N M I G U E L . 
H A V A W A E L E C T R 8 C R A i L W A Y 
L I Q H T A I T D P O W E R C P M P A N Y 
X 
AÍ?TI5TIT̂  
A n i S U E R [ W ^ 
^ . W / ^ Z Y O s . E n e . 
I n F A í i l A y S . R A F A E L 
Recibimos la siguiente carta: 
Habana, Septiembre 14 de 1915 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA 
Ciudad 
Muy señor nuestro: Rogamos' a 
usted encarecidamente dé cabida' en 
las columnas del muy valioso periódi-
co de su digna dirección los particu-
lares que intereses sociales, nos obli-
gan a dar a conocer públicamente. 
Hemos visto con verdadero entu-
siasmo en la prensa de esta culta ca-
pital una fiesta que celebrarán el dia 
19 elementos del Centro y la Benefi-
cencia Montañesa en la finca "Da 
Mambisa"; pero no estando conforme 
con los procedimientos queremos se-
ñalarles y protestarlos en cumpli-
miento de nuestro deber, para que no 
sea sorprendida la buena fé y patrio-
tismo nunca desmentido de los mon-
tañeses, cuando de su decana Socie-
dad de Beneficencia se trata. 
Nc es posible que los beneficios 
que resulten de los ingresos de dicha 
fiesta vayan a llenar ninguna necesi-
dad que no sea engrosar los fondos 
de la Beneficencia Montañesa por opo-
nerse a ello los estatutos de diaha So-
ciedad, autorizando el gasto de trein-
ta contenes p -r una ves al año para 
la celebración de una fiesta religio-
sa, o misa en una iglesia de esta ca-
pital, deja de autorizarse cuando esta 
misa se celebra en las afueras o sea 
coíntinuada de una fiesta profana, en 
este caso ese gasto será con cargos a 
los ingresos de dicha fiesta, y el so-
brante o remanente que resulte va a 
los fondos sociales, cual se ha hecho 
en todos los c^sos, por esta razón la 
Beneficencia montañesa no puede 
contribuir con gastos y mucho menos 
consentir en que los fondos sobrantes 
de una fiesta a lo que eue ella coope-
.re vayan a engrosar otra institución, 
sea cual fuere su índole. 
Hacemos esta formal protesta a 
título de miembros de dicha Sociedad, 
a pesar del llamamiento que el señoi 
Presidente por sustitución reglamen-
taria hace por medio de la prensa a 
los montañeses para que concurran 
con su presencia a dar mayor auge 
y esplendor a la fiesta anunciada; co-
sa que verdaderamente resulta el pre-
vio aviso a los montañeses para que 
de e1- resultado contrario, pues todos 
los asociados conocemos que n pode-
mos hacernos responsables de actos 
que pugnan por completo con lo que 
dispone la ley Social. 
Refeiente a otro extremo del anun-
cio de la fiesta donde se niegan nom-
bres y derechos legítimos a puros 
mentañeses, nos es grato asegurar 
que si la fe de nacimientos que tene-
mos a la vista no nos engaña, somos 
j legítimos montañeses y que por tales 
i nos tienen cuantos nos conocen, con 
I la atenuante que abonan mucho en 
nuestro favor, de ser dueños de la 
única propiedad que hay en Cuba que 
lleva por nombre "Da Bien Apareci-
da" y en cuya hermosa finca había-
mos 'pensado celebrar una grande y 
suntuosa fiesta el dia 19 del corrien-
te, en uso de nuestro perfecto de re 
I cho por ser montañeses, y por lo tan-
• to tenemos derecho a llevar ese nom-
bre; hubieron contrariado nuestros 
planes la lluvia del dia 5 del presen-
te, fecha que fué suspendida la fies-
ta de Covadonga para el dia 19 que 
por delicadeza y deferencia fué nue-
vamente cedida a la Virgen de Cova-
donga—única razón por lo que nos 
vimes privados del verdadero placer 
de no conmemorar en ese día, el san-
t» de nuestra Patrona, pero como los 
devotos de L a Bien Aparecida no se 
conforman con que pase inadvertida, 
nos prouonemons si no hay quien dis-
ponga otra cosa, celebrar el próximo 
dia festivo o domingo que tengamos 
libre nuestra finca, después de cum-
plidos los días que ya están compro-
metidos, para cuya fecha anticipa-
mos que no venderemos billetes para 
ningún mallo ni buen almuerzo, por 
entender que no estamos autorizados; 
para explotar en fonda ni restau-
rant; que esa fiesta será posible la 
inauguración del Club Montañés Die-
bana y Peñarrubia; qus habrá gran-
des atractivos y grandes aconteci-
mientos y que de los fondos que se 
recatiden, se dedicará Ta parte que se 
acuerde a la Beneficencia Montañesa, 
cuimpliendo así la voluntad de la san-
tuca en sus días, por cuyos motivos 
dejamos invitados a todos los monta 
ñeses y sUs simpatizadores para esa 
santa fiesta que tendrá por fin la pa-
tentización de ..tres grandes virtudes 
que adornan y enaltecen el alma mon-
tañesa: Fe, Esperanza y Caridad. Fe 
en nuestra Santísima Virgen Da Bien 
Aparecida; Esperanza en nuestro Club 
Diebana y Peñarrubia; Caridad para 
nuestra venerable Sociedad de Bene-
ficencia Montañesa. 
Por los montañeses de "Da Bien 
Aparecida": 
El ias Rade. 
C e n t r e C a t a i á 
Terrera velada del teatro Cfttalán 
Como estaba anunciado tuvo lugar 
el pasado domingo en ol teatro Poly-
teama Chuto, la tercera velada del tea-
tro Catalán que con tan éxito viene 
relebrando la culta y progresiva en-
tidad del Paseo del Prado. 
Ante numerosa y distinguida con-
currencia, se. cumplió el programa 
anunciado. Púsose en escena el pa-
triótico monólogo del gran Angel Gui-
mehá "Mostré Claguer," recitado por 
el director del Cuadro Dramático, se-
ñor Pedro Boquet quo fué escucha-» 
do con religioso silencio y coronado 
por una salva de aplausos, genulna 
demostración de que aquel público se 
identificaba con lo qu? representaba 
el inmortal personaje catalán mártir 
de las libertades de su pueblo. 
Terminó la velada con la represen-
tación de la chispeante comedia en 
tres actos de don Alberto Llamas, ti-
tulado 'Don Gonzalo o D'Orgull del 
Gec" muy bien interpretado por todos 
los elementos qus forman la sección 
de declamación en especial mención 
la señora Pamies de Dlauradó que se 
nos reveló una perfecta actriz. 
Muy satisfecha quedó la concurren-
cia, citándose ya para la cuarta vela-
da que se celebrará el día 10 do Octu-
bre, subiendo en eccena la g>-an obra 
del funaddor del teatro catalán Fede-
rico Soler (Pitarra) "Lo Ferrer de 
tall" la cual será presentada con to-
dos los detallen que requiere la im-
portancia de dicha obra. 
E L 'TVIASCOTTE" 
Para Key West salió esta mañana 
el vapor "Mascotte" llevando corres-
pondencia y 43 pasajeros. 
De éstos anotamos a los señores 
Manuel Hierro, Salvador Barón, Mi-
guel A. Tamayo, Jorge Barrete, Do-
mingo L . Voci, C. Maine, Gonzalo 
Fernández, Ofelia Brito, señora H. 
de Cárdenas y su hijo Néstor, El i sa 
y América Fernández, Emilio Caba-
llero, N. H. Brito, Luis Sanjenis, Jo-
sé Requejo, Manuel Vela, Carlos M. 
Llera, Angel y Gabriel Rodríguez, 
Carlos Marina, C. del Moral, Ca-
rolina Lavastida y familia, Angelina 
Pérez, Carlos Rojas y señora, Jorge 





( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ñola de plata, que suplía las necesi-
dades de los consumos domésticos, y 
desde primero Je Diciembre quedai'á 
prohibida su circulación. 
Sírvase acusarme recibo de esta co-
municación. 
Su atento servidor. 
Leopoldo Canelo. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
| i R E N U N C I A 
Ha renunciado su cargo de 2o. Je-
fe del Catastro de la ciudad el se-
ñor Rafael Artola, por no poder 
atender a sus compromisos políti-
cos. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
_ Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales. 
J . Palmer para una fábrica de blo-
ques de cemento en la Ensenada de 
Atarés. 
Antonio Chong para un puesto de 
frutas en Jesús del Monte 258. 
Salvador Rodríguez, para un ca-
fé y kiosco de tabacos en Zania 
140. 
Char Wo para una farmacia en 
Dragones 52. 
Y Alberto Ferrer para una ferre-
tería en Zulueta y San José. 
CONCURSO D E V I R T U D 
Reunido esta mañana en el despa-
cho del Alcalde el Jurado del Con-
curso de virtud del periódico " L a 
Noche," acordó adjudicar los pre-
mios otorgados por el Ayuntamiento, 
respetando los puestos ocupados por 
las tres triunfadoras. 
L a entrega de los premios se ha-
rá en un acto solemne. 
C A S A S D E C A M B Í o 
(fl L A S 11 DE LA MAN ANA) ^ 
Centén en plata española. > . . 
Id. id. en cantidades . . . . . >i 
Luis en plata española. . . . y y 
En cantidades • 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
















Oro español. . 
14. 
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s : 
LA IGLESIA IDEAL 
De "Atlantic Monthly" 
L a gran oposición que se levantó 
contra la Iglesia Romana en el siglo 
diez y siete una cuestión de raza y 
nacionalidad. L a Reforma fué el des-
pertar de la raza Teutónica a las dife-
rencias que la separaban de la latina. 
Las naciones del norto sintieron levan-
tarse sus instinto^ nacionales y los la . 
zos de la Iglesia universal se quebran-
taron. Desde entonces el sentimiento 
de la nacionalidad ha predominado, 
pero este sentimiento alcanzó su apo-
geo hacia fines del siglo pasado y aho-
ra ya está decreciendo. E l cosmopoli-
tanismo está ganando terreno: en ade-
lante no serán IOSÍ lazos de patria co-
mún los que unirán a los hombres en-
tre sí. 
Hay señales d-s que e! quebranta-
miento del sentimiento nacional co-
menzará por los E s t a d a Unidos. Tres 
partidos principales se dividirán su 
población: los de origen inglés, ale-
mán e irlandés; pero habrá otras ra-
zas. L a divisa E Pluribns Unum se-
rá una realidad: mas el conjunto así 
formado no tendrá aquella unidad de 
herencia, costixmbres, placeres, tradi-
ciones y organización que hacen un 
sólo pueblo. 
Los Estados Unidos serán la na-
ción cosmopolita por excelencia, y en 
tal país exento de prejuicios puramen-
te nacionales, una iglesia que a la 
par que prudente seai agresiva, tendrá 
grandes oportunidades de éxito. E l 
elemento alemán continuará siendo 
en su mayoría protestante, pero no 
será una ayuda a la causa protestante 
porque no se unirá jamás a los protes-
tantes ingleses. Los irlandeses serán 
católicos casi en su totalidad, y te-
niendo en cuenta su naturaleza ar-
diente, serán un gran apoyo para la 
iglesia Católica. E n medio de las in-
diferencias creadas por el cosmopoli-
tanismo la Igíosia Romana será en el 
porvenir lo que ha sido en el pasa-
do: la única que atraerá a su seno a 
los miembros de las diferentes razas 
europeas. Sólo hay una Iglesia, cuyos 
ministros visitan todas las familias y 
oyen confesiones en todos los idiomas. 
Sólo hay una Iglesia Cosmopolita. Pa-
ra cuando los Estados Unidos ?ean re-
conocidos como la nación más rica 
definida y la Iglesia, que lee las seña-
les de los tiempos, se habrá preparado 
para la gran tarea de dirigir la vida 
religiosa do la mayoría del pueblo 
americano. 
E n el pasado Ta Iglesia Romana ha 
obtenido sus más ruidosas victorias 
en medio de lar, grandes potencias del 
mundo. Su primer triunfo fué domi-
nar el imperio romano; caído éste, en-
contróse frente a frente con los em-
peradores teutónicos como rivales; ac-
tualmente tiene que vérselas con los 
diferentes gobiernos. E l l a es la úni-
ca organización que ha logrado adap-
tarse a las varias necesidades» en los 
últimos diez y nueve siglos. Una y 
ctra vez cayó en la servidumbre de 
los emperadores alemanes, de los no-
bles romanos, de los Reyes de Fran-
cia; pero una y otra vez surgió a la 
vida de la libertad con vigor crecien-
te. No es de extrañar, pues, que dos 
que ere3ii que un poder sobrehumano 
protegía la Iglesia cristiana primiti-
va, estén convencidos de que ese mis-
mo poder guía y protege a la Igle-
sia Romana. 
L a Iglesia Romana ha sido cosmo-
polita siempre. Los papas han sido 
oriundos de Inglaterra, Holanda, Ale-
mania, Francia, España e Italia, Sus 
templos levantan sus torres desde No-
ruega a Sicilia y de Quebec a Pata-
gonia. Sus misioneros sacrifican sus 
vidas de un polo a otro polo. Su fuer-
za consiste en ser universal. Ingla-
terra reconoce al Rey como cabeza de 
la Iglesia Anglica'ia; Rusia reconoce 
a' Czar como jef > da la iglesia griega. 
La Iglesia Católica, por el contrario 
nunca ha tenido fronteras nacionales, 
sino que ha presentado al mundo el 
esoertárulo de ana iglesia para la hu-
manidad. He ahí ol secreto de su in-
fluencia; por oso, en el siglo que vie-
ne, cuando los prejuicios nacionales 
hayan desaparecido, será más fuerte 
que nunca. I/os americanos no se 
postrarán ante el Rey de Inglaterra, 
ni ante el C^ar de Rusia, pero muchos 
de ellos lo harán ante aquel que pre-
senta credenciales de ser el Sumo 
Sacerdote de la Cristiandad. 
H . D. S E D G E W I C K . 
El Rector de 
¡as Escuelas Pías 
E n atento B. L . M. nos participa 
e1 Rdo. Padre Prudentio Soler, que 
ha sido nombrado Rector del Colegio 
de Escuelas Pías, de Guanabacoa, de 
cuyo cargo ha tomado posesión. 
Agradecemos la atención del ilus-
tre sacerdote y le deseamos el ma-
yor acierto en el desempeño de su 
importante cargo. 
m i í A T O R I O \\Ú 
DE I s i l T í P 
FUNDADO EN OCTUBREI? 
8ALIAN0, 47, A L j y E L E F O ^ 
CURSO ACADEMICO 191,, 
Desde hoy queda abienT i1^ 
eripcaon de alumnos para > 
Curso que principiará el J ^ 
de Septiembre del presenta 
Examen de Admisión e L^0. 
todos loe días hábiles de 8 a l? 
P R O F E S O R E S PARA EL 
CURSO: ™ 
Señorae: Rafaela Serian» 
M. de Blanck, Alicia B. deRii ' 
Señoritas: Consuelo QUfs¡v. 
lar Otero y Consuelo de k T 
Señores: Sixto López yt. 
Juan Torroella, José Molin» T! 
Luis Casas y Hubert de B W 
Habana, 3 de Septiembre d, j 
H U B E R T D E BLAKC? 
Plan de Estadio, Regimentó, p, 
pecto y Examen de Admisión, r* 
18969 ^ \ 
AMHMÍOS en ^ 
bajos y fnhj 
modernos. ECONOMIA pütíV 
ios anunciantes.—CUBA íi. 
Teléfono A-4937. 
EL CLUB DE i 
— - .Qué pasa? 
—Voy decivos: 
Entre los naviegos de la Habí 
habla con gran entusiasmo de 
muy bello y muy importante; 
los naviegos no dicen una pakl 
lo que hablan, de lo que piensai, 
lo que harán. 
E l cronista ingresó su oreja % ¡r 
corro, que es oreja tevergana, y ^ 
da, ni media palabra. "Pa" mi 
los naviegos están preparando 
gran "rivolución". 
Para enterarme, apelo a los W 
tes de miá parientes, a Llamedo, 
^popular Presidente general de! 
simpática "xente", y Llamedo tani 
co cantó de plano; pero medio caí 
. .—"Voy decite"; la cosa va & 
colosal; pero "tame" prohibido, 
amenaza de ser fusilado, "decite ̂  
solo renglón. Lo demás adivínalo» 
vete a escorrer el calor y línf 
que está de "buevu". 
— " Y a " bueno, pariente! 
Más tarde, un divino traidor 
cía: 
—No hay "rivolución", aunque s 
está armando la de "coyer* ; elí 
bóse, la alegría y el caos de las» 
una fiesta brillante; una ira estnp 
da: dicen que será "pa" PW» 
del mes que viene, que nene VOP 
v a » nuedo decirle a usted n Y "non 














D e s p u é s de cruel dolencia. 
en la nocî  cido en esta Vi l la , 10 el pundonoroso y Jor;"1.''rkS 
del 5o. Regimiento de Caballeo^ 
tacado en Matanzas señor u 
Cruz Luces . . tejupr' 
B a j a a l sepulcro a ,ii%od0 ei 
edad de 24 años , cuando ™ d¡ 
vida p a r e c í a sonreirle rodeac ,.. 
dos sus afectos. Su joven ^ 
amargamente la olorosa 
de su c o m p a ñ e r o . . e] 
E l entierro que se veJlf'sisti6 
11 a las cinco de la tarc1®' curre* 
numerosa y distinguida coî  
las 
el s i m p a t í a s que contaba 
acto, t a m b i é n concurió un y ^ s 
la. Guard ia R u r a l , al mana ^ 
el cual hizo . 
honores a é gento Varona, rrespondientes 
grado c o m p a ñ e r o . ^ ~~CXÍ\io 
pedido por el joven y !_ ntida-! 
Pablo Urquiagra, que, en ríií, F 
ses y conmovedoras ]ega 
a los concurentes ulna„ir en vid» 
el eterno descanso del que dcio. 
Reciban todos sus ^ ¿ ^ a <*? 
hijo a m a n t í s i m o y 





















Doy Dinero e o H U 
En cualqtrier ^ ^ ^ ¿ o y ^ 
7 .por 100; también lo <w 
Pagarés y A l q u i l ^ ^ 
vendo casaá y * 





Cerveza; ¡Déme Trópica 
